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ILUS'fRE TRIBUIALa 
Con BraD •a•1•taoo16n ouaplo el debar de dar lae ~raoiaa a 
quien•• oon au or1entao16n, d1reoo16n 7 •uc•renoiaa, han ·oontr1-
buido a que •••• trabaJo h~a po41do llevarae a oabo. 
Con todo ateoto expreeo ai reoonooiaiento a ai Xaeetro en aa-
teriaa Pe41,tr1oaa, ai querido Proteaor, el Dr. Ramo• ler64ndes, 
por ~odaa la• eneeflansaa, oonaeJo• 7 ••tauloa que a lo largo de 
var1oe aftoa, pao1enteaente, •• ba ido dando, pero, pr1noipalmente 
en eatoa 4lt1aoa ••••• de or1antao16n direota para la oonaeouo16n 
de eata teaia. 
Deede eataa l!neaa agradezoo, taabi,n, al Iltre. Sr. Inepeo-
tor 4e Primera Enaeftansa 4a la Colonia, laa taoilidadee q~• •• 
d16 para realisar ala eatu41oa en loa alumhoa de laa eaouelaa of! 
oial••· 
Asimiaso expreao ai reoonoetaiento a lo• Draa. Mar!a Alegria 7 
Jesds Fernindes Cabesa 7 al Proteaor Gregorio Maraft6n, por loa da-
tos sobre el desarrollo de niftoa eapaftoles relativoa a obraa aU7as 
adn no publioadas y que sin embargo han tenido la amabilidad de r~ 
oilitar.me; y al Profaeor Jimenez D{as, quien •• ha proporcionadc 
gra!ioas sobre los aiaaos ~emas, obtenida& por au Serv1c1o del 
Instituto de Investigaciones C11a~{t1oaa. 
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IITRODOOOIOI 
--- --
Antea de en,rar en el deaarrollo de la materia del preaente 
trabaJo, oonviene advertir que la• cond1o1onea en que el ai .. o ha 
4eb1do eteotuarae, o ••an1 lae de reeidenoia en Guinea 7 -'• oon-
oretamente en el interior de la selva, iap141eron u~ilizar laa ~ 
11a1a 7 d--'• pr4ot1oaa de laboratorio que hub14raaoa 4eaeado, en 
oonourrenoia oon la t'onioa de obaervao16n ••suida. En etecto, no 
ea poaible traaladat a looal1da4ea de ~an d1t1o11 aooeao un inat~ 
mental delioado 7 compleJo, aalvo en caao de oon,ar oon aedioa ·~ 
ooatoeoe 7 de los que, dead• lueso, no diapon!amoa; por otra par-
te, no pudo ni penaaree en la oolaborao16n de _,udantea prepara-
doa que taoilitaran la iaproba labor que hu~~oa de aoometer per-
aona~ente; 7 oaao, olaro eat,, la 1nveet1sao16n deb!a ver1t1oarae 
"in aitu", •• hubo de adaptar a laa cirounatanoias. 
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Sin .. barao, el ob~etlYo 4• •••• ••~41o pudo aloansarae, ain 
d~da alauna, aisuiendo la ••onioa ut111sa4a de la obaervao16n 41-
reotaa ein per~~ioio de que 7• tormalaente planteado •1 probl ... 
b1ol6sioo del nifto p6a~e 7 aentadaa aue l{neaa principal••• ae peE 
teooione• el oonooiaiento pleno de oada aepeoto del oonJunto, a •! 
dida que dlaponsaaoa 4• -.ror material 4• trabaJo 7 de oolaborao16~ 
oomo aa! ea prop&ai•o nueetro. 
Ia• obaervaoionea duraron eiete aftoe 7 medio, •• deoir todo el 
per!o4o 4e n~e••ra• aot1Y1dadee en Quinea Eepaftola ooao •'dioa~ 
sionera ¥ aproveohaDdo intervaloa en ~••tra tuno16n aan1tar1a i•-
nerala para ello reoorrlaoa ei bosque aln otro• oolaboradorea que 
loa port ... 4oree 4• tardoa 7t'altoa del equipo que hubilramoa oonai-
derado ooao a!niao. 
Heaoa realisado la• pruebaa tubercul{nioaa en unoa 5.000 eeoo-
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larea, aproxiaadaaen~e, de loa oualea ee oontrolaron 3.798, pu•• 
el rea•o no ••rain6 la exper1eno1a al no Yolver a reoonooiaiento. 
Laa aed1o1onea Yer1t1oadaa ~•ron ... exten8aa, abaroando no 
aolo a loa niftoa de edad eaoolar, •1no a to4oe loa au~etoa ooapre~ 
d14oa •n•r• e1 naoiaienio y loa 18 aBo•, oon un total de 3.159. 
pa1udisao, oomprend1en4o un 'ota1 de 1.750 enteraoa entre n1aoa 7 
adu1toe, 11evadaa a oabo en e1 Diepenaario, Hoa»ital 7 Orfanato de 
1a Mia16n de Nkuet~an, a la q~• eataaos adaoritoa. 
Hubi,raaoa q~erido aapliar lae oitraa precedent•• en eua d1at1n 
... 
tae eeooionee, pero la asobiadora labor q~• reoa!a aobre noeotroa 
a1 tener que preetar aa1atenoia en loa aervioioa de Diapenaario,Hoa 
... 
pital 7 Ortanato, oon unoa 160 enferaoa diarioa, 1no1uso oon viai-
ta. doaioiliariaa a pob1ados treouentemente diatantea, noa 1o ha 
y 
y 
' tape4140I a1 bien en,en4eao•, que el ndmero de obaervaoionea he-
ohaa per.mi~• tormar un ~uioio de oonJun~o •'• que •~tiaiante aobre 
el probl .... 
-----
S!i~iando un orden a1•'•mit1oo dividimoa el prasenta eatudio 
en loa •1~1entea oap!~uloa& 
I.- General14a4ea. 
!I.- D1aminuo16n de la natal14a4 por eeter1114ad. 
III.- Mortalida4 tetal 7 aortinatalidad. 
IV.- Mortal14ad Intantil y aorbilidad. 
V.- Desarrollo del ni~o paaue. 
VI.- Conoluaionea. 
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Pftra poder.noa toraar QDa idea aprox'ma4a del eata4o en que ee 
enoQentra el "niftoM entre loa pam~••• heao• recorr14o en todae 4! 
reoo1onea loa -oeq~ .. de nueatra Colonia, tnapeooionando loa pobl~ 
doe, 1ntereaindonoa por laa sentee • 1n,errQSan4o a un eleva4o n4-
mero de m~r•• adultae de todae la• edadea, deade loa 18 aaoe en 
a4elan••• aobre el ndmero de hi~o• que hab{an ~enido, ndmero de 
a~or•oa 1 Y4ataao• qQe an aquel aoaen~o aobreviv!an. 
Este 1ntarrosatorio ha a14o una labor ·~ penoaa y n6 'an oa&-
pleta ooao hubi,raaoa deaeado. Loa 1nd1senaa en seneral, mia adn 
laa ~Jere• 7 'odav!a -'• lae del boaque, no 'ienen idea exaota del 
tleapo. Cuentan por lunas, una• veoea, otras por 4pooaa 4e lluvia 
1 aequ1a, en ooasionea por coaeobaa o plantaoionea de produotoa, 
P• eJ. oaoahu•'••• yuoa, ••o.; ae! que •• aumamente d1t1o11 preoi-
aar la edad a que han auerto loa h1Jos 7• -'• adn, o~ndo, oomo ·~ 
a 
oede en laa aujere• yo al~o aayoree, han "ranaourr14o unoe aflo• 7 
aolo aaben •1 era "nke~e" llio-.ante peqt~eflo, o tte-twa'' palabra ft<iU.! 
walente al "•a.roro1io" nuestro, que o•prend• de~tcle la edaci en qu.e 
oomien&a a aan-teneree •entado haeta alrededor 4e loa •1•t• u ooho 
aftoe, en que paea s ••r "aonc• • ••• eeoolar. 
3n vieta 4a loa tmpraoiso 4~ laa e4a4ea, h .. oa heoho un aolo 
srupo de auer~oa, q~• aDaroa deade unoa d!a• deep~'• de naaer ha•-
ta alrededor 4e los ai•'• ~ ocho a!oa, aunque, deade lueao, la mo£ 
talida4 infantil ee au.oho f/Jayt)r ouanto au pequ.eflo 88 el niilOi . 
. ·.aillieao •• prio,ioaaen-.e iapoaible poder preoiaar la diteren-
cia entre a~or~os 7 niftos muertoa en el par•o o en la• Yeintioua-
tro horas •iCUien'See, por lo que ae han ~un,a4o •odoa en el ai•o 
aparl• cle "abortoa" en el que van 1nolul4oa la aortal14a4 tetal y 
la aor,1natal14a4. 
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Para lo• paauea, la enterae4a4 7 la auerte ••'411 aieapre oau-
aa4aa por la aalquerenoia de un en .. iso particular o eneai~o 4e la 
~rib~ que le ba pu•••o "-1aac• (aed1o1na, veneno), en la oaa14a, 
en el l~ar 4onde ha dora14o, en la puerta de entrada de la oaaa, 
•~o.a al "evu .. (aal eapiritu, ltNJo) que, oon la aa141oi6n, le han 
man4ado para vensareea o por haber oontravenido, aabi,ndolo •1 o 
n6, alB~• de laa proh1b1o1on•• que ~ua -.yore• ban deJado eata-
blacidaa ooao l_,ea 3 o~o 1nouapl1a1eD'o aoarrea el oastiso baJo 
lR toraa de entarmeda4 o auene. Por lo "•nto •• iapoaible poder 
saber de qu' han muer~o loa hijuw. 
No eolaaente tienen estaa oreer~iaa loa p~•• del boaque, ai-
no que inoluao loa -'a 1natruidoa (enterweroe, maeatroa, otioinia-
taa, ato.) aun ouab4o aisan en auohas oosa• laa 1~••• del blanco, 
en a&ta oueat16n oontindan aferradoa a sua auperatioion••· Por to-
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4o ello 7 an~• la tapoai-1114&4 de 4ea .. -rollar •a1 .ara&a, apUD-
•aaoa en oada au~er solaaen'e el n4aero de hi~~· que ha 'enido,lo• 
aotualmente vivos, loa muer•oe y el n4aero .de abortoa. 
La• oau.aa de mQ~l14ad 1ntan~11 7 de eeterilidad •'• treoQen-
tea, ••~in dedQOldae 7 extraidae 4e la experienoia que en el Dia-
penaario 4e le M1e16n 7 en lee vieitaa a loa pobla4oe del boeque 
adquirtaoa en eatoe aftoe de trabaJo intenso entre loa ind!aenaa.Laa 
m~J•re• a laa oualee hemoa interrosado son en total 982, entre lae 
oualea bat 210 est,rilea (21'3~), en~ -.ror par•• aujerea J6ve-
n••a 7J que ban teniao nada· m4a que abor,oaa 7 aolaaente han a14o 
madre• 6~9. 
Loa 4ataa que noa ha taoilitado eate in,errogatorio son loa ai-
guient••• De laa 982 au~eree interrogadaa, solo han oonoeb14o 772 
4an4o entre todaa un total de ).186 seetaoionee, de laa ouale• 549, 
ll 
o ••• el 17'2~ han e14o aborto• o aao14oe auertoa 7 2.137 ban na-
c14o Yivo•l de ••'oe 2.637 nao14oe 'ien, ao~ualaente viYen 1.248, 
(al 47'4~) bab1eD4o •~•r1o 1.389 (52'61) 4entro 4e lo• ooho prta~ 
ro• afioa. A 142 mu~•r•• (14 ~) •• lee ban auerto to4a. lo• h1Jo•, 
que4ando aolaaen~• 557 au~•r•• oon de•oen4eno1a. 
Por lo oual •• ve olara••nt•• 
11. Que la t•oundida4 ••'' 41••1n~1da por eer elevado el n4ae-
ro de muJere• ••t,ril••· 
21. Que el ndmero de abor~oa 1 4e n~oidoa auerto• •• ·~ eleva 
... 
do. 
31. Que la aorialidad infantil alosnza el 52'5 ~ de lo• naoi-
doe viYoe. 
·41. ~u9 entre t'das laa gsataoionae, el total de loa 1n41~4uo• 
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aaloaradoe •• 4• 19)8, o ••• el 5o•8 ~ quedando solaaen'• loara-
doa entre laa 3.186 aeetaoion••• 1.248 reaul,ando el 39'1 ~ n4ae-
ro ·~ reduoido que 'ra• como ooneeouen~ia 1nme41ate la 4••»obla-
o16n de la Colonia. 
OAPI!ULO II 
ES!IBILIDAD 
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Heaoa Yi•~o 7a, q~e,ao~ualaen~e, 210 de la• -~~•r•• 1n,erro-
ga4aa •on eat,rilee. PregYntado a lo• indfs•na• vie~o• ei ante• 
la• .a3•re• eran eat,rilea en 1sual proporo16n que ahora, ~o4o• e~ 
tin un&ntae• en oontea~ar que la eater111da4 era rela~1Yaaente ra-
~ en otro• ~iempoa. 
~ oambio ahora, la ea,er111dad de la mujer aloansa 11 21')8 ~ 
de la• que hemoa interro.ado 7 eae tanto por oiento •• eleva ripid~ 
mente o•d• ves .Aa. Son pr1no1palaente laa •~J•r•a j6vane• la• que 
d&n el -.yor oontin&ente de no 8••tant••• puea entre laa vieJaa a~ 
'~alea, eon rela~ivuaente pooaa laa que no ban oonoeb14o. 
Llama la ateno16n que laa muJerea algo -'• eduoadaa y "oivili-
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sadaa" aon laa que dan un •anto por oiento aayor de eater111da4a 
pero en oaab1o ai '1•n•n hi~oe, la mortal1dad 1ntant11 ea propor-
oionalaen'• .._ ba~a. Por el oontrario entre laa au~er•• del boa-
que, ain oontaot~ oasi ninguno oon la o1vilisao16n, la na'alidad 
eat4 a~en~ada pero la aor,alidad intantil •• taab1'n muoho -'• 
eleYada. 
Esto ae expl1~a porque las au~ere• que ya han 14o al oolesio, 
ti.enen liaeroa rudimento• da higiene, son un pooo -'• limpiaa 7 
ouidadoaaa por lo oual ou14an me~or a sua hi~oa y ae lea aueren 
aenoa1 pero por lo miemo que son al6o pulidaa, eat4n -'• aolioi~~ 
daa ¥ por ello aaa expueataa a enteraedadea que produoan la ••te-
r111da4. 
&0Ualea eon laa oauaaa principal•• que daterminan eata eater! 
l1da4? 
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GOBOCOCIA 
En priaer t'~ino 7 en toraa ·~ deetaoada ••" la aonooooia. 
E• enorae el ndmero de entermoa gonoo6o1oo• que Y .. o• en~re nuea-
tro• paauee. El 80 f. de la• rauJ eree ad\ll ta• que Yienen para oouu_! 
taa al D1•peDaar1o de la ~e16n,. •on enterma• gonoo6o1o••• la aa-
yor!a 4• ellaa ••~•rile• 7 otra• oon un eolo h1Jo, "el h1Jo por 
aorpr•••"• tenido de Jovenoitaa auy pooo deapu'• 4e la pu.b•rtad, 
uu aono1b1endo luego .~ •• 
El p~to de partida de eata 1nteoo16n •• ya ·~ oonoo14oa El 
oontaoto oon el blanco. !odav{a aotualaente en laa sonae de loa 
boaquea -'• a1•la4ae 7 ein oarretera, la sonooooia ••'' aeno• ex-
tendida 7 la eaterilidad por ella provooada •• aenor que en loa 
pobladoe atraveaadoe por oarre,ara o oaainoa important•• en doade 
•• t4o11 y treouente el aooeao del blanoo. Pero ahora ya no •• ne-
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oeaar1o e1 europeo para propaaar la 1nteoo16n, puea loa aieaoa 1n-
df6enaa la ditunden, deb1do a laa ooatumbrea e•peo1alea oaraote-
rfatioaa a 'odo hombre prtm1t1vo, pasano, oon 1nst1ntoe exaoerba-
dos 7 sin le7e• aorale• aut1o1ent .. •n'e tiraea para doaarloe. 
El aa'tr1JDon1o paaue ea aiempre a base de la coapra de la mu.Jer. 
Por lo oual reaulta aotualmen~e, q~• loa auobaohoa J6venea, 'o4a-
v{a no tienen dinero para oomprar la eaposa, oada dfa -'• oara (ae 
t'.PD lleaado a pagar 12.000 P'•·, de oua,ro oll•arandea de hie-
rro, u.n aoabrero, un •r•J• de lana para hombre, )0 "olotee" de loa 
oual•• dies •ran de eeda, un paraBUaa, dos parae de sepa,oe de mu-
Jer, uno de hombre, ~r•• pares de sapatillaa y una ~quina de oo-
ser. Total unaa 20.000 pta.) 7 aon loa hoabrea vieJo• loe que pue-
den ter1er de auJeree, bien por tener da dinero para oomprarla, 
bien por tener hiJaa para oambiar por nueva• muJaree, que siempre 
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eao01•n ~6venea. Eata polisamia »4bl1oa y lesal entre loa pamuea, 
d• oomo oonaeouenoia 1neY1,able una poliandrla olandea,ina, puea 
los j6venea no •• reeisnan a que4arae ain .u~er 7 burlan la v1&1-
lanc1a mari~al en mdltipl•• ooaaionea. 
Ada~ del taa~or 41aa1n~ai6n 4• la na'-11da4, la sonooooia, 
oon la eater111da4 que produoe, or1g1na problemas de or4en aoral-
aoaial, taabifn auy iapor-.ntea. 
Caao en lo• p~eblo• b!bliooa, la mujer paaue eat,ril •• ao~i­
vo de deapreaio por parte de laa d..&a peraonaa 7t •1 el aar14o 
quiere, eaB •• una de lae osuaaa mae Jua•itioadaa de repud1o.A4e-
da, laa •Jeres paaueliJ tienen exaoerbado haa'ta el uxiao •1 ina-
'in·'o d~ materni4a4 ¥ oon ial de 1tener bi~o• haoeh loa aa.rorea aa-
oritioioe 7 taabi'n loa -.,ore• dieparat••· 
Por lo -.antoa Pfllra awaentar la Datal14a4J para rehabilitar eo-
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oialmante a &ran ndaere de mu3•r••J 1nolueo para elevar le moral1-
4a4 del pueblo pamue, ea preoieo 1netitu1r la luoha .nt1.onoo6o1oa 
en 6r&n eeoala, as1at1endo e loa enfermoa an ~ D1apenaarios Ofi-
cial•• o p~icularea d• lae Zor•a oorre~pon41en,ea y poniendo en 
pobladoa del boaque pequeflu D1apeMar1oe 1'\U'alea, al !rente del 
oual podr!a ••'•r a6 \Ill a441oo, aino \Ul enteraero indigene ~eb14a­
••n'• 1na,ru14o 7 oonirolado. 
3on ·~ pooae lae oasa• p&Maee conatru14a• ••adn la h1&1•n• 7 
la moral lo deaancla.n, 7 le •37orfa, a4n aotual.Mn"•• oonatsn de una 
sola habi~o16n reotBndUlar oon las camas adoaada. a loa exireaoa, 
en donde tienen oebida las padres, h1Joe 1 i'arien~~• que vivan oon 
ellos ¥ ~odoa loa de la mieaa tribu que paeen por el poblado ,Va-
yan 4e Yiai\a a verloe. Ee~a proa1aou14ad repuanan'• de hombre• 7 
muJarea, 36venea, niaoa y vieJoa, ea una de laa oauaa• pr1noipale• 
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de la d••~oral1&~c16n T c~n~io. 
A la Yiata de laaentablea 7 treouent•• •J•aploa de lo• euro-
peoa, la proe11tuo16n (4eeoonoo1da an••• entre loa paauee), ha pe_ 
neirado en nue••ra Colonia 7 •• extiende oada yes .ia. Son 7• ba~ 
ian'•• loa padr•• qu• no quieren vender a eua hiJas, puea pretie-
ren •alq'-lilarlaa .. obteniendo oon ello p1D&flea benetioioa 7 adem'•. 
laa hi~aa contindan en la oeaa paterna •raba3ando en la• pl•nta-
cioneu, con lo que el padr~ ae benet1o1e doblemente. 
An~• seaeJente eatado ao,ual de la moral 7 ooetuabrea paauee, 
•• oa.prende t'o1laen•• que la aonooooia, oon todae au. aeouelae, 
eat' tan ditundida entre loa ind!genaa 7 eean alaraaniea en alio 
arado laa oonaeouenoiae que de ello ee deriYan, pr1no1palaente en 
ouanto a la natalidad •• re!iere. 
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O'ra 4e ~a• pr1noipal•• oau.aa de la ee,er111dad, aunque 7a en 
proporoione• ~oho aenore• que la que anteoede 7 por lo tan~o ~ 
por debaJo de '•'•• •• la ooa,uabre de Yender a laa h1Ja• a1en4o 
niftaa (ooetuabre qua ator~damente ee va per41endo oon aran ra-
pides araoia• a la labor misionera 1 a la les1elno16n Colonial ao-
t~al) y q~e tra!a, oamo oonseouenoia inevitable, la oonv1veno1a 
o·~-~n al marido &ntee de le pubertad. Ninw-una d'3 laa ~u au~ere• 
que hamoa vieto "oa&~adae .. en easas oondicionee, ban oonoebido a P.! 
ear de que la mayor parte de ellaa no presentaban al~eraoione~ O£ 
g&ntoaa .anifiestas. 
Laa 1nautio1eno1aa horaonal••• enterae4adee utero-anexiale• 
no eapeo!tioaa, tuberouloai•, aneaiae por paraa1~o• 1nteet1nal•• 
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~rinoi~olaente ~nqu1lO$tanad, etc •• p~eden sar tambi&n osuaas de 
ee'e~111dad, pero relativ~ente en eeceea proporc16n. 
El tao,or ea,er111dad del aar14o no 1n~erv1ene para naaa en •• 
. -
ta ouea,16n, exoepto en el oaao de que eats eeteril1d•4 aea ootwe-
outlva a 1n!ecoi6n ~onoo6cioa 1 y entonces no por la ••ter111dad en 
a!, sino eeoundariamente por le inteooi&n que transmitu. 
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OAPifULO III 
MORTALIDAD P~TAL Y MORTIKA:ALIDAD 
En el interrQ&a,orio que real1zaaoa a 1 .. g82 aQJerea, enoon-
traaoa ~~· 73 bab!an ~enido aolaaeA•• oonoepoi6n abor,ada en 41f1 
rentas 'pooaa del eabaraso. El n'-•ro de abortod 3 par,oe preaat~ 
ros en q~• la a~pervivanoia del b1Jo no lle~6 a lae 24 horaa, •• 
eleva a 549, oitra que oorreaponde al 17'2 ~ de laa ).186 (oitra 
total) s••~aoionea haiidaa entre todaa laa auJ•r•• 1nterrosadae. 
lata elevada aortalidad teial y mort1natalida4 •• iapu'-ble a 
varias oauaaaa 
LUES 
........... 
Aa! ooao la Gonooooia y la Tubarouloeie •on 1mporta4.. a la 
Guinea direotaaente por loa europeoa haoe relativaaente poooe afto• 
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la Lu•• llea6 -a••ante an••• a nuea~ra Colonia a tra•'• de loa 
Hauaaa, aeroa4•r•• aahoaetanoe or1un4oa de laa Colonia• ingle••• 
de Coa'a 4e Oro 7 Ni~eria, ,ante de oolor, traahuman~~. que ba t~ 
nido oontao~o oon loe 4rabe• 3 blanoo• ·~ an,erior.aente a loa p~ 
au••· 
Ea enorae el nU.ero de ente~o• lultiooa de nueatra Colonia. 
Se oaaprende que eiendo, oomo ••• una entermedad 'an auaamente 
oont-sioaa en todoa lo• aabientee, se ditunda r'pidame~te entre 
loa paauea debido a eua oostuabrea deaentrenada• y a au talta ab-
sol~'• de h1i1ene. 
Ye loa 1n4!genaa ae Yan 4ando ouenta de los de•aatr•• que ••-
ta enterme4a4 ooasiona en la deaoendenoia 7 espont,neamente aouden 
auohoa de elloe a 1~~ ~isp•n•arloe oo~bjeto de ser trata4o• ee-
peo!tioaaente. Lo aalo e• que rara ••• baoen el trata.iento oaapl~ 
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~o, puee en ou.nto remiten lo• e{ntoaQ• exter.noa de la enter.ae4a4, 
se dan oomo curadoa elloa aiamoe y no vuelven al D1apeaaar1o. Con 
ello no •• oonaigue ourar la enterme4ad y por el con,rario auaha• 
vaoea a4n •• reaotiva, pero en au~er•• eabarasa4aa, ••t• trataaien 
to, aunque 1naut1o1en~e, permit• oae1 ai .. pre aantener la &•ata-
o16n haata oeroa 4e au t•raino normal, prosisui,ndoae el trataaien 
to en el nifto. 
PALUDISIO 
~ate enfer~edaa eo 1~ ee&UJlda oauua de mortalidad fetal aunque 
m~~ por debaJo de 1~ Lues. No •• raro enoontrar auJ•r•• oon varia• 
aeatao1onea se&uidaa abortadae y que des-pu'• de un trataaiento an-
tipalddioo an,rgico 1 repetido, oonaiBUieron t~n•r b13o• vivo• 7 
que &e han deearrollado normalmente. ~uoho m4• treou•nte to4avfa 
•• ver mujeres emb•rasadaa alrededor del ou~~to mee ~• geetao16n 
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(cuando ee institute la c1rculac16n plaoentaria) oon 4olor 7 .. -
niteataoiones de aborto 1 sene~ente sin fiebre 1 con baso .4• o 
aenoa &rande, ~ar4e1toe ebun4antee an eangre 7 que oon eolo el 
"rataalento ant1palt1d1oo 1rus'1 tuido np1daaente. •• oon&i&u• de-
iener el aborto 7 obtener un te~o a t'rmino y normal. MuJ•r•• a 
las que en eaaa o1rounatanc1ae no •• lee p~do lleYar a oabo el 
tratamiento an~1pal441oo, abor,aron al poco ~i .. po. 
Lalli enf'ar.r;~d.lldaa &$n1 tales i>r1uo1paluutnte uterina•, aon r••-
po~aablea de la teroera o~ua~ pr1no1pal de aborto, pero ••t' ~ 
~o~ debajo d• la $1£il1a y del psludls~o. 
Debido al ~ipo oons~ituoional de la muJer pamue, de extreaida-
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dee l~.rGAtJ, oaderaa estreoha& 1 fi~-ura esb••ltR 1 airoaa, el ndmero 
de dletoci~& •a bae~ante elevado gr1no1palmante entre laa prtalp~ 
rr~.e. Diatooias que tra•n 00110 ooneeou.encis ~i•mpr• la auarte del 
feto y 1 debido a le bru~alidad de 16 extrsoo16n, ~uohas Y808& t~ 
bi&n la de ls madre. 
rRAS~JO EXClSIVO 
1!• mu.Jer, entre luas ~6li.U.OIJ 1 aa la que llevtt todo el peao del 
tl·abt:tJo, teu!.to e11 oau·.i oomo ~n ol oampo. i.lla aieabre, ou14a la 0,2 
axoe~iTo y dur!aimo, ocasior~ el aborto muohas veoe•. 
Otro tao,or de mortal14a4 fetal aon laa aupere~1o1on•• que adn 
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que4an entre loa 1n4!genaa. Cuando un 'bru~o del puel»lo r1!1e oon a.! 
,uien o, •1D reftir, quiere haoer•• t•••r por lo• 4••'•· eoha UDa 
aal41o14n a alluno proh1'b14ndole haoer o deoir ~\ ooaa oonoreta 
aaenas4n4ole oon la pena de auerte o de enterae4a4 a1 lo e~eou"•· 
~al41o16n que aolamente 'l puede oon4onar o alg4n otro bru~o "m'• 
tuert•"• 
E•••• prohib1o1onea conaiaten en no tenar hi~o• o lleaar aolo 
basta un ndmero deterainadol en no oomer tal o oual aliaentoa en 
no pronunoiar una palabra que le ~ponga1 en no poderse haoer ori~ 
tianoa en no poderae caaara eto. eto., seadn el~prioho 7 la oou-
rrenoia del 'bruJo en aquel aoaento. 
Suoede,. no raraaente, que loa 1n41v1duoe amenasadoe •• eaoapan 
del poblado, y'n4oae a vivir a lUBar aleJado para huir del bruJo, 
1 no ob•tante, al oontravenir la proh1b1o16n, •ver" al bru3o aae-
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nasindole 7 oaer alnoopadoa al auelo 7 aorir al oa•o de pooo.Otra• 
Yeo•• no •• 'an ~inante la auerte, pero van deo.,endo r'p14a 7 
pro&rea1Yaaente 7 aueren al pooo t1 .. po •in le•16n or1inioa det•£ 
m1na4a, atr1~~·n4olo todo a la aal41o16n que lea bab!a lansa4o. 
Eataa auertea pue4en ••r ooaaionadae por la aoo16n .. ot1Ya 1n-
teDia que a 1nd1Y1duoa oar4!aoo• o taradoa lee ooaaione ~onao­
o16n violenta 1 aueran. Otraa veoea ea debida a la aoo16n de loa Y~ 
nenoa que loa paauea, oomo todoa loa pueblo• pria1t1Yoa, aaben aan~ 
Jar ~ bien. Suoede oon treouenoia que el bruJo no •• reaiana a 
perder au preatigio 7 ai el aaenasado se eaoapa prooQra por todoa 
loa ae41oa que en el poblado en que •• ha refu&iado, ha7a alou!•n 
que aisa au. 1n41oaoionea, a4a1niatr4n4ole el veneno preaorito a ~ 
4oa1a 1n41oa4aa, aesol,n4oeelo oon la oomida ain que el 1ntereaa4o 
•• d' ouenta. Eatoa oolabora4orea eat'n obl1ga4oa a au 'raba~o una• 
~· 
Yeo•• por aoborno, otraa por slaple aa1atad 1 pero aaa ~eneralmente 
por waanasae terrible& del bruJo en oaso de ne&arse a realisar lo 
que las enooaianda. El eteoto de aatoa vanenoa •• ~o~ulativo 1 ee 
aan1!1eeta al cabo 4e alsuna• a .. anoa. iaa• auertee tienen &ran •!o 
to eobre la• ••ntee, aobreooa1,n4ola• 7 o~l1s{n4ola• a o~edeoer. 
Cuando la proh1,io16n oona1s•• en no tener.h1Joa o en tener ·~ 
lo haata un ndaero deter.minado por el heohioero, la intereaada,por 
miedo, atemorisada le obadeae y todaa laa aeataoionea que aobrepa-
san aste ndaero por 41 determ1nado 1 aon 1nterrump1daa por ella aia-
aa o aua alleaadoa 1ngir1ando aaoeraoionea 4a plantas abortiYas que 
sa enouent~ en el bosq~• ¥ que allaa oonooen auy bien. Son laa 
aisaa• plantas que ••plean, a menor dosia, OQao oooit6o1oaa. 
Heaoe ten14o ooas16n de ver varioe oaeoa de eataa auper8tic1o-
nee 1 aab .. oa de otroa auohoa que no heaoa Yiato peraonalaente. En 
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~tero de 1.9~5 trsjeron al Dispenaario de la M1a16n una mujer con 
Jolores de pan•to deede ha~!a unsa horae y en un •~tado de oxc1ta-
ci6n y ~tia indeoible. Habfa tenido cuatro hijo~. viv!an treu 
y le hab!un prohibido t~ner m,e. ln caao de que concibiera y tuv1~ 
ra un hiJo vivo &lla morir!a. Mientrau se ~reparaban las couaa ,a-
ra el p~rto 1 estando ya te~nado el per!odo de d1latac16n, hac!a 
esfuarsoa enormes para que no adelantara el parto y viendo que no 
oonsagd•d•tenerlo y q~• el biJo eataba vivo, •• tir6 de la oaaa 
enloqueo14a golpe,ndoae el vientre brutalmente contra el auelo. T~ 
vimoe que llamar para qua vinieran ••ntae que noa _,u4aran a au~e­
tarla, lo que ooet6 oonaesuir. ~l pooo rato d16 a lus nor.aalmente 
por ooapleto un h1Jo ·~ ~1en oonstituido 7 heraoao, pero mue~o. 
A otrs au~•r de uno• 25 aftoe, pacana, •• le habfa proh1b14o el 
tener hiJoa. Antes de Yerla en la Misi6n hsb{a tenido ooho oonoep-
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cio~•~ que ella aiama hab!~ 1n,orruap1do a loe trso o auatro aeaes 
de ~e•t:!.oi6n. 
• ~ alauna• ~riDua que aiguen lo• ri'o• neorol,'looa 4el ~Rbo.-
11" (lapor,ados de la veoina Colonia franoeea, a pe•ar de ••tar 
proh1D14o• por laa l•¥•• oivil•• 7 reli&iOa&• 4• la Colonia) 1 
pr1no1palaente loa 1n41aenae 4• la Iela 4e !~ob6n 7 loa lta!tro-
tea con el Gabon, la otrenda 4el a•r hu.Bno que deben hacer para 
poder perteneoer a dioh~ aeota 1 .nt•• lahec!an sacr1tioan4o a una 
pereor..a adul '\a, pero ahora, por teaor a laa repress.liae por ••f' 
'btenaa de aangre" por la owU. lR tamJ.lia de la y{otima no paraba 
basta matar al cr11h1nal o a al~ '.n41vicluo de au taa111a, la ha-
oen provooan4o el aborto s lae propiaa mu3erea seetantea, •aoriti-
cando el te•o 1nmaduro 7 otrendindolo a loa r1 toe diaon!acoa. Loa 
labitan•e• de la Isla de Annob6n, de aeguir ae!, est'n llaaadoe a 
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dee~pareoer dentro ~e poco• aftoa, puee son ·~ eec~aoe los nnoi-
Taabi'n heaoa Yisto abortoa oonaeo~t1Yoe a palisae 7 aaloa tr~ 
toa del aarido a la au~er. 
EJIPElllEDADES IN!'ECClOSAS 
Las entermedades 1nteoo1osaa en ooaeionea proYooan abortoe, 
pero r•~lmente no son treo~entee. 
CAPITULO IV 
MQRTALIDAD IftPJU1tiL t MORBILIDAD 
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La aor~alida4 1ntant11 varia algo en laa diteren'•• edade•, 
por lo •.oto la divi41r .. oa ena Mortal14a4 intan,11 del pr~er •••1 
del prtaero 7 ••~undo afto; 7 del reeto de 1~ vida 1ntant11. La •o£ 
talida4 del priaer afto ee de 50 a 10 ~~ de uno a doe &aoa del )Q-40 
~~ 1 de do& a ocho aBo• del 10 ~. 
CAUSAS Dg KORTALIDAD DEL PRIMER KES 
Prematuroa 
El parto ant•• de loa nueve ••••• •• ·~ oorriente entre laa 
auJ•re• p .. uea, Caai •• pue4e deoir e• lo nor.al entre ella• que 
a loa ooho •••e• de ···••o16n, pooo aaa 0 ••noe, •obrevensa el pa~ 
to, nao1endo el n1fto oon un peao que oeo1la entre 2.200 7 3.000 gr. 
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•1•D4• la •••1• cle 2.800 ana••· aloauaaclo .. pooo t1•po •1 pe-
•• noraal qae le oorr••pea4e a •u e4a4. 
Apart• 4t laa eDter.ae4a4•• 1Dteoo1oaae oorrlen'•• q~• proYoo~ 
•1 par•• preaaturo, oaao la a1t111e, pal~41•••• eto. ¥ qae •an•• 
8uclall entre lae 1n4!seaa•1 ••ta prnatur14a4 •• deb14a al •n.ba-
~o 4uro 7 exoea1Yo qae 4•• .. p•fta la ••~•r ••-araaa4a. 
Eat« ;a auf1o1entemente 4.aogtra4o por n~eroaae eata41at1oae 
que laa mu~erea obrerae de 'o4~e loa paiaaa, 4an Wl tanto por o1•.! 
•o el8Y~4o 4e gur•o• prema~o• s 'uto• ••t4n •n raz6n 41reota a 
la 4ureaa del '~b•Jo ~u• r~alisan. 
11 en ~odas p.~J.~toa, inclu..$0 fin ,pale•• DA'IJ.f glvllisa4oe, el pr1-
m~r 'i'•el& de v1dJ d-a \Ill ~(,~..a '\U·:. •• •l ~t~a di!ioil, no •• de •x•ra-
!nr '}Ue en las oond1c1onea aoo1~·l••-t161~nioa~ .a;c. Y.t.\tt •• deaenYU•l 
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Sep•1• 
Ea ooatuabre que lae au~erea den a luz en el aualo de laa oo-
oinaa, eobre la tierra. Cortan el oord6n del nifto a tlor de piel 
y deJan el h1Jo aobre el eualo un pQoo aeparado de la aadre, hae-
ta qu• 4eta expulaa la placenta. Debido a eata ooatwabre son •Ul' 
treo~entea laa int~ooione• de ombli~o y estaa ontal1t1e dan un t~ 
to por oiento de aortalidad baatante dlevado por eepaie 8~neral1-
sada. Taab14n heaoe visto al~n oaao de t4tanoe con puerta de en-
trada por la herida uabilioal. Gracias a la labor eduoativa de e~ 
toa aiete 4lt1moe aftos, ahora empiezan a no oortar el oord6n por 
oaapleto, •1no que deJan unoa oentfaetroa, diaminuyendo con ello 
laa ontali,ie en n4aero 7 en sravedad. A peaar de que nunoa atan 
•l oord6n antes de oortarlo, ni de•pu4e, no heaoa viato ni un so-
lo oa•o de hamorr·.;&gia por 41oho motivo; y el oord6n •• moaitioa y 
deaprende -'• r'pidaaente que en 10. Diftoe aapaftolee. 
Ateooionea 4el aparato reap1rator1o 
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Una ve& terainado por oomple~o el aluabraaiento, ea ouando au~ 
vaaen~e •• ooupan del nifto. Lo prtaero que haoen •• baftarlo con 
asua en la que previaaente han pueato en maoerao16n unaa hoJaa o 
oortesae de 4rbol. Lo baftan con agua fr!a 7 lo ponen al aire a ••-
oar. Con eao 7 oon el tener por norma seneral no taparloa oon vaa-
tido al~no, expon14ndoloa al tr!o y al aire, aon treouentee las 
neuaoniaa, bronooneuaoniaa 7 bronqu1ol1t1s en loa reo1en nacidos, 
oasi aiempre aortalee. 
KALJORMACIONES 
No eon treouentea, pero tampooo exoepoionales. Ouando ~ nifto 
naoe oon una maltormaoi6n aparente, extarna, aieapre eohan la cul-
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pa a la aa4re por haber deaobedec14o alsuna proh1b1o16n, bien en 
oo~4a, ya en •1•1oe a que ha 14o, etc. As!, ouando el Dilo naoe 
oon labio leporino, ea debido a que la madre ha aoaido "an1aal con 
la ul1a par~ida", por eJuplo oerdo, ant{lope, e-tc., ai 'tiene la ~ 
ria •"Y srande •• que ha oomid6 -.uoin o quila, •U¥ abwutant•• por 
aquella res16n1 Bi 'i•n• aiorooetalia •• que ha ooaido un aniaal 
nooturno al que llaaan "oohaa" ••• eto. En eae oaeo •• oaatisada 
la madre, y al h1Jo, aoaet14o a varia• eupere-.1o1onea, lo baaan 
oon 41terentea maoeraoionea de hierbas y oor~ezaa; le dan a beber 
oooimiento• o plantae aaohaoadaa, diferentea sea~ aea la defo~ 
o16n q~• tenga, para pur.arle o haoerle vomitar ¥ aaoarle el male 
-
fioio1 o~raa veo•• lo rua11ana le ponen enemas; le deJan a la in-
teaperie unaa horae en algdn lutar determinado del boaque en donde 
••t' o preauaen que eat' el aniaal que lo ha 1ntlueno1ado; lo ••-
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ponen al eol o a la luna ••~4n orean que el malatioio •• deriva 
de uno u otra, otreoi,Ddoeelo ••• en fin, que ai no auere por eu 
4efora1dad, lo baoe por laa brutalidadea a que •• aa.etido. 
Luet 
La Luea ea •aabi'n oaueante de·la aortal14ad 1ntant11 del pri-
mer •••• pero 7a en manor proporo16n, puee loa niftoa aueren a laa 
pooae horae de naoidoe, o deep~•• del •••·· 
Para evitar repetioione• oolo•••• heaoe oreido oonvaniente jan-
tar laa oauu de entemeda4 4e la pr1aera 7 ••aun4a 1ntanc1a, puea 
en t'raiaoa ceneralea, eon 1 .. aiaaae para todoa loa niftoa. 
En orden a au freouenoia aon laa aiguienteaa 
Palu.41eao 
ne loa d1terentee tipoe de palu41sao, el que predoaina en Gui-
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nea de forma oa•1 exoluaiva, •• el Tropical, or1s1na4o por el Pla~ 
aodiua taloiparua. 
Antes del prtaer ••• •• rara la 1nteooi6n pal441oa.· Se dan oa-
eo• olar!•taoe de paludiaao oona'nito, por paeo plaoentario de la 
1nteoo16n materna; pero, realmente, no ea un meoaniaao de 1nteo-
o16n treo~en'• a peaar de que auohaa seatantea preeentan manita•-
'aoionee pal441oaa en aayor o aanor 1ntena14a4. 
En oaabio, loa nino• que heaoa viato en el Diapenaario y tuera 
de ,1, de a4e de doe .o tree aeeee, ~odoa preeentan aeftalea eviden-
tee de 1nteoo16n palddioa 'al•• coao el bazo -'• o aenoe engroeado, 
par4a1toa en la sangre, etc., aun ouando eu aepeoto aea eutr6tioo 
y eatuvieaen alegrea. 
Eeta 1nteoo16n palu41oa •• reaponaable de la aayor parte de la 
aortal14a4 intantil de loa priaeroa aftoe. 
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&1 ouadro olfnioo oorr1ente del aooeao pal~dioo tropioal var!a 
bae'an'• oon la edad. ED lo• laotantea la tor.aa 4e preeen•ao16n •• 
aaai a1 .. pre la aieaaa palidez; 1n~ranqu111dad, llanto, principal-
aen•• nooturnoa tie~re, que en ooaaionea •• ~ elevada, pero aen~ 
ralaen'• •• de 1ntens14a4 media e inoluao tal'a auobaa veoea en lae 
... 
tantea pequeftoe1 depoa1o16n verdoea, diarreioa o etaplemente dia-
peptioa; v&.itoa; e hipertrotia de bazo, que puede ••r desde un p~ 
queao polo baa~ lleaar por debaJo del aabliso • a nivel de la ore~ 
ta 111aoa. Par4ailoa en sanare perit4rioa, poaitlvoe. 
En loa nlftoe mayoroitoa la diarrea no •• tan treouente, pero en 
oaabio •• .&a oonatante la tiebre alta oon deaoenaoe 41arioe; baso 
duro, doloroeo, a veoea enor.aea hfgado aumentado 4oa o trea trave-
see de dedo baJo el reborde costal, blan4o, doloroao1 ligera iota-
rioia y v6m1toa, ooinaidiendo oaai eiempre oon la elevao16n de la 
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temperatura. 
Dioho ouadro olinioo d1f1ere pooo en laa edadea euoesivaa. 
El poroenta~e de entermo• pal\l41ooa d1•11l1nuye a aedida que au-
menta la eda4, 7 los enterm1toe que puaden 1r •~perando &Qa aooeaoe 
-'• o aenoe per16diooe, a aed14a qu• •• aoeroan a la p~ber~a4,4atoe 
•• eapaoian -'•, y a par~ir de ella, proporoionalaente eon poooa laa 
que preaentan e!ntoaaa de entarme4a4 pal4d1oa. 
En loa niaoe pequeftoe loa aooeaoe •• repi~en oon oier'• treoue~ 
o1a, habiendo baatantea entar.aoa que loa preaentan •i•t..&tioamen~• 
oada doe o tree meeea. El 1ntervalo libre en,re loa aooeeo• pal4d1-
ooe Yar{a para oada enterao; pero para un aiaao 1n41v1duo varia oon 
la edad, aedio ambient• en que vive, eatado ~eneral, etc. eto. 
En t•rminoa generalee puede deoirse que a medida que tranaourrtn 
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loe aKo•, d1aa1nu,en lae aan1tes•ao1onee 4e la enterae4a4 ~4dioaa 
laa ... p.oradaa en t*• loa enteraoa vi Yen en lqare• eanoa, dl.aaim&-
ye la treoueno1a de aoaeao•, auaentando DQevaaente ••ta alY')lYer 
a lugarea pantano•oe, eta. 1 pero lo q11e 1ntlu_ye de un aodo at¥ aa-
nitieato ea el eatado general. En enteraoa en que, bien pea' enterm!. 
dade• intercurrent•• (bronooneuaonia, diaenteria, earaap1&1, ••o.) 
o bien por el a1aao palud1aao, tienen un eatado a•n•ral a.lo, al ~ 
oerl•• una med1aao16n t6n1oa oon extracto hepitioo, oalo1~ ~it.-1-
na c, D 1 B , eetripina, ••c. ae alarca notablaente el utervalo 
aooeeional aooatuabrado, independienteaente del aedioaaena eaplea-
do en au •rataaiento ant1pal4d1oo. 
Eata tor.aa or6Dioa reo141vante ea, con auoho, la mia ~e4u•n•• 
y no pooaa veoee aoaban oon el entermito por 41a~rof1a pr~eaiva, 
oaquexle, y auerte por la m1s.a entermedad o por entermedalet 1nt•£ 
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currentea, banalea en niftoa sanae, pero que •stoa, oon el orgsnie-
mo 4epauperado, no pueden venoer. 
Al lado de ea~a toraa oorriente del paludiemo, que ea ol domi-
nan'e en nueatra Colonia, de ves en o~ando se ven tormas ap.rsto••• 
q~• revisten una aravedad extrema y terminan con la muert• tel •~ 
termito de no es~ableoerae un tratamiento en,rsioo; pero 1ud1aa V! 
oea el entermo muere tambi'n a ge•ar del misao. 
Deaeando preciear un pooo la proporo16n aproxiaada de tGM~B• 
gravea que preaen1a el paludiamo en relao16n con la oantitac de a~ 
oeaoe pal4diooa oorrientee, heaos h~oho una reoop1lao16n 'e los en 
termoa tra1adoa en el D1apenaar1o de la M1a16n para deat~o&r lo• 
oaeoa gravee que •• han preeent~do. 
El ndmero to~al de tormae graves tratad~a en el Diaper.aerio de 
la Mis16n ha sido de 24, que •• olaaitioan de la aisuiente .aneral 
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Kuer~• repentiDa 
A. M., 4o• afto•. Aooe•o• pal441oo• treouen••• de•4• 1»• oua~ro 
•••••· En plena aal~4 aparente, ••~ando ~Q&ando oon eua blraan1toa, 
repentinamente .. piasa a llorar Yiolentamen~• 7 a re•oro•~••• au-
r1en4o a loa poooa ainutoa. Al traerle ¥• muarto, el bas~ que el~ 
pre lo tenta hipertrotiado (ndma. 1 7 2), eetaba haoiendogran rt-
ealte en pared abdominal, palp4ndoee oaao una tieura. 
v. E., ve1nt14o• maaea. Aooesoa ,al4diooa repetidoa o•n anteri! 
ridadJ baso (~. 2, 5) duro, doloroso. ~1 aegundo d!a detrataa1•~ 
to por aooeao pal4dioo tuerte, en el camino de llevarla ••• oaaa, 
d16 unoa ~ritoa provooadoe por un dolor ~•rte, y en el '~••po 4• 
volver la madre oorriendo al D1apenaar1o (uno• oinoo a1DQ•oa), au~ 
re, _enoontr4ndoeele aolaaente ligera *•ne16n en hipooondr:o isqui•£ 
do. 
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lo •• prao,io6 au~op•ia a DiQSUDO de lo• do• Diftoa, pero pue4e 
aliraarae, oaei aon e•&~ridad, que la muarte f~' proYooada por la 
rot~ del baao. 
Eate tipo 4e auerte no •• rara en el bosque. A noeotroa no• han 
oontado baetantea veoaa, al haoer la ananaeeie e lea auJer••• de ~ 
So& pequeftoa auertoa en ••'• o pareoida tormaJ T coao ea,aban en 
aparen•• buena ealud, dioena "Bey .. ads1", o aea, •El bruJo 1• ha 
devorado", 7 aohaoan la auerte al aa1etioio que alg4n en .. iao 1•• 
ha heoho. 
Forma eDoetaloaeninc•• 
J. 1., aeie aftos. Le iraan al Diepenaario por tener deade tre• 
d!aa ante• tiebre s~ elta, v6a1toa inteneoa T &ran poatrao16n. 11 
bazo eat4 (ndm. 3) duro, doloroeo; gran oantidad de anillo• y aaa~ 
'oe en aangre perit,rioa. Se le inioia el tratamiento oo.n quinina 
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en 1QJeoo16D. A laa pooaa horae que4a oon a1rada t1J•I gran riai-
des en ~odo el cuerpo, q~• no le de~e hablar Di aoYereea oara ex-
pre•ando ansustie 1ndeo1ble. MiDUtos deapu4e, ataque oonvulaivo t! 
n1oool6n1oo aeneralizado, de tal Yiolenoia que doa per8onaa m~o­
re• no pod!an •uJetarl•l .. 1a16n de orina, ••puma ·~1nolenta por 
la booa al aor4eree la leucua1 p4rd14a abaolu•• del oonoo1a1ento. 
A lae cuatro horae, al ver que no oed{an en dada la• oonvul•1one• 
a peaar del tra~aaiento heoho oon •~ltato .aan'•ioo 1ntraYenoao, 
puno16n lumbar, lwainal intraaueoular, bafto caliente, •'o., ee le 
i~eotan oua,ro oo. de EYipan a6dioo 1n~ravenoao, oediendo el ata-
que por ooaple;o a loa vein'• minu,oe de 1n¥•o•arle. El lfq~ido o~ 
falorraquideo era intenaamente hematioo • hipert•n•o. Se le i~eo­
tan auero, t6n1ooa, alimentao16n oon sonda, eto. A peaar del 'rat~ 
mien'o en'rsioo oon quinina, falleo16 a lo• tree 4!aa, en plena h1-
p9r_v1rtx1a y &in haber;-.:J reoobrado el Bln.F;orio ni u.n acaento. 
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J. o., d1eo1ooho •••••· Antecedent•• pal4d1coe deede lo• oinoo. 
NutiYO aooeao palddico oon h1perp1rex1a, bazo nU.. 1 1 blando. A la• 
doe horae de oo.aenzar la tiebre alta, ataque oonvulaivo t6n1oo-ol! 
nioo bcner~lisado 7 p'rdida de oonocimiento. Con inyeotabl•• de qQ! 
nine, •ulfato masn••ico, luminal 1 punoi6n lumbar, cede todo el c~ 
dro en una hora. Al d!a eiguiente eet4 poetrado, inapetente, pero 
apir4tico, aigui,ndoee el tratamiento con Atep&. 
J. A., dieoinueve meaee. Aooosos pal441ooa oada 4-5 •••••· Por 
la manana al levantarae lo notan 11~eramente caliente y 4e repent• 
cae sin aentido el auelo con convuleionea t6Dbtol6nioa• tntenaae 
y seneralizadaa. Se le haoo el tratamiento aooetumbrado, oeden laa 
oonvuleionee a la media hora, pero no reoobra el aentido. Un ouar-
to de hora deapQ'• •• repiten la• oonvulaionea liseramente 7 aQere 
el pequeftoi 
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J.... o. , cl1eo1••1• ••••••. Lo traen al D1apenaar1o por priaera Yes 
en pleno oama ~ con intenaaa conYUlsionee que oomensaron aedia bo-
ra ~·.ntes, tiebre alta. En ·~re gran oantided de anillo•. Con 1n-
78Ccion•• de quinine, luminal 7 eulta•o aaan4eioo 7 puno16n lua~ar 
oed16 todo el apara•oeo ouadro en tree ouar•o• de hora. 
B. A .• , ouatro afloa. Nifto ll'IJ¥ nervioeo • 1nqu1eto. Aooeao• pal! 
dicos repetido• cada tree o cuatro meeee, eiempre en toraa enoeta-
lomenfD&ea, oon gran hiperp1rex1a, p'rdida de conoo1a1ento Yiolen-
tas oon•raoo1on•• t6n1cool6nioas que oeden en una o do• bora• oon 
puno16n lual»ar, quinina an 1D¥•ooi6n, sW.tato aagn,eioo, etc. 
I. 0., veinte meseu. R9pet1damente aooeaoe pal~d1ooa. En plena. 
ealud aparen•a, repentinamen•• tiebre de medians 1nt•na1dad, plrd! 
da de oonociaiento, oontraooionee t6n1oool6n1oaa Tiolentae que oe-
den a laa ••1• hora• por OODpleio, oon el tratamiento aoostumbrado 
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en esoa oasoa; ~$r~ si&ua sin conocimiento, ~ue no rtoobra hasta 
las treinta boras, en qae em~ieza a movorsc, comer 1 hablar al&o, 
~?~ua d1n poddr abrir loa o~o• por ptoais p~lpebral garal!tioa 
del p&rpado •~perior. Con !atab16n intravanoao, mAe el tratamiento 
antipal~dioo, se n~rmaliz6 ooaple,ament~ Yeintiouatro horae deepu4e • 
.::. N., tro!! a!ios. Ant3oedentes pnlt1dioos re~,•"idoa des de ohi-
qt~i t!n. Kn ,plcn£4 oo.lt1d a.t'al:·enta, oomi~tlZa con v6m.1 toe 7 aaoenso de 
tampera~~rsJ ~ les doo horaa de tener tiebra alta y deapu'• de ~o• 
minutos de intensa ns1t3o16n oae en o~a en el que pereia~16 basta 
le: muene. s P••~r d~l tra~ui~nto en4rg1co 1nst1tu14o • 
. ~orae ,a,astroebdllm.inal.. 
J. N •• aiete snos. Pnludisco !recuonte desde paq~eaito, en el 
dlt1mo aooeso o~i~nza con fiwbro ~lt&; bs~o UUw~ro aedio, blando, 
muy doloroao, Algdn v&mitor en gotB ~ruee~ cren oc~~14a4 de anilloa 
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Se o•1eusa u •ra•aaiento oon Atepe, qu.e •• awapende a laa veint.! 
oua'ro horaa porque loa v&ai •o• auaen,aban, a1p1,ndoee el trata-
mien~o oon qu1n1na en 1DY•oo16n. Por la noohe del ai .. o d!a, dolor 
in,eneo en el baso, el ou.al a laa pooaa horaa engroa6 haa~a lleaar 
a uno T ae41o, Y6aitoa au.y treouentee que no 4~Jaban retener nin-
gdn al1aento 7 aelena. 3e deJa al enter.aito a 41•'• absolu•a 7 po-
n14ndole auero, t6niooa 7 Heaooonso. A la• Yein,iouatro horae oedi~ 
ron loa v6aitoa, pu414ndoae reanudar paulatinaaente la aliaentao16n. 
A loa tree d!aa deaapareoe la tiebre 7 aelenaa, repon14ndose el en-
teraito en oinoo eeii&Jlaa. 
•.D.K., oinoo aftoa. De•de loa ••1• ••••• aooeeos pal4d1ooe, r~ 
pet14oa oada doe o tree •••••· Convaleoiente de saram9i6n, del oual 
enter.a6 a au ves estando baoiendo trataalento por una lee16n tuber-
ouloaa perihiliar dereoha, 'uvo nuevoa aooeaoa pal441ooa oon tiebre 
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altaa eeaaorio deepeJadoa Y6aitoa lnooeroiblea; gran poetraoi&n. 
Bazo blando, ndaero 1, •"¥ doloroao1 gran oant1da4 de anilloe y •! 
adn saaeto en gota sru•••· Explorao16n del aiatema nervioao noraal. 
Se le trata oon quinina en 1nyeoc16n, t6n1ooa, heao,erap1a, Val1-
4ol, auero aluooaado, eneaae pequeftoa oon b1oarbonato, sumo de ~~­
ta hela4a, eto. no oediendo loa v6a1toe oon nada, talleoiendo la 
nifta a laa treinta 7 dos horae de oomensado el aooeao. 
A. H., •1••• aftoa. Nifto eutr6f1oo, oon aooeaoa pal441ooa oada 
ooho-dies •••••• aieapre de aediana 1ntene1dad. Coaienza oon fie-
bra alta, dolor•• ooliooa 1ntenaoa, dapoa1o16n diarreioa ·~ l{qu! 
da, ve1nta-ve1nt1doa al d{a. Gran oantidad de anilloa en sangre. 
Con un tra.._iento de Atepe oedieron loa •!ntomae en dooe horae, 
7 a loa doe d{ae eataba nor.aalizado. 
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roraa peritoneal 
r. A., aeia aaoa. Lo ~raen al Diapena~rio por tener tiebre al-
ta 7 tu•rtea dolor•• abdominal•• aeneral1za4oa, que o~enzaron doe 
d!aa an~••· V&aito~ eolaaenta deapu'• de tamar alimanto1 no depone 
deade que eat4 enter.ao. Lo ~rataron oon aedioina del pa!a, empeo-
rando loa a!n~oaaa. Al explorarlo •• notan aaaa intestinal•• 41•-
tendidaa, oon moviaiento• peri•t4ltiooe ·~ peroe9tiblea a trav4a 
de pared inteatinal, prinoipalaente alrededor del oabligoa bamo n! 
aero doe, duro, dolor~aoa lengua oaoura, aaoa1 aal eatado general. 
Gran oantidad 4• par4eitoa en •anare perit,rioa. Se le i~eota qu! 
nina, t6nioos, euero. A las dies horae deeoiende la tie,re, pero 
no me~ora el eetado general. Se aigue oon igual trataaiento, pero 
a las ouarenta y ooho horae ae le aoentdan loa dolores abdominal•• 
generalizado&f la pared abdominal eat' tensa, aboabada; el eatado 
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seneral .. peora, •••upor 7 lll1ere oon este aieao oua4ro horae dea-
pu'•· 
A. N., dies aftoa. Aooeaoa pal4d1oo• deade pequeB1ta. Bazo n4-
mero trea, 4oloroa!atao, oon eaootadora au, aanit1eataa oetalea 1~ 
~enaaa t1eltre alta. Gran oar••14a4 de anilloaen &o'ta BN•••· Con 
quin1Da 1n•raauaoular la tiebre oede a lae 4ooe horae, paro al d!a 
a1sa1ente •• eleva nuevaaente. El b~ao eet' por el polo interior 
•1.18 •DBroaado, 1 he.oiendo reaal•e •U3 manitieato a trav'• de la P.! 
red abdoainala la palpao16n de to4o el abdomen •• ·~ 4oloroea;lea 
. 
sua eeoa, oom.ienza oon v&ai toa1 £ran deoa1a1ento. Se a1BU• oon tcS-
niooe, quinina, a~toh .. oterap1a, oalor hdmedo looal. Lo• 41ae ae-
sundo 7 teroero aisu• oon tiebre alta • igual ouadro ceneral, por 
lo que •• le oa61ensa a dar, ademia, ouatro gramoa de aultatiazol 
diarioe, .meJorando ligeraaente al ouarto d1a de enrerme4a4 y que-
,. 
4ando ap1r,~1oo el octavo, y con 11ser!•1•o dolor a la palpao16n 
abdominal 7 ndaero do•, duro. El ··~ado s•neral •• ,aba ·~ deoa14o, 
noraalizindoee a la• ~r•• ••mana• oon vi~aainaa C 7 B 7 Verotona. 
c. s., ••1* &n~• y ••dio. Con gran adelaazamianto y m&l estado 
general, lo preaen~au en al Diepenaario. Desde un mea antes tiebre 
oeoil~te, ~ue al no oeder oon 1~ med1o1na ind!gena, el padre, qu~ 
es en£ermero, lo trae a oonsulta. ~ la explorac16n so apreoia ba-
zo ndaero dos, duro, poco doloroeo; h!gado trea traveaea aumentado, 
blando, doloroeoJ nodulos per11nte~t1nales m6v1lea, redondeadoa, 
dolorosoe en ~odo el abdomena 11gera detanaa muscular; lensua ae-
OBJ algdn v6m1 to; or1na enoendida y ea.oasa, con 1nd1o1oa de albu-
mins; enorme oant14ad de anilloa en sangre; aneaia intenaa. Se le 
inyeota quinina 7 est' ve1ntid6s horas a1n orinar, 7 la eaoaaa 
orina que eai~• deapu,e, •• de color oaoba oacuro, oon alb~ina 
• 
'' 
-t t • Se •upell4e la quiniu 7 •• 1• 1JJ¥eota ll\Uionato de atebrina • 
• MeJora, la tielJre ooaieua a oedera a lo• ouatro dtaa tiene aolo 
al~ 4'otaaa a1 aed1o41a 7 a lo• aiete d!aa eat' ap1ret1ooa or! 
na noraal1 ain dolor•• abdoainale•a ain no4ulo• a la palpao16n, p~ 
ro •U7 deoaido. Con ex~rao'o hep4t1oo 7 Cebion •• repone en una ·~ 
aBIUle. La 'h'beroulina tu' ai .. pre nesa ti va. 
Ponaa netroaioa 
L. B., alete aaoa. Dead• una aaaana an'•• de traerlo al Diapen-
aario tiene 4olor ab4oa1nal 1 edeaaa s•neral1aa4oe, pero pr1no1pa1-
aen'• en oara, piea, 7 plerna•1 alc4n v6aito, or1na oo1or olaro1 a! 
bwaina t ~ t t 1 bazo nW.ero trea, duro~edo outro 4edoa awaen-
tado, par4a1toa •'undant!aiaoa. Se 1e tra'a ooD qlliniua intraau.o~ 
lar, Diureainol, Betabion 7 ·Aa1nioot1n, aln r4a1aen alsuno. A loa 
ouatro d!aa han d1aa1nu14o auoho loa edeaae; albuaina en orina ~ t 1 
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baso Ddaero 2'5, duro, no doloroao. A loa ooho d{ae, albuaina ne .. -
tiYa, ain edeaaa. 
E. A., 4ooe a!oa. On aea antea de 'raerlo al Diepenaario, oo-
menz6 oon edeaae. En el aaaento de lleBar, anorexiaJ dolor in,enao 
en baso, que eat' n~ero 41 dur!aiaOJ h!&ado tree dedoa baJo, re-
borde ooatal, blando doloroeo, orlna eeoaaa, oeoura, albumina t t tl 
anilloa ·~ abun4antea en so'a gru~aa. Se tra~6 oon Atepe, Diureei-
nol 7 Betabion. · .• loa oinoo d!a•, albu.aina en orina t , y aolo le 
quedan edeaaa li~eroa. A loa dies d{aa no tiene ed .. aa 7 la alb~ 
na ba 4eaapareo14o. 
J. E., ae1a aftoa. Seia d{aa antea de llegar el Diapanaario, ed~ 
mae intea.oa en plea 1 piernaa, orina pooo, albwaina t t t , baso 
ndmero trea, blando, doloroao. Se trate con Atepe, Diureainol y B~ 
tabion. A loa ouatro d!aa no tiene edeaaa, albuaina t , orina, mae. 
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A loa 41es diaa, ligeroe 1n41f1o• •• al'ua1na, a loa oatoroe d!aa 
e•t' oompletaaente bien. 
~· 4e no,ar que DiQIUDO de loa enferaoa que heaoa Yleto en ea-
ta fo~ de palud1aao ba ten14o t1ebre en ntQgdn moaen•o. 
ror~~& o1rrot1oa 
•· A., dooe aftoa (tigura 2). Deade pequeftita aooeaoa pal~41ooa 
rreo~entea 1 baso gran4e. ~1 ll•&•r al D1apenaar1o preaentaa .u, 
aal eatado, no pue4e tenere• en pie, delgades extre~aa baso que oo~ 
pa oaai to4o el ab4oaen y oaapriae Ye~iga que esta lleu, ren1tente, 
11sera aao1t1•t b1gado ouatro 4edos bajo reborde ooatal 1bl&D4ol o~ 
pi~an•e• 7 euborepitante• en aabae bases 9~onareaa heaorrasia• 
ainainal••• leraaua aaoa, roJa; eetref11m1ento al1erna44o oon 41arr-, 
aeteoriamoa tlebre ·~ alta p~r las tardee. En sRngre abun4antfa1-
•o• anilloa 7 g .. e,oa. Jalleoe al dfa eiguiente de llesar. 
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B. ! • , nueve afloe. De•4• oh1qu1tin, bazo ~de, 7 a temporadaa 
v&ai•o• 7 tiebre. En el aoaento de aa preaentac16n, '-•o n4mero 5, 
d~roa h16ado tree dedoe awmen-.do, duro tamblln1 eao1t1a que •• 
puna1on6, aal1eD4o tree litroa 7 medio. Par,eitoe abundantea en ••n 
6r•• ~• le hiso un ~ra~aaiento oon Atepe, adrenalina, a&Qgre, t6n1-
ooa, e,o. A loa veinte d{aa ae hab!a reproduoi4o la aao1t1a 7 ••-
guta 1BUal. Se lo llevan al bosque, auriendo a loa doe mea•• con 
sran aeo1~1• y anaaaroa. 
N. A., dies aftoa. A loa poco• ••••• de naoer, oaaenz6 oon aooe-
eoe pal441ooa que tueron rep111en4o oon treouenoia. En el reoonoo1-
a1ento •• apreoia abdomen enorae oon aaoit1•1 -••o ndaero tree, 4a 
-
roa h!&a4o ee1a 4e4o• debaJo reborde ooatalJ tonoa oard!eooa tuer-
tee, JU8 al aegundo 1 ronowa seneralisacloe en ambos oampoa pulaona-
r••• aar.na ~pet1sin1&ada en to4o el ouerpo. Par,sitoa ~ t • Por P.! 
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raoen~eaia aalen ••1• li~roa de l!qu1do aasr1llento ·~ albua1noao • 
.:Je baoe tra~amien"o •on A-.epe, 7 .,1.. once 4!aa •• hal»fa repro4u-
o14ola aao1t1•. B~eva paraoenteeia, aaliendo auatro l1troe, Doa 
d{u~ despu•• de la aesunda paraoen~••i• lo llevan al boeq~e, per-
di,nclo•• au pie~a. 
s. A., • ED tebrero de 1945, ten1eD4o la nila 4oa &aoa, la 'raen 
al Diapen•ario por tener t1ebre alta, Y6aitoa, depo•loion•• 41arr•! 
oaa y dolor abcloa1nal. Baso mlaero owatro, duro, doloroao1 h!cado 
doe de4oa debaJo reborde ooatal1 41atrof1a de aegundo sradol par4-
a1toe t t t • Con anter1or14a4 bab!a ~enido varioa aooeaoa ··•••~an­
tea. ae le trata oon Atepe, adrenaline, extraoto hep&tioo 7 Ooaple-
tinal. Al terainar el trataaiento oon A"•P•• a·loa 7 41••• eeta co~ 
••nta, aplretioa1 baso n4aero uno, -lando, no doloro••• b!sa4o no 
palpable. En -.yo del aiaao afto, nuevo aooeso pal4dioo oon baao n4-
so 
mero tree, h!B&do cuetro de4oe, doloroao1 sran deoa1•ianto. Se t~ 
t~ de i~al forma que el aooeao anterior. in dioiembre de l945,nQ~ 
vamente la ~raen al Diepenaario, por llevar 5 d!ae oon to•a 4eoa1-
mieu~o, tiebre alte. Je enouentraa Rono~s do grande 7 ae41ana bur-
buja generalizadoef baso a nivel de reborde ooa~al; h!aado li~era­
men•e palpable. 3e trata oon S~ltatiazol, •Bnire materna, revula16n 
7 balMimioa. A laa 24 horae deeoiende la tiebre, y a lae 48 hora• 
eat4 apiretioa 7 m~oho meJor. A lo• oinoo d!aa, normalisada, aunque 
dtlbil. Cuatro diwa despu.4a, o •ea oatoroa de oomenza4a la entente-
dad, nueva elevaoi6n de la temlleratw:·t~, paraaitos en sangre - - - -, 
·bazo nWilero oua•rof h!~ado hasta nival J.,l ombl16o, •U¥ 4oloroao, 
oetalea intenaa, no v6a11oa1 paradito~ - - -. ~e le inioia un •rat~ 
miento oon Atepe, qu• no t~rmina pues ae la llevan al boaque.En ma-
yo de 194'7 la trsen de n11evo al Dispensario oon gran anaaaroa1 ti_! 
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bre al tat Y&a1 toe 1 baso ndaero oua 'ro, duro, 4oloro• o 1 hf•a4o haa-
ta el oa-liao, duro taabi,na aao1t1a aediana1 bronqu1,1a tuerte1 
~onoe oard{aooa d'bilea, deadobladoa. Se 1n,enta haoer parao•n'e-
sia 1 no oon•i•n•• la faa111aa •• ooaiensa un 'ra,aaiento an'ipal! 
dioo que taapooo '•ra1na, por liev4raela au padre al boaque, donde 
mu•r• doe ••mana• -'a tarde. 
Pormaa oon alterao16n pa!auioa 
Son rela,ivaaente treouent•• en adultoa pr1no1palaente. Pueden 
rasreear eapontineamente, auohaa veoee sin deJar ras,ro, pero en 
otraa ooaaion•• deJan ••toe traa,ornoa l1~era deb1114a4 aen,al o~ 
pati~l• oon la Y1da ae41a oorriente del 1ndf&•na del boeque,pu41e~ 
4o paaar 1na4Yer,1do auohaa veoea, 1nolueo para la 1en~• que rodea 
al enter.ao. Raraaente ll•s• a aer looura tranoa 1 gera1atente. 
Ten .. oa Yarioa oaaoa reoogidoa de adultoa y dos de niftoe, uno 
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4e treoe 7 otro de oatoroe &aoa, eaoolaree 4e la M1e16n, pero loa 
oaaoa olaroa de peiooaia pal441oa pria1t1Ya que ten .. oa, eon en 
adul,oea en loe doa niftoa ae preaen•aron laa aan1teatao1on•• pa1-
qu1oaa en pleno tra~iento oon Atepe, por lo o~al no loa eapeoi-
tioaaoa, puea a eatoa oaaoe •• lea puede poner la obJeo16n de •1 la 
p•1ooa1• •• deb14a al paludiaao (de lo oual eataaoe oonYenoido•) o 
a la Atebr1Da del •rataa1ento. 
!eneaoe reoQ~idoa doo• oaaoa de noaa en niKoa1 pero ai bien t~ 
doe elloa tenfan eaplenaae.-lia 1 en algdn aoaento· de au Y14a .. ~ 
featao1onea ol!nioaa pal441oaa, no •• puede aohaoar la apar1o16n 
del noaa direota 7 unioaaente al palu41aaoa aolo debe ••r oona1de-
rado oaao oauaa 1nd1reota, debido a la d1am1~o16n de detenaaa que 
produoe, por lo tanto no loa 1noluiremoe entre loa enteraoa pald-
diooe puroa. 
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ID 'otal eon 24 oaao• que en relao16n oon loa 1.750 enterao• 
pal441ooa aDh1Ya4oa en el Dlapen.ario de la M1e16n, oorreapon4en 
81 1'37 ~ la proporo16n de torma• Braves que preaenta el palQ41eao 
tropical en la zona oorreepondiente a nuaatra M1a16n. 
H~ que tener en ouenta que eate tanto por oiento no est' sao~ 
4o del n4mero de aooeaoa palddiooe, sino del n4aero de H1etoria• 
Cl{Dioae, puea h~ H1ator1ea Cl!nioaa oon 10 7 haata 15 aooe•o• por 
lo que aer!a atS.n auoho ••nor el poroantaJe. 
Por lo anted1oho •• ve que laa toraaa srav!eiaae no son extre-
aadaaente raraa, pero ~pooo ae obeervan oon \lD8 &ran treo\leno1a. 
La auerte repen,ina 7 la torma enoetaloaeniD&•• tienen ten4en-
oia tranoa a preaentaree en niftoa pequeftosa la to~ &aetroabdoai-
nal pareoe aer au treouent• en niflo• JI&70ro1 to•• 7 laa forma• ne-
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tr6a1oa, olrr6t1oa 7 laa alteraoionea aentalea predoainaD en 108 
nlftoa .. yorea 7 en loa a4ul~oa. 
En DiQidn aaaento heaoa lnten,ado una "ourao1&n" del palu41aao 
1• q~• el aablente altaaente endeaioo en que ee deaenvuelve la Y1-
4a de loa puae• en la Guinea Continen~al Eapaflola, expu.ee~Otl OOD,! 
tanteaente a re1nteoo1one•, no ea poa1ble oo.naesuirla. !odoa loa 
tratam1entoe ant1pald41ooa que heaoa lleYado a oabo, no han tea14o 
otra t1nal1da4 que la de defender al enterao de ataquea parae1ta-
r1os que ponen en peliaro au vida, bien por la brutal14a4 del ate-
que, bien por la persisteno1a 7 r•1•erao16n del •1aao1 que deJan 
aao,ado al enterao, dindole oon estoa 'ratamientoa poalb1114a4 4e 
reouperao16n y de auaentar au 1nauni4ad progreeivamente. 
fa •• aab14o q~e eata inaunidad no •• adquiere t4oilaente, si-
no que •• oo.aa1cue a lo largo de afloa 7 'ra• inten.aa luohaa en laa 
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que euouaben ~ ndaero de 1nd1v1duo• que eet&n en oondioionea de 
1nfer1orida4 t!eioa por laa oauaaa que ••an. 
La ina~idad en loa niftoa 1D4i&•na. •• de do• olaaeea paeiva, 
adquir14a a trav'• de la aadre1 7 aotiYa, adqu1ri4a por auoeaivae 
re1nteoo1onea 7 reo141v1daa parcial o totalmente euperadaa. 
18 1n4a4able la exiatenoia de una inaunidad antipal441oa en 
loa n1aoa paauea, puea a peear de que la priaera oauaa de aortal! 
4a4 intantil entre elloa •• el palu41aao, de no '•nerla aer1a eeta 
aor,al14a4 oa•1 del 100 ~. A peear de que loa niftoe europeoa reai-
dent•• en nu•••ra Colonia •on auoh!atao aenoe que loa niaoe 1nd16! 
nae, 7 de que a loa europeoa •• 1•• haoen trataaientoa prot1laot1-
oo• antipal441ooe eiete.i,iooe, y •••in, adeai•, prot•Bidoa de laa 
ploadaa 4e aoaquitoa oon ounae eapeoiale•, rodeadas de tela met,l! 
oa o por aoequiteroa, en proporoi6n al ndaero de niftoa, son muoho 
'' 
m4a treouentea laa tor.aaa sr&Y•• aortalee y lo• aooeeoa pal441ooa, 
41etrof1aa, an .. iaa, eto. que preeen,an. Teneaoe la ••~14a4 oaai 
abaoluta1 de que e1 eetoa nifto• •~opeoa Y1Yieran en laa ~ .... 
oondioionee •anitariaa e hlg1,n1oo-aoc1alea que loa DiBoa 1D4il•na•, 
aorlr!an -'• de un 95 ~ 7 tal ••• el 100 ~. 
Ant1o1pando 4atoa que preaentaremoa en l~ar oorreepon41•n•• a 
•4eaarrollo•, v .. oa que en loa niftoa reo1'n nac14oa el {n41oe del 
'baso ea cero, 7 Ya auen,an4o pro&raa1Yaaente a traY'• de loa ae-
••• 1 afl•• haata aloansar el ahiao 4e "'' a loa trea afloa, lllBnte-
n14n4o•• oaai isual haata loa 5 aftoa en que .. p1esa a 41a~na1r 7 
a partir 4e loa 15 a!oa deaoiende de nuevo por debaJo de la un14a4. 
Ea le 4poca en que ae aloaasa la -'xtaa 1naun14a4 que perdura a lo 
larao de la Y14a. Son relativamente poooa loa adul•o• paauea que 
preaentan aooeaoa palddiooa. 
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La luoha ant1pal4d1o~ en ?ulnee ee re~lmeute muy d1fio11 que 
sea eticaz; paee, debido a le &ran oant1da4 de pequenoe 1 graDdee 
pantano• qQe tiene, d1s~r1bu1doa por •odo el terr1tor1o, •• aete-
rialmente 1mpoa1ble haoer un aaneamiento oompleto para aoaber oon 
lo& aoaqQ1toe,ya que ••rfa ooa~oa{atao. La 4Dioa tor.aa hQY d1a fa~ 
tible •• la que r• •'• 0 ••noe •• vi•n• baoiendoe•ratar m641oaaente 
a loa enter.aoe pali41ooe en oada aooeao tuerte ,ue teuaan para oon-
••su1r oon ello q~• ••an oapaoee de ir toraan4o la 1n.unida4 aepe-
oftioa. 
El ••to4o que aot~aente eapleamoa noeotroe, por ••r 91 que ·~ 
jor reeultado pr4c,1co noe ha dado, •• el 'rataaiento oon "Reaoohin" 
(Ditoefato 4• 7-11-4(4-Dietilaaino 1-aetil--utilamino)-quinoleina) 
en doeia 4nios, en el que •• une la et1oao1a 4el ae41oaaen•o 7 la 
oaaod1da4 de a4m1niatrao16n del aiaao. 
La 41t1cultn4 con que noe enoontremos el esteblecer un trota-
miento ent1paldd1oo •• a1empre le mi..aaa Loa enferaoe, debido e •u 
inoultura r pr1a1t1Y1aao, en ou&nto hen oe414o un poco lae lll8n1r·ea 
-
tec1onea olfnioae 4• la enttme4a4, bastantea de elloe •• dan ya 
por oura4oa 1 no TUelYen al Di•pen.ario 1nterruap1endo por tanto t1 
trataaiento, oon lo oual la oan,14a4 cle medioaaen'to que ban toaado 
Pera obtriar eate 1noonven1ente •• por lo que •pleaaoa ehora eL 
"Reeochin•, an'1aal,r1oo auoho ~. enlraioo t~• loe otroe, que ee 
aouaula prinoipalmente en el h!sado en donde tor.aa un 4ep6aito 4e 
me41oasento que oede paula~inaaente a la sangre a med14a q~e 'sta 
lo va eliminando, oon lo oual, aun adminiatrado en tome 4e doa1• 
4Dioe, la oonoentrao16n etioas en eangre peraiate' a~e d!aa; lo• ·~ 
t1o1entea para haoer deaapereoer el aooeso palddioo y ourar ol!ni-
oaaente al enterao. 
La• do•1• que h .. o• a4minietrado •on la• eisuiente•a 
Rifto• ••nor•• 4• una afto • • • • 1 '•'leta 
• de l • 2 a!loe 2 .. • • • • • • 
• de 3 • 5 • 3 • • • • • • • 
• cle ' . 9 • 4 " • • • • • • 
tt de 10 a 13 aftoa 
' 
• • • • • • 
• aa.ror•• 6 • • • • • • • • ••• 
~1 to•al de enter.aoa 'ra~doe oon eate •''odo aobrepa~a loa 
350 enter.ao•, aiempre oon loa ae~orea reaultado• ol1n1ooa. 
Afeoo&on•• de v!a• reap1rator1aa 
El oliaa 4e la Guinea Continental, pr•••nta oaabioa b~ooe 4e 
t•pera tura, al~una• veoea notables. El tiempo de lluYiaa •• el -'• 
oaluroao del aflo, 7 •• ouando el eol oalienta y brilla 001 u• .tue.£ 
sa. Preo1aaaente por eao, la sran oantidad de as"• evaponda ae con 
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4enaa en laa sonaa al~a• 4• la ata6atera toraan4o ••P••a• nab•• que 
lueiO •e deahaoen en 1n,en.a ll~via de ae41a hora o pooo ... , dea-
pu.ea de la oual zwevamente vuelYe a brll.lar el aol. La ll\lvla ft 
preoed14a 7 aoompaBada por tuertee r4taaaa.de vien'o tr!o7 la• d08 
ooaaa provoo.a un r4p14o 4eaoenao de la t .. p•ra•ura aabltDte. In 
oaa'bio d•rante la 'pooa de "a eo a" el soL raraaente apareoe, pu•• 1• 
sran oant14a4 de brwu baJa que •• toraa, •• lo 1ap1dea oon e•a •P,2 
aa ooinoide la 't .. peratura a4a baJa del a!lo 7 oorreaponde al "in-
vlerno" de Guinea, otqa• , .. pera~ur&s a!nima• oaollan alndedor 4e 
loa 2o-22 I 0 7 loa vien•oa •on tre•oo•• 
Deb14o a ••'•• n.riaolonea oliU"tloa.• 7 a la unera dt Ylvlr 41 
lo• inclfseD&t~, a on treouen"tea laa ateooi;on•• bronoo-pulaoaar•• 1 
laa r1no-tar1na1t1a 7 ot1t1a en niftoa 1 a4ultoe. 
Oo.ao deotaoe, laa oon41c1onea actual•• en que vlven lea 1n4!~ 
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genae, de oarenoia ab•ol~ta de h1a1ene, aon laa a4a adeouada• para 
la d1tue16n de las enter.aeda4es de Y!aa resp1rator1••· Por e3 .. ploa 
en todae laa rtvtendu h83 un oubo oon •1 fi&Wl para bebera 7 oon UD 
oaso dDioo. taman asua de eeto oubo todaa lae pereonaa q~• en ella 
bab1ian,da loa aaigoe, oonooidoa 7 toruateroa que paaan por ella. 
Caao e1 -sua potable auohaa Teo•• eat& olso aleJada de loa pobladoa 
¥ •• oo••o•o el aoarrearla, la quo quodn en el oaso ain ter.ainar la 
eohan de m1evo en el oul»o para no aaJ.&aetarla iniilaente. La ooa1-
4a q~• uno, aano o enter.ao, deJa, otro la oQ&e ••sutdaaente, pr1no! 
palllente 108 n1ftoa. Toaen a1n ouidado, uno• en la oara de o-.roa; e!. 
c~pen dande le• gareu• bi•n 1 lee a• -'• o6aodo ••• 7 as! -.o4o por 
el eatilo, aaravaao, ad.a's por el haoina.ienio, pr~1eou1da4 7 fa! 
ta de vent1lao16n en laa oaaaa. 
An tee, haoe uno• alloa, loa 1nd1:cenaa no ten!an platoa ni uten-
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silio• para comer. Con ho~e• eep•c1e.le• haofan un "plato" W11oo pa-
ra la coaida, 1 con loa propio• dedos o oon ~na hoJa pequefta eu3e-
ta en toraa de eab~d1to, hscfsn 4e cuchara para oos•r loa alimen~o• 
paetosoe o ... l{qu14oa. Otra hoJa .ayor, pero en ig~al tor.aa euje-
ta, eran loa Yaaoe. Ee•o• utena111oa eran 1nd1Y14ualea, y una Yes 
uaa4oe, loe tiraban. Pero ahora, auchoa de lo• ind{aenaa no aon lo 
sutio1enteaente pr1mit1voe para ooaer en eat& forma 7 •tenen aue 
platoa, vaeos, o\loharaa, eto.;aae, •aapooo eon autioient•ente iq 
truid08 como par.~ ._entr ana por 1n41v14uo, y aa!, en el miao plato 
y con la miaaa C\lchara aih lavar, oO.e a\.lcha aen-te, lo cual reaulta 
aas antihi&i,nioo q~~ antes, ouando no los ten!an. 
En loa p&llLlea, inolu.eo ao,ualmente, el vesi14o •• tan eolo un 
aot1Yo de ador.no. El taotor "abrigo" 7 el taotor "deoa~oia" del tr~ 
~·• no ouen,an en nueetroa in4fgenaa. Por ••o loa nifloe 1 lo• vie-
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~-. prinolpalaente loa Difloa, van aoapletaaente deamtdoa, o oon 
UD o1ntv6n de aklorloa por "ocla 1n4uaen-.Cir1a, 1 oon tno o oon 
oalor loa lleYan 4e 1sual aanera. 
Lae ehoa .. pa.Mee, en au .ayor!a, eet4n oons~ruida• oon ho~•• 
de "Dipa" que al oabo de uno o doe afloe •• Yen roap1en4o por loa 
aniaal••• inaeotoe, •'o· 7 que4an or1t1o1oa -'• o aenoa &rand••· 
&a••• oho••• •t•n•n toraa reotaDIUlar 7 en lae par"•• -'• eatre-
obaa eatin a1tua4ae laa oaaaa y entre aedio 4• ella• oolooan tl 
tueaot •ate lo de~an enoendido por la noohe, aaa, al no allaenta£ 
lo, •• apace 7 el air• tr!o 4e la aadru&ada penetra en la oaaa 4~ 
4• 4ueraen 4eanudoa aua habi~ant••· 
Loa asentea que oriainan eataa ateooionea bronoopula~ar•• aoo 
•41"1plee 7 eat'n taYoreo14oa por la huae4a4 7 por la ooa.t1tuo16n 
aaaa•1oa eapeolal del paaue. Estoa agent•• aona unoe aioroblanoa, 
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por •~emplo, d1at1n,oa ooooe 7 baoilo•J •troa eon T1ru8 oaao el de 
la sripe, paitaooela, 4eQSQe, pneuaoDieo, etO.I COD treo•eDoia_ el 
paeo a trav'• del pula6a de la• larva• 4e par4aitoe 1Dteat1nalea 
oaao loa aaoar1• (tan t.reouent!elaoa en ·~ paia) or1s1naa intlaaa-
oion•• U8 0 aenoa 1ntfiD.8&81 alCPIJlU TeOe8 el aaen•e pa-.6aeno e8 &! 
s4D protosoo, ooao lepto8p1raa, eapiroq~etaa, eto. 
S1en4o tan maaeroeoe 1 nriadoa loa acen-.ee pa,6aenoe 1 -.an 1.! ' 
Oul,08 7 pr1ai,1Y08 108 1nd{genaa, no ea cle U'raflar que el nuero 
de ateooionea 4• lae Tfu reap1rator1aa ••• enoae, '¥ que laa pria.! 
rae Tfo-tillaa reeul ten loa n1!108. ID niJl&uDa parte heaoe via 'to tan-
to• oa•o• 4e bronqu1ol1,1a 7 .... 1ntant11 ooao en Guinea, y, deade 
lue,o, todaa lae bronquiol1t1a en ••nor•• 4• ooho •••••· Laa neuao 
-
n1aa 7 bronooneuaoniaa aon treouent!aiaaa en loa Diftoa de todae laa 
edadea 7 oauaan gran ndaero de v!oitmaa. 
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En to4a la sona •• endaaioa la tosterina 7 eet .. oe oonveno14a., 
dada la rrecuenoia oon que la vaaoa, qua el 100 ~ de niftoa -.yore• 
de siete aftoa ha paaado dioha enterme4a4. Generalaente tiene una 
4Qrao16n ae41a de doa o tree aeaea, 7 no pre•en'a tor.a ~v• a no 
aer que oo1no1da oan epid .. ia "&r1pal", aiendo entonoea ·~ treouea 
'•• laa oaapl1oao1onea ~ronooneuaonioaa aortal••· 
!uberouloaia 
Haoe a~o• aftoa no •• oonoo!a la ~berouloaia en Guinea.Eata 
enterme4a4 ea otra de laa taportadaa por el blanco 7 •• di~de r! 
pidaaente entre lo• ind!senaa debido a laa oon41oionea h1&14nioo-
aoo1alea tantae veoea ooaentadae en que viven. 
~ueriendo tener una idea aproxtaada de la 41tua16n que aloansa 
la tuberouloa1a en nueatra Colonia, h .. oa real1sa4o durante varioa 
aftoa uDa aerie de pruebaa tuberoul!nio .. de von Pirquet, entre ••-
oolaree, que han dado loe reeul~a4oa a1gu1en'••• 
Poblaclo 
Ba'a • • • 
Kkuetul.an 
Xb••• • • 
lfk1ai • • 
Ayene • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
Arlo 1.947 
Total n1!1o• 
oontr.tacloa 
• 229 • 
• 157 • 
• 124 • 
• 105 • 
• 67 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Total tuberoll-
lino poa1t1Y08 
• • 49 • • • 
• • 14 • • 
• • 9 • • 
• • 22 • • 
• • 11 • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Total niftoe 1nveet1sadoa • • • • • • 682 
" ~u~eroulino poa1t1voa • • 
PoroentaJ• me41o • • • • • • • • • • 
105 
15'3 
71 
21'• 
8•8 
7'2 
20'9 
16'4 
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1.n ctl ~dlo 1. 949 ,,olvimos a repetir diohaa .PNebaa obtttnilndoae 
Poblado 
Bkuetulan • 
Rb•• • • • 
Kkiai • • • 
Ayene • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• 
• 
• 
• 
Total Di!lo• 
oontrolado• 
172 • 
159 • 
220 • 
182 • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
Total tul»erou-
lino po•1t1Toe 
• 31 • • • • 
• 23 • • • • 
• 72 • • • • 
• 41 • • • • 
total nifloe 1nvea,1ga4oa • • • • • • 733 
167 " • tuberoul1no poa1,1voa • 
Poroenta~e ae41o • • • • • • • • • • 22•7 
18 
14 
.32'7 
22'4 
a .. o• repet14o laa r.Doionea de alerBi• 'uberoulo•a en el afto 
1950 aapliindolae oon el ezaaen de niflo• de otro• oentro• eaoola-
r•• para 4e4uo1r ••~or el praae41o de po•1t1v14a4, obten14D4o•• 
loa r••ulta4oe •1su1•n'••• 
Poblado 
llata • • • 
Kkuetulan 
Nbeae • • 
Nkiai • • 
Alrededor•• 
M1a16n 
B•anc • • 
A bene • • • 
Evina.ronc 
Mlkoa•••n 
l.DYIUJC • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Afio 1.950 
To~el niflo• 
oontrolaclo• 
• 130 • • 
• 162 • • 
• 117 • • 
• 146 • • 
• 443 • • 
• 209 • • 
• 107 • • 
• 350 • • 
• 154 • • 
• 79 • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Total n1floa 1nYea-.1s;a4o• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Total tuberou-
11no poe1~1•o• 
• 25 • • 
• 35 • • 
• 19 • • 
• 70 • • 
• 70 • • 
• 31 • • 
• 25 • • 
• 101 • • 
'-
• 26 • • 
• 14 • • 
• • • • 1.887 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" " tuberoul1no po•1,1vo• 432 
PoroentaJ• aedio • • • • • • • • • 2218 
78 
• 19'9 
• 21'6 
• 16• 2 
• 47'9 
• 15'8 
• 14'8 
• 23'3 
• 31'7 
• 16'8 
• 17'7 
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At hecho de hoberae elave4o el porcnDto3e med!o de ene afio 
tan solo on una d'oima, •• 4eb1do a le extene16n de las prgebae 
por otre.s eonaa aanee. 
Todaa eetae pruebaa eon peno••• de llevar 6 oabo, pu• ee 41-
tioil q~• vuelYan a la eaauela, para oon~rolar ,laa out1raoo1on .. 
a laa 48 horaa, loe aiaao• nifioa 'l"• •e l•• ha p11eato la 'uberoa-
lina, per41•n·4oae oon ello auohoa oaao• para el proaedio, 'hbero:!! 
11na 7 tieapo. 
El poroen .. ~• de niftoa oon von Pirqu•• poa1\1vo, en •al14a4 
•• -••tante aaa elevado, pu•• h .. oe pod14o ooDeta•ar repec14aaen~• 
que n1!1oa con out1-reaooi6n 1n~enaamente pHi tin no •e tan pr•••a 
••do a oon~rol por ~edo 1nJuat1t1oado unoa 7 por 4ee141a otroea 
apar'• de que niftoa oon tuberoulina nagativa, eon en reall4a4 $U-
berouloaoa, pero que por ••r heoha •••• en el perfo4o inhial de 
eo 
lR enfiJme4ad o por he.llrJrsa el r.ifto en m.e.lee condio1onea orgt1ni-
oas y poon• detanBfle, o en fin, por enoontrar~~e oonY&leoLente de 
nlgur~ anrermed&d infeoaioeaf por •J .. plo earaap16a, sriJ•• eta., 
la reaoo16n ••peo!tioa de la tuberouliDa no •• preaenta. 
Oon lo• 4ato• preo•d•ntea •• puede ooapro~r qae ~ pobladoa 
I 
oomo por •J.,aplo N•ana oon \Ul poroentMJe medio 'baJol aieatrae que 
en otroa por •J•mplo Nkiai, el poroenta~• es elevudo ~ ttdav!a ha. 
iclo aubit~n4·o prog.res1Yaaente en eetoe a!los. /~a! del 20'9" que 't.! 
n{a en el aflo 1.947, •• elev6 a 32'7 ~ en el a.llo 1.949 7 al 47'9~ 
en el afto 1.950. 
Se ha de tener en cuen~a que Naans eat4 arr1noon•4o en el bo~ 
q1.1e ¥ ha••• haoe poooa afloa no ten!a t'oil aooeao para a: blanoo. 
t.:a ••suruaente la sona mAe •ana de Gutnea, oon aeno• pal~dieao y 
en donde la natal1da4 •• -'• eleva4a. En oaabio lfkiai ••1' ei ~ 
-
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do en 1a aiaaa orilla del rfo leDi,o, a1en4o una sona aQJ pal4d1-
oa, 41t1o11 de aanear por e1 &ran Ddaero de pantano• que le rodean 
7 en ionde han auerto .. ••toe 4lt1aoe aftoa por lo aenoa oinoo •~ 
i~r.oa 'uberouloeo• abie~oa (de loa oonoo14oa por noeotroa)loe 
oual•• an~•• de aorir han 41aa1na4o aua baoiloa por -.odo •1 po-
blado. se ooaprend• auy bien que hf\18 1\WRentado auoho el poroent~ 
3• de poaitividad tuberoulfnioa. 
En el afto 1.947 aproveohaaoe DQeatra eetanoia ooaaional en la 
Ial• de Pern&ndo Poo para realiaar una• pruebaa tuberoQl!nioae ·~ 
tre eaoolar••• o~o• r•eultadoe inaertaaoe a oont1nuao16na 
Total nidoa Total tuberou-
1nYe8tisadoa lino poeit1Yoa Po'blado 
santa Iaa'be1 • • • 77 • • • • • • 35 • • • • • 45'5 
San Carlo• • • • • 43 • • • • • • 17 • • • • • 39'6 
~tete • • • • • 103 • • • • • • £j • • • • • 22'5 
Rebola • • • • • 273 • • • • • • .38 • • • • • 16•1 
Total Diftoa iaYeat1•••aa • • • • • • 49' 
" " tu\teroulino poai '1 Toe • 113 
Poroenta~• ae41o • • • • • • • • • • 22'7 
El afto l. 947 el poroen-.aJ• ae4io de nifloa, tu'bero\Ll1no-po•1 '.! 
vo, en el Con•inente era de 15'3 7 en la Iala de 22'7. Eft el aao 
1.950 el Continent• ya ba aupera4o ltger.a•n'• el poroen,aJe ae-
dio Fer.D&Ddino del a&o 1.947. 
C011o oon•eou•noi.a de todo lo q\le an••o•d•, ahora 7a ooaieaan 
a Y~Jrae laot-m~ea aayo£"ea 't\lberouloaH, con los oua4roa t1piooa de 
41a~rot1a pr~·eaiva oon adenitis adltipl•• y 'Qberoul1aa poaiti-
va, que aueren al pooo 'ieapo, oon ouadro aeniDgeo aaudo, . 7 otro• 
oon desoaapoa1o16n. ED nino• WS¥or•• •• ven taaoien laa tor.aa• de 
int1l~ra4oa, eto. 1gual que en loa pal••• o1Y111sa4oa. 
Oaa~an4o laa oi~ra• 4el poroen'a~e 4• po•it1Y14a4 en Guinea 
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oon el proaedlo que dan lo• eaoolares 4• paise• o1v111sado• (75--~ 
puecSe haoene idea perteota de que "el probl•s" 4• la !u'beroul.oe1• 
en Ouinea, 'oda•!• no ha aloansa4o la env•~4ura que tiene en 
o~ro• ~·1•••. Preoieamente .~h! ••"' la ras6n pr1no1pal del porqu' 
hq que •oluoiozwrlo 1lrB•ntt .. en·•• 7 ateJarlo pronto ah~ra que tocla-
vfR es po•ible, pue• den~ro de ~no• ~fto• no lo ••~• ooao 1• no lo 
•• en loa d••'• pa1••• oiv111sa4oe. 
La eoluci&n 4• •a'• aaunto no ~ede ••r otra que la eetableo14a 
' 
'll t~os loa pala.aa • Ia" 1JU3 'bietl •• tudiada la LUCK A ANTITUBElletJL.q 
~A INTZIDiAOIOlAL 7 la~ noraa~ s•n•~l•a q~e ha dado de-en aer la• 
aiaaa• pa"' todaa partee. Lo d.nico que hq que haoar, •• a4ap,arlaa 
a lus naoasidadaa y aedios eoon6miooa 4e oada uno. 
Aai por ·~ .. glo en Guinea el aielaaiento de loa tuberoulosoa 
abiertoe, podr!a baoeree en 4oa o trea pobladoa de aaterialea del 
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paia, pero oon buenae oondioiones h1g14nic:as, .s1tuadoa en loa l\l-
garea •~• aeno• de la Colonia. Se podr!an laTantar oon pre•teo16n 
1n4fgena 7 para la aanutenoi~n d• los 'ntermoe, que _,u4aran to4a• 
las trib\Je. Zn eetoe po.blad~a .•• po4rfa haoer el tra...Uento oonY! 
niante y en torm~ ~d•o~ada, a loa entermoe suaoeptiblea 4e me~or!aa 
y ~udar a bien morir a loa que no lo son. 
Laa ooloniae intaAiil•• preventives podrian eatableoerae en •! 
ka (1ala I•&Jl6• Ebebi.f111, ZY'ina3onc, eto. {oontinen"e) 7 dada la 
..sran u·t1114a4 que tleneA 1 que la labor protilt!otioa 1 ourativa de 
loa ainos •• la 4ui~a etioaz 1 verdad~ra en la Lucha Antit~beroul~ 
as, oomo eet4 eutioientemente demoatrado, el Patronato de Ind{gena~ 
•1~mpre daeeoao de praatar s~ ~~da para ~odo lo que ••• ver4adero 
benet1c1o de aua pa~ronisadoa, sin duda alguna ae haria cargo de 4! 
obaa ooloniaa infantile• oomo •• ha heobo ya de o~ra• obza• ben,ti-
::a. 
oo-aanltariaa. 
La Yaounao16n an~ltuberouloaa taapooo pre•enta aravea 1nooAY•-
n1entea en eteotuarla, puee loa ind!c•na• ya eat£n aooe~uabra40tt • 
laa reYia1onea peri641oae de end•iaa q\&e •• haoen por l~ pobla--
doa, oon laa oualea •• podr!a at.ultanear. 
Dada la pequeftes de nueatra Colonia, no aer1a niacdla pato e:x-
oea1Yo el real1sar la Luoha ~\nt1tuberou1oea en plan aodet*o pero 
etioas 7 de reaultadoa poaitivoa aagn!f1ooe, que •• lo 1mereeant• 
para el bien del ind!sena. 
De no haoerse la luoha mtituberouloaa en eata toraa ;»ooo -'• o 
••noaa 7 4e no eetableoerae u.rgenteaente 7 en toda la Cobnla • ~a 
ves, ••r' oataetr6!1oo para la vida 7 4e•arrollo del 1n41,eaa en 
un tuturo •117 pr6x1ao. 
,, 
lrapatornoa aatr1t1Yoa 
Loe trana~o:rnoa nuvitivoa puroa, 0 aea, DO 1nteooioaoe, lOll 
4eaoonoo14oa 4uran~e el priaer aBo a peaar de la talta abaoluia ~ 
ltapiesa 7 r•&l•• h1~11n1oaa -'• el .. entalea. 
Loa laotantea paauea tienen una oapao14a4 41••••1.- a•aabto••· 
Tan pron•o Jlalllln ~andea oantidadea de leohe oada media horat OCIIO 
paean ooho o dies horae ain que la aadre, auaente de oaaa 'o4f el 
4!a, lea '' alimento. Bo obatante eataa 1rreplar14adea, ai•n1raa 
toaan peoho solo y no tienen ua 4e un a!lo, no preaentan tran~tor­
no d1aes,1Yo alauno ¥ •• deaarroll.n normalaente. 
En oubio deepu'• eon freouentea loa "ranatornoa or6n1oo•, &!. 
neralmente die•rotiaa por hipoal~entaoi6n, de~14o a eatar lOt n! 
!loa altaentadoa exoluaivaaen'• oon leohe aaterna haeta loa dot a&. 
o 4oa 7 ae41oa 7 loa traD8tornoa natr1t1Yoa agudoa por el paao ~r~ 
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oo de la laotanola aaterna exoluelva a la al~entao16n del adul,o, 
prGY008ft40 intoleranoiae ¥ diB~-108 sraYe8 que Be haoen or6Di008 
¥ treouent .. ente aortalea, por elloe aieao• o por enter.ae4adee in-
terourren~ee (oaai ei .. pre ateooion•• pQlaonaree 1 alsuna Yes noaa) 
que aproveohan la talta de detenaae del nifto para oebarae en 41 7 
ser oauaa 1nae41ata de au auerte. 
CUando ooaiensa la 'pooa de lluviaa, •• Yen oon alguna treoue~ 
oia laa 1nteoo1on•• 41aent,r1oaa que en alsdn oaao ae haoen or6n1-
oaa o dan lucar a aboeaoa d1aent,r1oo• en h{sado o pula6n. En rea-
l1da4 eatoa no aon ~ treouentee en Diftoe, Yi,ndoee -'• en adultoe. 
En lao•an~e• nunoa hamoa obaervado aboeioe diaent,riooa alsuno, ·~ 
lo, y raraaen~e, en niftoa ~or••· 
La toxiooaie, oualquiera que ••• au or1gen, •• deaoonooida en 
el boaquea en oaabio, entre loa niftoe alimentadoa oon laotanoia •£ 
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t1tio1~ ahors ae empiesan a Yer algunoa oaeoa. Eatoa niftoa oria-
4oe artit1o1almente eat'n aieapre en relao16n oon el blanoo, sene-
ralmente en orf6natoa, 7 alluno• en 01Q4adea aixtae, en donde loa 
taa111area •• pue4en proveer 4e leohe. En el -oaque no h~ leohe nl 
aubat1t•'1Yo alguno, aa1 que loa n1ftoa que •• quedan etn aadre an-
tee de loa ooho o dies •••••• musren todoa. En n1Boa oon laotanoia 
natural no b .. oa viato ni un oaao de tox1ooa1a. 
Pian 
.......... 
Otra de 1.. entaraedadee .._ oorrientee en la 1ntana1a .. el 
Pian. Loa laotantee eolaaente preaen'-n laa tormaa priaar1a 7 aea~ 
4aria, pero en loa niftoe ~ore• •• obaerva tambi'n la tor.aa teroia 
... 
ria, de piel 7 hueaoe prinaif~ente. El 1n41v1duo -'• JoYen que 
preaentaba toraa tero1ar1a del pian, era un nifto de onoe aftoa que 
hab!a heoho varioe trataaientoa oon araenioalee triYalent••• pero 
to~o• elloa loa habfan 1Dterruap1do •~• pair•• a laa doe o tre• ~ 
yeoo1onea,·ouan4o oe4!an laa aaniteataoionea ou~•neaa. l•'• nifto, 
reaotivada au entarae4a4 por loa ,ra,amientoe OO.»letamente 1neuf! 
olen~~•, ten{a &randea dafor.aidadaa en t1b1aa, huaaoa de la aano 1 
or4neo 7 a4eaia leaionea 4e h!s-4o. Ha aido al dnioo Difto, de loa 
1.853 tratadoa en el D1epenaar1o de la M1a16n que ba auer~o a oon-
aeo~enoia de Pian. 
Eata entermeda4 ~an treo~ente en la 1ntano1a, no aooatuabra a 
ooaeionar Y!ottmae, y a peaar de lea detoraaoion••• loa enteraitoa 
la oonlleYan baetanta bien, no dando l~ar a tiebre, diarreaa, 41~ 
trotia, eto. 1 no preaentando a4a a!nto.ae de enterae4a4 que lae 
leeion•• t{p1oaa de piel. 
La8 doaia de araanioalaa que •• praoonizan en oaa1 todoa loa ~ 
tadoa de Enterae4a4ea fropioalea que heao• le!4o, eon 1n•ufio1en, .. 
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pr~ra la ourao16n de le entermeds41 lo dnioo que haoen eaoe trata-
aientos •• ourar laa leeionea ou~neaa, pero no eeterilizan el or~a 
niallOI por lo cual, al aabo cle al~ 't1eapo, rebrota de nueYo la •n 
termeda4 en piel o se ecelera la preeanteo16n de tero1ar1amoa, ooao 
e~arioa oaaoa hemoa viato. 
Por ello, eapleaaoe noao~roe doaia igualea al ~ratamiento de la 
LQea, ein que en ningdn oaao bayaao• via'o reoidlvaa preooo•• n1 
tar4!ae. 
VAIUCELA 
Oa4a doe o tree aftoa apareoen en la Guinea ep1dea1aa de Varlo~ 
la qua rdpidaaente 1nvaden a los niftoa peqQeftoe 7 •aa~1en de ves en 
ouando a alguna persona mayor. Eeta entermedad tiene la avoluo16n 
oorrlente de otroa paiaea y •• preaanta aieapre en forma benigna. 
No heaoa visto ningdn oaao srave, ni aiquiera por 1nteco16n aaoun~ 
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ri~. Hemoe observado en varias ep1d•a1ae de Varioal~, la aper1oi6n 
aimult~nea de repetidoe oaaoa de Harpe• Zona en adulto. COilO en otn8 
l~~itudaa, la Varioela m~ raraaente ee ve en laotan,es 4ando el co~ 
~1ngente mayor de entemoa loa nifloe de 3 a 4 afloe en udelante. 
SARAJI.PIO!! 
Tarapooo el Sarampi6n tiene 41ren aal1gnida4 en Guinea. Al i&u.al 
que la Varioela •• preaenta en forma de epidemiaa baetante benic-
na.a~ oada doe o tre• afloa 1 qu.e recorren toda la re6i6n, ataoando a 
niftos principalmente de edad eaoolar 7 al~os otro• aaa pequeaoa. 
No heyoa visto n1~4n laotan~• atecto de Sarampi6n. 
Eeta entermeda4 se praeenta oon el cuadro ol{n1oo aooetumbrado, 
aunque en los ind!genaa, debido a su oolor, •• d1t1o11 peroibir la 
erQpo16n t!pioa aaramptonoea, eobre todo en forma• 111eraa, pero 
que oon un pooo de pr4ot1oa •• reoonooe en aegu14a el aapeoto ••P! 
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o1al de la p1el, oaraoter1at1oo 4el Saraap16a. 
Quando la epidemie aarampionoea ooinoide oon una ep1dea1a •ari-
pc;l'', t.e empeora auoho el oua4ro al.!rdoo por prea•n,aree treouen'te-
raent• oomplioaoiones bronoonawa6n1caa que lo a&rann. 
PARO'riDI1'IS 
Aei oamo el Saramp16n y le Varioela lo,paean en una u o~ra 'po-
oa de au intanoia la mayor parte de loa niBoa de Guinea, en la Par~ 
tiditie, ai bien •• preeen~a i&Ualaente en toraa de ep1d .. laa, 4e-
'taa aon menoa treouen~ee 7 aloanaan menor extene16na eon llllohoa loa 
niftoa aayorea que no han paeado la ente~edad. 
i'.l i~l que lee u.nteriore• epideaias iniantilca, lata 'tambi'n 
sa prea•nte eL forma bunisna y no hemoe visto c~plioaoionea de ni~ 
bUilll olaee. 
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PQLiaiiELI!IS 
Con nierta treoQeno1a •• obsarvan oaaos de Poliaaiel1t1e, •1~ 
pra an forma da epidemias m~ discretaa ¥ r•»•rtidaa. 
En el bosque •• oaapletaaen'• t.poeible haoer el trataaiento 
l~r~o y ae5Uido que reqaiere eete enfermedad, ,uaa lo• padre• de 
loa pe~ueftos no tienen la oultura sufioiente para dare• ouenta de 
las oonsecueno1aa que ests entermedad t~e oonei&o 7 al pooo t1e.-
po, por neal1seno1a, deao~idan el tratamiento. Zntre eeo 7 el lle-
varloa al Diapenaario cuan4o ya han tranaourrido haata aeeee de og 
menzada la enterme4a4, laa tapotenciaa tunoionalea 7 aecuelaa que 
de '•'• quedan, eon enora••· 
------
~o hemoa podido preoiesr todaT!9 si ••'•• enferme4adee int~ 
tile• aon L'portBdas de •pooa m~a o menos r9oiant~ o apareoen en 
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Guinea 4ea4• ant~o. La que oreeaoa -'• an'iBUa en la Colonia •• 
la Toeterina, l~•so la Yarioela 7 poe,erioraente •• ha taportado el 
Garamp16n 7 Parot141t1•. 
~o tenemoa ninb~ dato conore'o que corrobore lo que deoimoa, 
pgro qu1saa el heoho de que no ••• raro ver en loa a4ulto• la Vari-
oela 7 el Saramp16n 7 eh oambio at lo •• la Toater1na, pareoe 1nd1-
oar una a8yor d1tus16n de '•'• a trav4a de loa aaoa. 
H E L M I N T 0 S 
ASC~{RIS 
Ee verda4eramente ~prea1onante la oantida4 de par4a1toa 1ntea-
tinales que •tenen los niftoa (y tambi'n loe adultoe) en Guinea. En 
primer lugar est' loa Aaoar1a. El oien por oien de loa niftoa 1n4!-
genae eet~n parasitados y a vaoaa con el tratamiento expulaan graB 
r 
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dee osot14ade• de elloa. 
Gen•ralm•ntt, loa niftoe 41scretamen~e para~it8doe, no pr•••n-
tan manif~a1aoion8s al!nicae por a11 parae1~1zao16n; pero, en n1Bo• 
f~ertemenie ¥•raaitado~ hemoe vlato oonYuls1on~s oon plr41da del o~ 
Doc1m1ento, delsades, astenia aoentuada y haeta 4eteno16n del or•o1 
aiento. 
Uno 4e loe oaeoa m«e tu•riemente p~raaitadoa que h .. o• tenido, 
ha aido •1 d• qna nifta de s1ete aftos, notableaente h1potrot1oa, que 
noe la ~raJeron al Diapen•ario en plena• oonYUleion•• 7 li~•ra obn~ 
bilao16na ronoua general1sa4o. Oon lQainal ce41eron la• oonvule1o-
nee y luego •• le ada1nie,r6 a.ntonina, expulaando al d{a e1BU1•n'• 
210 aaoaria en au mayor!a 5randee. A partir de entonoea ee le 416 
•antoDiaa oada 2-3 •••••• oreo1en4o r4p14aaente, noraal1sandoae •u 
t~la en pooo ti .. po. 
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Neumoniaa, por o~~uraoi&n de un bronquio por un a•oarie, ~aabi'n 
~·• h .. oa via,o, 4eaapareo1endo to4o el o~adro neum6n1co al exp~•ar 
el aeoarta oon un tuerte golpe de toe. Son treouentee lae intlaaa-
oion•• pulmonaree or1g1nadaa por el paao de lae larvae a trav'• del 
pula&n. 
Eata4oe nau.eoeo•1 v6m1toe, auohaa Yeoea oon expuls16n de par4-
s1toea dolor•• o611ooa, diarreae, eto. •on ·~ trec~entea en ••toe 
nifloe • 
. '.NQUitOJ1'·:Uf.S 
Jon ·~ treo~entea en los niftoa mayoroitoe 1 elao aeno• en lo• 
pequeftoa, pero inoluso en laotantes alguna vez se han enoontrado, 
seguramente por dejarloa eentadoe en al suelo en loa luaare• de ·~ 
cueo16n. 
Ys. ea oonooido Je ~ntiguo ol "uanlo~\l iJarosi t~r lo" que pro4uoen 
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loe anqu1loatoaaa. Lo que no •• •abe adD •• ai ea'te ua.Dleao ••t' 
orig1na4o por la an .. ia a que dJ lugar o por una aaa16n t6xloa de 
loe parlattoe aobre el ~rs•Di•ao del nifto. 
Es treouente la 1ntestao16n por filaria, 1ncluso en niftoe pequ~ 
ftoe 1 lactantee. Las prinoipal.ea aanife~taoionea epareoen en eaoro-
'o, oj os y munos, segdn el or4en de treau.enois. en loa lao,antea; en 
loa ninoe mayorea, ~or el oont~1rio , l~ 1nflamaoi6n repen•lna 7 PA 
saje~ de ••oroto tiene luosr oon menoe frecuenoia, apareo1en4o -'• 
en ojoe 7 manoa. 
LJ:;PRA, 'rRIPAN.PSOMIASIS Y PIE.BRE AM!.RILL.\ 
.!.,a Lepra, Ju.nt•:> oor. la ~ripttnoaoaiaeia, la i'iabre f.aarllla 7 la 
1\tberculoeia, son cuatro endemiaa tu• eetin baJo el control 41reoto 
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de la San14a4 OoloDial, la oual ha diotado aeveraa reclaaen~aoionea 
que no perai~en au •rataaiento a&a que en oen~roa de lae Zonae Sa-
nitaria• 7 por ••diooa perteneoientea a la San14a4 Colonial. 
La Piebre Amarilla eati ooapletaaente y~ada y ni en niftoa D1 
en a4ultoe h .. o• Yie~o un eolo oaao en todo el ~1 .. po que llevaaoe 
en Guinea. Ba e14o un verdadero •xito aanitario la luoba oon~ra e~ 
~a enterme4a4, antea baa~ante ax~en4i4a en nueatra Colonia. 
La luoba contra la Trip~noaoaiaaia no ba tenido un •xito tan a! 
aoluto ooao la de la Piebre ~~arilla, pero dentro del terreno pr4o-
t1oo ae le 1suala auoho. Aquel azote terrible en todo Guinea, ha 
dee~areoido, reatando eolaaente alsuna lisera endemia haoia la ·~ 
na del eatuario del r!o •~i, aaterialaen~e tapoaible de l~piar. 
Eat' ·~ -1•n orcanisa4a la oaapafta para el deapiate 4e loa enf•£ 
aoe 7 aolaaente h .. o• viato en nueetro D1apenaario ai•~• aoapeoho-
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•o• de Tripanoaoaiuia, que •• man4aron a la sona aani tarla oorre.! 
pon41en-te. 
Loa reaul•ado• en ouanto a la Lepra eon diferente•. !odaYfa •on 
auobo• 108 enteraoa leproaoa que quedan en nueatra Colonia, 7 lo• 
~ de •odaa la• e4a4ea, deede n1ftoe pequefto• a YieJoa. 
Baoe uno• aftoe •• ore6 un oentro eapeolal para aialar a loa hi-
Jo• de loa leproeo• 1nterna4oa en leproaer!aa, en ouanto nacieran; 
pero, por oauaa• 1nexpl1oablaa, a la aayor!a de elloa loa han deJ~ 
do laotar por au madre exoea1Yo ,1 .. po, 7, deb14o a 6sto, a~o• 
4• loa nifloa tueron 1raela4ad.oe al oent·ro para 6llo• 4eet1nado, 7a 
oont-siado• 4e lepra, que apareo16 al pooo t1eapo. 
00110 •• \U1a enterae4a4 de 41t1o11 tratamiento etioas, •on aena. 
eapeotaoular•• lo• r••ultadoa. 
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Por lo que a la fuberouloeia •• retiere, el probl ... •• 'otal-
men'e d1et1n,o. En feoha 11 de novieabre 4e 1.949 •• publ1o6 en el 
Boletfn Ot1o18l de la Colonia el Reglaaento 4e la Luoha Antltuber-
ouloaa que hab!a de aesuirse en Guinea. A peaar del ti .. po •ran•o~ 
rr14o 7 por aot1voa que aesuramente aer'n oonoo14oa por Sanida~ C~ 
loni.l 7 de la aola 1nouabenoia de 'sta, todav!a no •• ha ooaensa-
do a poner en pr4otioa. 
DERMArOSIS 
Sarna 
Debido a la enorae auciedad de la gran mayor{a 4e lo• 1n4!Be-
naa, ea freouenttaima la aarna que con la eroa16n del raaoa4o •• 
1nteo~a • iapeti&Uisa. Eat' extendid!aima entre loa adultoa, pero 
adn mia entre loa n~oa.- E• rar!~o enoontrar wn nifto, pr1no1pal-
aente an la edad en que ya eapiesan a laYarse aoloa 1 au madre no 
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•• preooupa 4e 4lloe, que no teQ~B earns. 
raa'1'n eon treouentee lae p1o4ermit1e, • 1nfeoo1on•• eept1oae 
que no pooae Yeo•• ooaaianan la auerte por netr111e o por ••n•ral1-
saoi6n 7 ouadro tfpioo de aepele. 
ULODA TROPICAL 
0Uan4o una pequefta her1da o raagufto •• inteota por -aftaree en 
pantano• deaaa1ado oenaaoeoe, en poooa d!ae •• toraa la ttg1oa "Ul-
cera fropioal• 4e to~ re4ondea4a, bordee eleYadoe, ton4o hun414o, 
7 to4a ella llena 4• un t''ido pua ean1oao. Aumenta de taa&Bo r4p1-
4amente, 7 en poooe d!ae (••64n el ou14ado que se tens• o la talta 
de detenaae de loa 1n41Y14uoa) puede lleaar a aloanzar tam&aoa en~ 
aee ooao la palaa de la aano. 
Generalmente ••'' aituada en el teroio interior 4e lae piernae. 
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Son mAa treouent•• en loa Diftos que en.loa a4ultoa, (aunque ••toe 
tamb14n laa tienen), 4eb1do a que loa pan~anoe en general tlenen 
manoa pro~41da4 que loa r!oe '' ad--'•• el tondo •• -'• llano; 
por eao loa pan~anoa son meno• pelisroaoa para el bafto de loe niftoe 
y p~e4en 1r eoloe, ea~ando m!a exp~eetoa a la 1nteoo16n de lea he-
r14aa. Eetaa dloera• grandee, ouendo oloatrisan, deJan auohaa veo11 
detormacion•• ·~ aan1t1eatae. 
Deap~'• de a41~1plea pruebaa, el 'rataaiento q~• ••3orea rea~ 
tadoa noa ha dado, ha aidoa 11. bafto looal caliente oon oooiaien'o 
de hoJae o oortesaa aatr1Qsen•e• duran~e aedia hora1 21. oubrir la 
dloera con asol o eultatiesol en polvo y vendaJe eat,r11; 1 )I. au~ 
h•oterapia. 
NIGUAS 
La Nisua, o Pulga de la .. ·~.rena, tan trecuent!aima an Guinea, al 
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p•netrar a traY&a de la p1el, deJa un ,eque~o or1!1oio por donde 
puede pene'~ la 1nteoo16n1 md• adn, ouando ya eat4 oompletamen~• 
desarrollada y ealen loa a4lt1plea hueYeoilloa oontenidoa en su 1~ 
terior, oo•a q~• oourre aieapre de no ex~raerla an~••· 
~1 ir lo• niaoa deeoalsoa, penetran laa n1cu•• en la plan~a 4e 
loa p1ea, pr1no1palmen~e debaJo de loa dedoa 7 no lae eaoan por a1~ 
do al liaero dolor que la eztraooi6n produce, por lo oual •• 1nteo-
tan 7 son •U7 treouen'•• lae au,ilaoionee 4e dedoa por la aupura-
c16n eecundaria or1sinada. 
UCOSIS 
En la eda4 eaoolar •• ·~ treouente ver muohaa oabesae oon •ta 
. -
genaa 7 europeoe. Hao1a la pubertad, eepontaneamente, ae ouran. En 
loa laotant•• no lo h .. o• Yiato nunoa, pero a! en niftoa pequeftoa. 
1~ 
Mloo•1• de p1el, ef •on taa~i'n treo~ent•• en lo• laotantee. 
CARIES 
Aaf ooao entre loa pl.reroa (Koabea, Ba~eba•, eto.) la 4enta4~ 
ra ea tuerte, blanca 7 aana, entre loa paau••• tal yes por el -.ua. 
por herenoia o por la altaentao16n, tienen una dan,adura, an s•n•-
ral, horroroaa. Car1•• enoraee, adltlplea, oon sran aupurao16n, pi~ 
rrea 1ntensa, eto. •• el ouadro ol4a1oo de 'odoa loe paaue• vieJo•, 
J6venea o niaoa. Inoluao a~ohoa laotantee, al brotarl•• el prtaer 
dien'•• ya eale deoalo1f1oa4o 7 enter.ao. ~ pena Yer n1ft1toa de o1a 
oo a seia aftoa oon lae oaritae hinohadae por tleaon•• oonaeout1Yoa 
a oariee de 41entea o muelaa. Por eao eon 'an treouentea lae aani-
teetaoion•• reua4,1oaa que •• Yen, bien en forma de al&iae artlou-
larea ... o aenoe .dltipl•• o 4• en4ooar4it1e. 
Entre lo• oinoo y ooho aftos •• ouando eapiesan a Yerae oa•o• 
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te ~u.atieao, 7 ezwaina4o detenidaaen'• una aerie de nifloe OU7a• 
eta,ee oaoilan entre los ae1e ¥ loa ooho aftoa, es treouente enoon-
~: eoploa 7 dea4oblam1•ntos de tono por en4ocardit1e reua&tioa. 
B••·• Yisto oaeoe de auerte por deeoaapenaao16n oardiaoa reum&tioa 
oonedeaa•, h{gado auaen~a4o 1 aeo1,1•• en es'a eda4, aunque •• ~ 
TOrel ndmero de loa que h .. oe viato entre loa dies 7 vein'• aftoe. 
AQQ.DEN'rES 
Lo• aoo1dentea .de treouentee en loa niftoe eona las queaa4ura• 
mt:e loa laotantea y nilloe pequeftoe' la• p1oa4urae de arafla, e•cO£ 
»lo-a, aerpientes, eto. en loa •ayoree. 
Como •• ooatuabre entre loa p-.uea '•ner el fuego Junto a lae 
.... , enoend14o d{a y noohe, 1 la aujer trabaJa en la tinoa de o,g 
a14• todo el d!a, no eetd en oaaa, quedando loa h1Joa al ou14ado de 
aa lannani to 'llgo meyor o del mari.~o, con muoha ~recu.anoia loe ni-
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ftoa ae queman, bien por 3U~&r oon el tue&o, bien por oaarse en ,1, 
pro4uai,ndoee quemeduree 0rove• que en ocasiones originan la auerte 
del nifto. En el Diepensario de le M1e16n hemoa v1sto diaoinueve oa-
soa de quemadurae gravea, todoe elloe en niftoa paquefti~oa, de lo• 
ouales aurieron cinco. 
Loa n111o• aayor•• va.n eoloe por el bosque, poniendo trampae P.! 
~ oazar p•Jaroe 7 animalee pequeftoaa o a peeoar, y al aeteree por 
~eza, hierbamalea, ~ronooa vieJoa caidoe, etc. estln expueatoa a 
pioadurea de animalee venenoeo•, y ei bien no hemoa vis~o n1~ 
oaeo de ~•rte por eae motivo, alaunaa veoea ooasionan acoiden~•• 
srav•• 7 ~aratoaoa. 
CAPITULO Y 
DESJ.IROLLO 
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En la evoluo16n del nifto 41at1ncutaoe el oreotaiento, oaao 1~ 
orea•n•o 4• aaaa, y el deaarrollo, que inol~e la 14ea de d1teren-
o1ao16n. 
Para el oreoiaiento 7 deearrollo 4e u.n 1nd1Y14uo, eon a.U•iplee 
loa tao••re• que intervienena uno• •••'n oon,enidoa en loe aieao• 
genesa ot•o• 4epen4en del aedio aab1ante o per1etae1• (E. lieoher), 
en que el 1n41v1duo •• deeenvuelve, 7 unoe teroeroe, aixtoe, eetin 
1ntl~eno1adoe por la harenoia 7 el ae41o aabiente 7 reaidoe por ee-
timuloa ho~onal•• 7 nervioeoe. 
La• Yariaoion•• de uno• u o~roe taotor•• aabiental••• bien ••• 
en a4e, bien ••• an aanoa o oualitatiYaaante, oondioionan laa dia-
1~ 
poa1o1onee here41tariae del oreotaien'o 7 deearrollo del 1n41v14uo, 
pero oaa1 e1 .. pre den~ro de uno• l!aitea de eeoaea variao16n relat! 
va, pue• la .. plitud real eet' dada por la eepeoie, la rasa, la ta-
a111a 7 la oonat1tuoi6n, que reoibe al 1nd1Yiduo a •rav'• 4e la he-
renoiaa 7 todae lae varie4a4ee here41,ariae manitieetae es,,n oon•~ 
nidae en loe sen•• oroaoeoaal•• 7 tambien en laa aitooondria•, etc • 
••• de la ••'ruo,ura nuolear 1 protoplaamitioa de loe ..-•toe ori&! 
nar1oe del 1n41v1duo, 7 tienen pe~anenoia a trav'• 4el tieapo, ea-
paoio, oruoee 7 oondicione• ambientalea. 
El aeoaniaao por aedio del oual eeta herenoia ae tranem1t•• ••-
t' to4av{a en auoho en lo• oontinea de la •upo•1o16n. Haata ahora 
ea-eaoe aolo que exia,en eapeoiee, oonaiderando una tal la humanaa 
dentro de eeta eepeoiee h-r 41teren'•• rasaea 7 en ellas ae pueden 
reoonooer aarupaoion•• taailiarea, 7• todavia; diveraaa oonstituoi~ 
1~ 
nea 4entro 4• loa 1n41Y14uoa perteneoien~ea a uaa aiaaa rasa o ta-
a111a. 
ED la oonat1tao16n,en ••t• 4lt1ao ''raino de la herenoia que 
ateota al 1n41Y14uo, •• en donde aotdan .£a olaraaen'• loa taotoree 
aabien\al••· in loa priaeroa t'r.a1nm4e "eapeoie• 7 •rasa" el "tao-
tor aabiental" tiene 1Dtlueno1a aenor, puee •• hallan por enoiaa de 
'1 ••an oualeaquiera la• oon41o1onea en que el 1D41Y14uo ae deeen-
.uelYa, al oODa14eraaoa un ~r•v• oureo del tieapo. Solaaente ouan4o 
••'-• con41o1on•• •• repiten en 1gual toraa 7 en euoeeivaa aenera-
oionea, •• ouando au pera1eteno1a puede ooaeionar aod1t1oao1on•• ·~ 
ta~lee que lleBan a intluir en lae cran4e8 acrupaoionee, a traY,8t 
pr1no1palsente, 4• loa prooea01 4e a4aptao16.D 7 ••leoo16n 7 por la 
preeenoia I• autaoion•• oon .alor de Y1ab1114a4 7 pe~no1a,7 ~ 
tono•• que4an ya oaao oar,£oter here41,ar1o raoial o faa111ar. Pero 
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•• poaible q~• •1 el tao•or aabiental eepeoial deJa 4• aotuar 4~ 
te un oier~o n4aero de auoeaivaa aeneraoionea, eate oar4o1er a4qu1-
rido deaaparesoa, aoa,rin4oae en au pureza el oar4o,er rao1al ori&! 
nario, o elendo eltainadaa u abeorYidaa laa umeva. tor.aaa preeenta-
daa. 
~•t• deaarrollo hereditario, eataria lleYado a oabo 41reotaaen-. 
te por una resulaci&n en4oor1na-vegetat1va, 41r1&1da por loa oen~raa 
dienoet411ooe y 4atoe por loa oortioalea, enoarsadoe y •auperviao-
ree" de la coor41nac16n de loa eatfmulos g6n1ooa 7 per1at,tico•. 
inll oraanismo humano ten .. oe ~l~ndula• de ••oreoi6n interna que 
favorecen, difioultan o alteran el oreoiiiento y deaarrollo. Una 
de laa que -'• 1nterv1enen eM la h1pot1a1a, bien por au aoo16n di-
reota, ooao est4 oaaprobado en laa h1pertuna1onea 4•1 lobulo an'e-
rior, ouya oonaeouencia •• la aoraaegalia o el giaantiaao, aegdn &e 
lll 
pro4usoa en la e4a4 Juvenil o en la adulta, o en laa hipoplaeiaa del 
aiaao 16bulo anterior, pr1no1palaente .. laa o'lulaa eoa1n6t1laa,oo-
ao en 41a,1ntoa enaniaaoa llaaadoe, por ello, h1pot1aar1oa, o bien 
por au aoo16n 1n41reota a trav'• de au 1ntlueno1a aobre o~ra• cliD-
dulaa en4oor1naa, puea ee adaite por lo ~eneral, que la h1p6t1•1•, 
con el siateaa 41eaoetil1oo, reaula el tuno1onaa1ento aoorde de laa 
sl4ndulaa endoorinaa. 
El· palu41 .. o, a!t111a, noxea 1neapeott1oaa (o,ftamo 1nd1ano) eto. 
pro4uoen un •nanieao h1pop1tu1,ar1o" por la aoo16n de eatoa taoto~ 
en la h1p&t1•1a, or1B1nando aeoundar1aaente una 1naut1o1eno1a -'• o 
aenoa -.nitieata. 
La• conadaa, taabien intervienen en el o~oimien,o. La puberta4 
preoos 44 oaao reeultado una 4eaapar1o16n de la sona oartilaginosa 
d1at1aoepit1aar1a, por la que loa 1n41v14uoa quedan oon talla ••nor, 
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pr1Do1palaen~e de lae extrea1da4eaa en el b1poc•n1ta11aao, por el 
oontrario, loa hueao• lar~o• oreoen auoho por aer tardfa la uni6n 
41at1aoep1t1aar1a, 7 aaf •• or1c1nan, ooao aodelo, loa a1.-nt•• ·~ 
oo1d••· 
!1£014••· Ee a&Difleeta la 1ntlueno1a 4el t1ro1dea en e1 deaarr~ 
11o. En loa 1n41Y14Roe q~• ee deaarrol1an no~laente, laa 4pooaa de 
-.yor oreoia1ento oo1no14en treo~•n••••nte oon un auaento del taaa-
fto del tiroidee1 7 en el h1pert1ro141eao loa enter.aoe aoD de~doa 
7 altoa treouenteaent•1 por otra parte en el h1pot1roi41eao lo• hu! 
aoa eon oortoe, loa puntoa de oa1t1oao16n retraaadoe 7 loa enter.aoe 
son .is bi•n sru••oe 7 --~o •• 
La aoo16n 4e1 ttao, para,1ro1dee, auprarrenalea, eto. aobre el 
4e•arrollo, no eat4 aalarado todavfa, d4ndoee opinion•• contradict~ 
ria• en ouanto a au. eteotoa, pero •• ••suro que ooao ooaponentea 
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adaitidoa en &•neral del lietema Endoorino ten4r4n intluencia aobre 
el desarrollo 7 aortoa'n•a1e, a 'rav'• 4• eu aoc16n aobre el metab~ 
liaao. 
Pero ooao en el oraaniamo hn••no, 7 en to4oa loa orsaniaaoa, no 
exi•t• Qft 6rcano aielado • independient• del reato, no •• oonoebi-
ble una aoo16D horraoaal 4n1oa, aialada, que 1nflU¥a en el deaarro-
llo del 1n41v14uo, aino que 'ste est& oon41o1onado por ~• oompleja 
oorrelaa16n •ndocrina, Te,;e~"iva :1 huaoral, tanto •1 el deaarroll~ 
•• t1e1ol6a1oo caao patol6&1oo. 
Laa 1ntlueno1a• aabientalee aot4an 4• aanera 1n~enaa eobre la 
oona~ituo16n del 1n41viduo, unae Yeo•• en ••ntido taYorable al t.-
pulao bereditario reoib14o 7 ooa~uYando con 'l; o'rae veoea 1n~•£ 
f1riendo a 6s~· y trenindolo 0 dasv14ndolo mae 0 aenoa aaroadamen-
te. ~toa raotores peri•~'tiooa puedan influ1ra 11. en loa cenea 
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nntes de le antimixia; 2t. deepu'a de lata durante la ie~tao16n del 
1ndiv1d~OI )1. 7a direo~amente aobre •1 en la vida extrauterina. 
La• oaueaa aabientalea que prinoipalmente actdan eobre loa se-
nea aona t6xiooa end6senoa (s!t111e, otraa enteraedadee paraai~ariaa 
o inteooioaaa, tranatornoe aetab611ooa)J t6x1ooe •x6senoa (alobbol, 
o'Bamo 1nd1ano y otroa eutorizantea, t6xiooa medioamen~oeoa ooaeio-
nales o,proteeionalee); y loa asentea t{a1ooa (R.,os X, ultraviole-
tas, electrioidad, calor, etc.) 
El n~evg ear tambien p~ede eetar 1ntlueno1ado por lo• tao~orea 
ambientala• durante su vida intrauteri~ a trave• del orsaniaao aa-
terno. Si la madre padeoa alguna enfermedad ooao por •Jeaploa la •1 
tilis o el paladiamo;( haata ahora no hemoa vieto, aunque penaaso• 
investigarlo posterior.aente, toxoplaaaoaie ni emb4opetia rube6lica); 
si tiena alteraoionee endoor!nioae; si t6xiooa ex6aenoa (como el ~ 
ll5 
cohol y ~aaamo in4iano) o end6~enos por tanetorno• aetab611ooe, ac-
t~an 30bre la madre1 ai al ~raba~o q~• &~ta realiza es exoea1vamen-
te duro T proYooa el parto an'•• 4e loa nueye ••••• oon la a..1~1~ 
~· felt& de lleaada al nuevo aer de aubetano1aa proce4entea de gl4n-
dulaa 3 ~ejidoa ·~ iaportantea para el deaarrollo ulterior del nt-
fto, el nueTo eer queda lntluenoia4o por ello. Y ll .. aaoa ••peoial•~ 
te la ateno16n eobre ••~oa puntoe, puee •• obeervan oon reletlva tr~ 
ouenoia en la poblao16n 1n4(gena de nneetra Guinea. 
Pero durante la vida intrauterina el o~aniomo en tor.aac16n no 
solo se eteota por el or~anieao materno altera4o, sino que tambi'n 
puede eatar 1nflu1do por otro or~aaiaao que ee seate a la vas q~e 11 
y aea de eexo oontrario, como $8 freouente en B••taoionee semeler••· 
~n al de•arrollo del nifto 4~ant• la vida axtrauter1na, •• ou~ 
do laa oirounstanoiae aabient~l•• ti•n•n una aoc16n m&s directs eo-
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bra C:l • .L&a entexmedades, ..,ltlia~ent&~16n, trabeJo, eduo£Jo16n, tlloto-
r~• olim4t1coe como el aol, Rire, luz 1 o~r&a el,otrioa del nire,ra-
d1oct1v14ad, etc. intl~en de mnnera no,able en el d•earrollo de t~ 
do oreaniamo 1 eatn 1nfiJ . .teno1a ee tanto mayor O\Aanto mla joTen ee 
d!oho or&anismo 1 en loa Mo.en~o de oriaie de desarrollo. 
~'• osqueaatioo re•um•n ex~uesto, de lo• tao~oree que 1nterY1~ 
nan en al desarrollo, ha s1do beoho llnicauente con el fin de entre-
aua3r lo~ quu m~or influonoia t1enen en loa nifto~ pamuee. 
Entre loa fao~or•• peri•-'•iooe que prinoipalaen'• infl~en eD 
loa &•nee, ieneaoe: S!fil1s, alcohol, caaaao 1n41ano 7 iabdb oon 
proh1b1oionea alimentioia•. En el oap!tulo de ''~ortalidad fetal" 7• 
heaoa •••udiado 1• difUM16n de la Luea y au. conaeouenoiaa aobre la 
natali~d. 
AD'•• de la llesada del europeo a Guinea, loa paau•• ~enian be-
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da del tallo ~oven de 1 .. palaeraa de aoelie, q~• l~ego deJaban t~r 
mentar. En lae tiea~aa 7 "balelea" ~dea ae hao{a buen oonauao •• 
eata beb14a, pero en realidad no exiatia el alooholiaao or6n1oo, 
puea no eran ·~ treouen1•• eataa reunion•• ••SDa&• 
Aotualaente eata oueat16n ha oaabiado baatan~e, puea el europeo 
ha introduoido laa bebida• alcoholioaa de laa que loe 1n4faenaa ba-
oen ahora cran aonauao a pe•ar de laa rea~riooion•• aeveraa que pa-
ra au venta libra ha ee,ableoido el Oobierno General de la Colonia, 
pero que, nesroa 7 blanaoa, oon ail oaablnaoionea ~lan repet14a-
Entre loa Bubi• de la Iala 4e fernando Poo, en oontaoto oon el 
europeo dea4• haoe baatan••• -'- aftoa que loa paauea, el aloobol1~ 
ao eat& todav1a -'a aeneralisa4o que entre loa paauea oon~inental .. , 
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en 4on4e npiclaaen'e ee YB U'ten41en4o 78 1' 81 DO lo haoe U8 4e 
priaa ea de-ido al eleYado preoio que loa lioore• ~ienen. 
Al t1D&l1sar la dl•iaa ~erra .undial, 4ee4e lae veoinaa sonaa 
tranoeaae del Caaeron 7 Qabon,·ae 1ntro4a3o en nu••'ra Colonia el 
o4ftaao 1n41ano (Baaa, llRIUUl loe pllllllea) eewpetaoien"e que ha to-
mado sran 41tua16n pr1no1palaen-te en la zona 4e AB1aok 7 de loa B~ 
bilea •n general, en donde •• oult1Ya olandea,inaaente en olaro• 
del bosque vircen ya que ••"' prohib14o au oultivo por laa Autori-
dadea Civilea y Eolee14atioa•, pero que no oba~an'• ae tu.a en gran 
esoala por loa tn4!genaa. 
De loa srande8 tuaadore8 de 0~0 que h .. o8 Yiato, la ~or 
parte no ~en!an h13o• 7 e••aban tranoaaente eabruteo14oa por la 4~ 
ga, no teniendo ni apetenoia eexual. Entre loa otroe que hab!an te 
-
Dido deaoen4eno1a, habia en '•'• algunoa niftoa retraaa4oa aentale• 
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1 taabi'n 4oa oaao• ~~ h1po,1ro141a.o. 
Duran~• le ceataoi6n, el tru~o ••t' 1ntlu!4o por laa ent•~·~ 
4•• q~• padeoe la aadre, en nueetro oaso ooncreto la Lu•• 7 Palu-
diaao prinoipalmente. 
ta alimentac16n materna ee bsetante normal en G~inea, por lo 
oual no exiaten oarenoi&s tot~lee y oomplet~e, pero .~ •on treoue~ 
••• lae oarenoia• partial•• pr1no1paL•ente de protefna• • 
.21 trabtljo de l& m.::1drt d\U-ante tJl embarozo intluye tranoamente 
sobre el nuevo •er. Ya hamoe ine1$tido repetidum~nte del tra~aJo 
q,ue de&empefl~t. lo mujer en la. vida i'em.ilia:•a :t de ~uo eate trabaJo 
duro y penoeo origina el parto prem~turo e in~luso el aborto. Entre 
loa poooa oasoe, relat1v8Bente, en que la cu~er durante la se•,ao16n 
no trab~jB en el campo, hemos plenamente oomprotodo 'iu• el ntao na-
ce oo!l un peso superior ;~ los 3 kgs. Los "Wltie,u.os" • (o•o llUIBJl 
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loa pa1111ea a aua anlepaaa4oa) 7& •• bab{an 4ado o'-lenta 4• '•to 7 
en~re laa ooe~bree que hab{an •••ableoido, una 4• ellaa era que 
la ~~er s••'ante tuera • oaaa de aua padre• 4••4• algo antea 4e 
med1o .. baraso, alre4edor del quinto •••• en 4onde Y1Y1a 7 no tra-
bajaba, haata que cle3aba 4• lao'ar al h13o • loe 18-20 aeaee. !Jlora, 
por eaoi•o del aarido, aisu• trabaJando o au oua haeta 2-l •---
nea antea 4el parto que ea oundo v4 a la 4• a\la pe.clre• para 4ar a 
lus. 
Sesdn par.oe, durante loa dlttaoa ••••• del .. baraso •• oU&Ddo 
se ver1f1oa el arribo del horaoaaa 1 ant1ouerpoa al orcaniaao tetal 
7 por lo tanto a1 eate teto naoe an'•• 4• au oo.apleta ... arao16n o 
aea de au alaaoenaaiento de auba~anoiaa eatiaulo-deteD81vaa proYe-
nientea de la aadre, tl•n• un dlt1o1' ora'nioo, que de no auplirae 
oon la laotanoia aaterna, le per4urar4 toda la vida. 
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Una de laa hor.aonaa que en -.,or oan,14a4 ae alaaoena durante 
lo• dltlmoe m•••• 4• aestao16n eon laa aonadae. !al Ye• eea eata la 
ceuea y expl1oao16n del porqu• del h1posona41 .. o 4el p~e en aene-
ru. 
Durant• la vida intrauterine, no intluye la sl1m~n~ao1'n 4e la 
madre para ~1 desarrollo normal del h13o, .&a que en eaoaaa propor-
oi&n y en for.aaa de oarenoiae aliaentioias repe,idas a traY'• de 
41et1ntae generaoion••• en oaa~io la altaen,ao16n del n1Bo 7• naoi-
do, tiene una 1spor,ano1a deoieiva para eu desarrollo. 
~ Guinea, la laotanaia ea exoluaivamente ma~erna. Deade laa p~ 
cae hora• deapu'• del parto, la madre pone a au h1Jo al peobo. Tan-
to en ault~peraa ooao en prt.!parae, a laa 1o-12 horaa eiguientea 
al parto tienen licera eeoreo16n de oaloatro que Ya agaen,an4o sra-
dualaent• haeta ••~ableoeree ya en oant14a4 -'a que autioiente para 
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el Difto a loa do• 4!aa o 4o• 7 ae41o 7 a veoea a laa 24 horae. En 
ningdn oaao heaoe v1ato acalaotia 7 aolo una .uJ•r preaent•'• h1-
posalao•1• 41aore~a q~• oe416 en 48 horae oon un ae41oaaento 1D4! 
gena, un oooiaien'o de una hier'a peque!la. 
Deb14o a ••~• preoos 7 abun4ante aeoreoi6n l&otea, la p'r414a 
t1aiol6i10a del nifto paaue auohae veoea no tiene lugar o paea dea~ 
peroib14a, auaentando de peao deade loa poooa d!aa de nao14o. Aun 
ouando en ndaero ~ pequefto, pon .. oa aliuno• •J .. ploa q~• oontir.aan 
lo que h .. oa 41ohoa 
NI!!Oa Eaono lb' 
5 4!aa 
14 .. 
R~Oa Joe' Eaono 
•••••••••••• peao 1,750 
•••••••••••• " 2,250 
10 ainu•o• ••••••••• pe•o 2,250 
4 d~.. ,, 2,~0 ~ •••••••••••• 6;, 
1 " •••••••••••• .. 2,300 
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R~OI Adup n' 
5 4!a• •••••••••••• peao 2,850 14 " " 3,250 •••••••••••• 
1~01 Benipo 1411 
1 hora •••••••••••• P••o ),050 
12 41•• " 3,475 •••••••••••• 
N~Oa Ver6nioa Aau' 
2 4!aa •••••••••••• pe•o 2,600 
' 
" " 2,650 • • • • • • • • • • • • 
No teneaoa de pe•oa repe~idoa de loa ni!loa, puea, ooao la .. -
yor par~• de laa aedioionea 7 peaoe ae han heoho en loa pobladoa 
del bosque a donde no• h .. oa de•plasa4o, peraanec1eD4o 2-3 d!aa en 
oada uno de elloa, no noa ha aido po•ible YolYer para haoer 1aa r~ 
petioion•• que noa intereaaban. Pero en loa proae41oa aaoadoa en 
lee 41at1ntaa edadee, aun ouando eon 41terentee loa niftoa oorr••-
pondientea a una.y otra edad, •• ooaprueba tamb14n lo que deot.o•. 
Haata loa 18-20 ••••• loa niftoa eat4n aliaentadoa exolu81Yaaen 
-
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te a peohot por ••o •• •• perteotaa•n•e que ~antra• el Difto no n~ 
oeaita ooapl .. en-.r la al1aentao16n aaterna, ee deaarrolla ·~ bi~ 
7 de priaa, pero a partir 4• loa 6-7 ae••• el deaarrollo no •1cu• 
la aaroha qu.e le oorreaponde ••C'bl lo illioiado durante loa priae-
ros meeea. A ae414a que neoeaita -'• oaapl .. entoa 7 no loa reoibe, 
el deaarrollo ponderal •• eataoiona •'• 7 niftoa que a loa 5-6 ••• .. 
daban un proaedio de 7,077 araaoa, • loa 12-14 aeaea el proae41o •• 
de 8.500 sramoa 7 a loa 2-3 aftoa lo dan 4e 10.200 sraaoa. 
A loa 18-20 aeaee, una ves ha aido deete,a4o el niao, la altaen 
tao16n es tranoaaente inautioiente no solo en oal1da4 aino taabi'n 
en oan~14a4, eatando loa niftoa de•ouidadoa por sua aadree oa•i en 
abaoluto. Eata hipoaltaentao16n no eapie&a a ooapenaarae haata que 
el nifto tiene e4a4 •~tioient• para ir al bosque aolo a buaoar ali-
mento y aprender a poner traapaa para casar y peaoar, 7 •• buaoa 
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por au ouen~a la a.,or parte del sue~en,o. 
Eee d'tioit al1aen,1o1o en oan,14ad 7 en oal14a4 (pr1D01pala•A 
te en prote!na•) 4' ooao oo~eouenoia un re~raso puberal de ~o• 
, 
aftoa, en relao16n_oon el niftoetropeo. 
Ad .. 4a del tao~or aliaentao16n, deetaTorable en el Difto paaue 
a par,ir de lo• 6-8 •••••• 1ntl~en en au v14a extrau~er1na lo• ta~ 
torea olia&tiooe, talea oaao el eol, aire, eleotrio14a4 aabieD~al, 
radioaotividad, eto. 
Al nifto paaue lo •aoan al aire libre a loa poooa aam•n'o• de ~ 
oer 7 luego, por auperetioionee, para que DO le "aanden el b~3o 
que lo ponga eDter.ao", DO lo aaoan de oaaa haata la luna •1gu1ente 
o sea un aee deepu••· A partir de entonoe• ••t4 el d!a entero al 
aire libre 7 al aol, oaapletamente de•nudo. Eao in!luye en au deaa-
rrollo de •o• aaneraea una tavorableaente al ••~ar 1ntluenoia4o por 
el aol 7 la lusa otra 4e•taYorable por ••tar el pequeao •zp~eato a 
entriamien,oa 7 a ••r pi~sdo por aoaquito•, en •~ .. 70r parte in-
teotadoa de palu41aao. 
Ya heaoe hablado en el oap{'Nl.o "'lorb1114a4• de la enorae oan-
t1da4 de niftoa pal~dioos que ba¥ en Guinea. !en .. o• la tir.ae oonY1~ 
o16n de que eata aorb111dad pal441oa ~unto oon la h1poalt..ntao16n 
durante loe priaeroa aaoe 4• la Y14a, eon laa oauaaa pr1DG1palee de 
la pubar•a4 tardfa en ~••troa ~·· 7 del desarrollo 1Daut1o1ente 
durante la 1ntano1a. 00110 1• heao• 41oho anterioraente, ••t• an&aa-
lo ~••arrollo •• deb14o a la aoo16n del palu41aao aobre la h1p,t1a~ 
lo que Jrovooa una inaut1o1eno1a da o aenoe aoentuada oaWta clel r.! 
'traao ponderal. 
En 1• Guinea Con•tnental duran~e todo al afto eat4 el aabiente 
atao•t•rioo oaraado de electr1c14a4, oarga que •• haoe aenaibl .. •a 
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te man1f1eeta en la• 'pooa• de lo• crandae tornados qQe oorre•pon-
den aals o menoa haoia loa •••e• 4• aarso 7 abril. No eab•o• n1 P.! 
4eaoa prsoiaar ahora qu' intluenoia 'iene aobre el orBaniaao en 4~ 
aarrollo de los niftoa 1n4!&enae, pero tan .. oa la tirae oonY1oo16n 
de que alguns intluenoia 'iene y de qu• ••~a intluenoia ea •'• bien 
deatavorable, prinoipalaen~• deade el punto de Yia~a pe!quioo. 
El trabaJo no tiene 1ntlueno1• alguna aobre el ni~o paaue que 
vive a sua anohae, sin preooupao16n ni obl1gao16n alluna. hasta la 
edad prepuberal. 
-----
Deeeando oonooer la evoluo16n ponder.l del nifto paaue, h .. oa 
~ 
ido a diversoa poblado• del interior para baoer me41o1one• a lo• 
niftos habitant•• en elloe, dea4e reoien naoidoa a loa 18 afto•. 
Como el ti.mpo qae podtamo• permaneoer en oada p~blado era ate~ 
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pre ~ ••caao, puee no• reolamaba en la M1•16n •1 ~raba~o del D1~ 
p•naario 7 Ortana-.o, haoa aproveohado laa hora• de lus para ae41r 
e loa nL~o• 1 no heaoa ten14o en ouenta 1ae variaoionea que expe-
riments la talla a trav'• de laa horne del d!a, puaa en real1da4 
no eon exoesivaaente iapor1antee. m-ror iaportanoi& tiene la hora 
en ouanto al peso •• retiere por el auaen'o poapran41al que pueda 
tener, pero oomo la ooatubre paaue •• ooaer tan eolo Wl8. ves al 
dia, al anooheoer, tanto loa pe•oa de la maBana oaao loa de la t~ 
de han eido ai .. pre con el eat&a.so Yao!o. 
La induaentarie oon que •• ban hecho ••taa ae414ae he a14o nu-
la para loa nifloa JllUeflo• 7 medianoa, 7 aaq ••qu.U•ioa para lo• 
niftoa y nifta• -.,or••· 
El to'al de n!ftoa medidoe durante las 41terentea exped1o1onea, 
a14o de 3.159 que ae reparten en la a1su1ente toraaa 
1 aflo ••••••••• 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
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14 
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595 
210 
91 
128 
124 
130 
105 
111 
110 
81 
134 
192 
204 
268 
281 
203 
141 
51 
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~1 primer ano lo h .. os s~bd1vidido *n meees y e1 priaer ••• en 
grupo& que oomprenden de 0 a 3 d!ae1 de 4 e 15; 7 de 16 a 30, para 
poder obaervar mejor ls evol~oi6n del reoien naoido y laotante. 
Como ll1 may or pa.t·t~ d.e loa niflos me didos eran aria tianoa, en la 
par~14a de Bauti•mo oone~a la edad que tienen y ~~n m!a eegur14a4 
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en loa que, como letoe, b.a eieo beut1aa4oa de oh1qui'tn••· Otroa 
niftoa todav{a pagsnos •• •4a d1f1o11 aaberlo, pero haae ya uno• 
aftoa que loa ind!genaa,psg~noe 1 criatianoa, caa~ran oalendar1o• 
de hojae aueltaa y sun ousnjo no aepan leer eeUalan 7 suar4an la 
hoJa oorreepondianto ~1 d!9 d• alg~ aoon,euimiento que deaeen ••-
bar lR teoha en que oourri,. !e{, de muQhoo niftoe paaano• •• ••'• 
la teoha de nacimiento •xao'9 por la hoja del oelend~rio que eu P.! 
dre gu:trda celosaaente. A o~r~s pequeftos se l•• 4e4uoe la e4a4 por 
otros del ~ismo pobledQ 1 oristlanos o oon ho~a de oalendario, que 
nacieron en la aieaa 4pooa. 
De todos loa niaoe laotantes y niftoe pequeftoe 7Jbonooen •u• P.! 
drea perteotamente la e4a4 qu• tienen, lo que taailita auoho el t~ 
b~Jo. 
Las medloionea ~u• hamoe llevado a cabo en to~a si•t..Stioa 
ljl 
han eidoa PeeoJ talla de p14 y talla iHtntadoa per!aetro oet,lioo 
y tor4o1co; tamafto de lo 1tte 90bres~l!a el b~so JOr 4ebejo 4el re-
borde costel expres9dO ~!1 ottntimttroa; :t'6rmu.la d,.Jntariaa taaa!lo 4e 
las fontanel~~ a, y menar ..r1111. 
Loa daioa q~• heaoa obtenido sigu•n a ooniinY&oi6na 
EDAD: 4e 0 a l A!aa 
Peso ............. . 
Talla de pie ..... . 
Tall a sen tado ... . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
D t . . ~ \ en lClon ............... -~ 
NUMERO TOTAL DE NINOS: 21 
Valor media Val or maximo 
2.797 cr· ).650 &r• 
47'7 -· 51'0 -· 
31'9 • )6 • 
34 • 37'5 • 
31'9 " .)4'5 .. 
2'7 " 
' 
• 
1'2 It 2 • 
Promedio 
Maximo 
Pequeno Polo 
Negativos 
'ro4oa upt1Yoa 
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Valor minima 
1.200 &r• 
42 
-· 21 • 
28 • 
27 • 
1'5 • 0., • 
EDAD:4e 4 a 15 d{aa NUMERO TOTAL DE NINOS: Jl 
Valor medio 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico ... 
Perimetro Toracico .... 
Fontanela anterior ... 
Fontanela posterior .. 
Promedio 
1.939 &r• 
49'5 -· 
32'7 • 
34'T • 
32'4 • 
2•8 • 
1'2 • 
Va.l or maximo 
).800 .,r. 
55 ... 
37'5 • 
)8 • 
31'5 • 
' 
• 
2 • 
Bazo....................... Maximo !o4oa aecat1Y08 
Pequeno Polo 
, Negativos 
Dent i c i 6n .......... , \ . • • • I 
' 
lll 
Valor minima 
1-.600 &r· 
41 ca. 
" 
• 
2' • 
28•5 • 
1 .. 
lata ~oat.}tMt tt 
( 
EDAD: 4e 16 a 28 d!aa NUMERO TOTAL DE NINOS: 41 
Valor medi o 
Peso ................. . ).474 ~· 
Talla de pie ...... . 49'7 ca~ 
Talla sentado .... . 33' 1 " 
Perimetro cefalico ... 34'6 " 
Perimetro Toracico .... 33'5 • 
Fontanela anterior ..... 2'9 .. 
Fontanela posterior ..... 1•1 " 
Bazo ...................... . 
Promedi o 0•04 
Maximo 2 
Pequeno Polo 2 
Negatives )8 
Va.l or maximo 
4.500 ,r. 
55 ... 
38 " 
38'' • 
37 " 
6 • 
2 • 
134 
Valor minima 
2.700 Br• 
47'5 =· 
32 .. 
34 • 
30'5 • 
1 • 
2 a1n fOil'· poe~-• 
EDAD: 1 Me NUMERO TOTAL DE NINOS: )0 
Valor medi o 
Peso ................... . 4 • .)73 ~· 
Talla de pie ... 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico .. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
54'1 ... 
1''2 -· 
)I • 
33 • 
2'8 • 
0''1· 
1 Promedio 0'4 
Maximo 4 
Pequeno Po 1 o 3 
Nega t i vos 22 
Dentici6n ................ \ 
' 
v a 1 or ma.x i m o 
,.500 C'· 
59 ... 
39 • 
40'' • 
41 • 
4 • 
1'5 • 
Valor minima 
2.750 &r• 
,,., 
-· )I • 
31 • 
31 • 
1 • 
9 ala toat • .-t. 
EDAD: 1 aee. NUMERO TOTAL DE NIN.s:11 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Valor media 
).905 .,-. 
52'1 em. 
34'6 " 
36'1 " 
l5'4 " 
2'9 " 
Fontanela posterior ... 0'8 • 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ................ ~ 
f 
Promedi o 0'1 
Maximo 2 
Pequeno Po 1 o 2 
Nega t i vos 23 
Valor maximo 
s.soo gr. 
57'5 ca. 
31'' • 
40 • 
41 • 
4 • 
2 • 
Valor minima 
1.100 gr. 
47 ca. 
30 .. 
34 • 
30 • 
1'5 • 
2 ala f011t.poat~ 
131 
EDAD: I ...... NUMERO TOTAL DE NINOS: 37 
Valor rnedi o Va.l or maximo Valor minima 
Peso ...... . 4.,72 &r• 6.100 cr. 4.000 &r• 
Talla de pie. ,,., aa. 64 
-· 
51 
-· Tall a sen tado ... )8'1 • 43 .. 35'S • 
Perfmetro cefalico. 39'8 ., 43 .. 37 • 
Perfmetro Toracico. 39'2 • 43 • 35 • 
Fontanela anterior. 2'85• 4'5 • 1'5 • 
Fontanela posterior. O'ZJ• 1 • 20 •1a tcat.JMH t. 
( Promedio 1'2 
Bazo. · · · .. · · · · · · · · ·" · · · · ·l ~:~;:~o ~olo 5 
r Nega t i vos 17 
Dentici6n ................ ~ 
I 
EDAD: 2 ...... 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico .. 
Peri metro To rae i co ..... 
Fontanela anterior .. 
NUMERO TOTAL DE NIN&S: )0 
Valor medi o Va.l or maximo 
5.108 pa. 7.550 &r• 
56'5 
-· 
'2 
-· 37'8 tt 43 • 
31'8 • 41 • 
)8 • 42 • 
2'1 • 4 • 
131 
Valor minima 
3.200 pa. 
51'5 
-· ll'5 • 
)6 • 
34 • 
1 • 
0'3 • 2 • 25 ala toat.po~• Fontanela posterior. t • 
Promedio 1'9 
Bazo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximo g 
Pequeno Po 1 o 4 
Nega t i vos ll 
\ Dentici6n ......... 0 ° •• 000 < 
' 
EDAD: ) aeaee 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ................ \ 
I 
NUMERO TOTAL DE NINOS: 24 
Valor medi o 
5.841 sr. 
59'6 oa. 
l9'2 • 
40'6 • 
l9'5 • 
2'5 .. 
Promedio 2'2 
Maximo 7 
Pequeno Polo 
Negativos 6 
3 
Va.l or maximo 
7.600 ~· 
, •. , 
•• 
44 • 
43 • 
., • 
139 
Valor minima 
J.&oo cr• 
52'5 
-· 36 • 
36 • 
36 • 
EDAD: 3 •••• NUMERO TOTAL DE NI~S: l' 
Peso .. - ..... . 
Tall a de pie. . . 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
Val or medi o 
5.552 ,. 
,,., 
-· l9'2 .. 
40'4 • 
39'2 • 
2'2 • 
! •• 
1 Promedio 1'9 
Maximo 10 
Pequeno Polo 2 
Negativos 13 
0. 
' 
Dentici6n ............... 
1 
Valor maximo 
'·'50 &r• 
"'' 
aa. 
42 • 
44 • 
43 • 
4 • 
• ••• '1 
140 
Valor minima 
).900 &r• 
,. 
-· 36 " 
)I • 
)6 • 
1 
~o• 
EDAD: 4 aeaea 
Peso ...... . 
Ta }-1 a de pie. 
Talla sentado ... 
Perfmetro cefalico .. 
Per1metro Toracico .. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
entici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NINOS: 29 
Valor medio 
6.242 &r• 
61'12 oa. 
40'91 • 
42'2 • 
40 • 
2•1) " 
Promedio 2'11 
Maximo 9 
Pequeno Po 1 o 5 
Negatives 6 
Val or maximo 
8.000 P• 
'' 
•• 
... , • 
45 • 
45 .. 
3'5 • 
141 
Valor m1nimo 
4.200 .,r. 
54'5 
-· 36 • 
39 • 
35'5 • . . 
.>··r . 
1 
EDAD: 4 aea_,B NUMERO TOTAL DE NI~S: )2 
Peso ............. . 
Talla de pie ... 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor media 
6.)42 cr. 
61'25 
39'7 
41'3 
40'1 
2 
Promedio 1'4 
Maximo 5'5 
Pequeno Polo 4 
Nega t i vas 10 
ca. 
• 
• 
" 
• 
1 \ entici6n................ • \ ...... _ 
Ve..lor maximo 
1.000 &r• 
'1 
-· 42'5 • 
44 • 
4.3 • 
3'' • 
141 
Valor minima 
4.100 &r• 
57 
-· 35'5 • 
39 • 
l' " 
1 • 
EDAD: 5 MM88 NUMERO TOTAL DE NINOS: 32 
Valor media 
Peso ...... . 7-000 gr. 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado .... 
Perimetro cefalico ... 
Perimetro Toracico ... 
Fontanela anterior ... 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
64'3 
42'5 
4l'l 
42'7 
1'8 
Pramedia 3'4 
Maximo 10 
Pequeno Po 1 o 1 
Negativos 8 
entici6n................ 2 ar: 
a.. to 
_,_ 
... 
.. 
• 
• 
• 
Ve..l or maximo 
9.400 &r· 
69 Gil. 
., .. 
45'5 • 
. ,,, . 
4 • 
14) 
Valor minima 
4.300 Br• 
n oa. 
39 • 
41 .. 
38'5 • 
1 ala ta~. 
EDAD: 5 ..... NUMERO TOTAL DE NIN&S: 2) 
Valor media 
Peso ................ . ,.400 &r• 
Ta 11 a de pie. . . . . 
Tall a sen tado ... 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
62'4 oa. 
40'7 • 
41'7 • 
40'' • 
2'3 • 
Fontanela posterior ..... 
)
1 Promedio 2'2 
Bazo....................... Maximo 10 .. 
Pequeno Polo c 
, Negativos 1 
3• 
entici6n ............... . 
... ,0 4:> 
Valor maximo 
1.500 &r• 
,, 
-· 47'5 • 
45 • 
43'' • 
4 • 
Valor minima 
).8oo ..... 
54 
-· l''' . 
39 • 
38'5 • 
l " 
NUMERO TOTAL DE NIROS: 25 
Valor media 
Peso ................... . 
'·aoo ar· 
Talla de pie .... . 
"'1 -· 
Talla sentado .. . 41'9 • 
Perimetro cefalico. 43'8 • 
Perimetro Toracico. 42'7 • 
Fontanela anterior. 1'' • 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Promedio 3,2 
Maximo I 
Pequeno Polo 1 
Negativos 5 
llZ. 
t . '6 ' 2. en 1 c 1 n ............... ·~ a!.;o 
v a.l or max i m o 
8.5()0 ~· 
10 ... 
., • 
48 • 
4& • 
3 
" 
14, 
Valor minima 
,.000 &r• 
0•5 
-· 39 • 
41 • 
31'5 • 
1 •ta toataae]J• 
EDAD: 6 aeeea NUMERO TOTAL DE NINJ6: 21 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor medi o 
6.500 cr. 
64'4 oa. 
41'' • 
42'5 • 
41'1 .. 
1•8 • 
Promedio 3'1 
Maximo 9 
Pequeno Polo 2 
Negativos 7 
.. --,.-
)
7 • .\, 
entici6n ................. ~=•• .'''-.--
Valor maximo 
7.900 ~· 
10 oa. 
.,., . 
44'5 • 
43'' • 
l'' • 
Valor minimo 
3··900 cr· 
52 •• 
J8 • 
39'' • 
34'5 • 
1 
EDAD: 1 aeeee NUMERO TOTAL DE NINOS: )I 
Valor rnedi o 
Peso ................... . 1.200 &r• 
Tall a de pie ... 
Tall a sen tado . 
Perirnetro cefalico .. 
Perirnetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
entici6n ............... . 
67'5 aa. 
42'9 • 
44'2 " 
4-2'9 .. 
1') • 
Prornedio 3'1 
Maximo 12 
Pequeno Po 1 o 2 
Negativos 1 
19. ,1. 
1• ~ 1 • .J• ,,-
1 ' Resto • -ttr-
Ve..l or max irno 
10.200 ,;r. 
11 
-· 48 • 
47 • 
48 " 
3'' • 
147 
Valor rninirno 
,.100 C%'• 
, .. , 
•• 
39 • 
42'5 • 
39 • 
2 ala fontanel • 
EDAD: 7 aea•a NUMERO TOTAL DE NI~S: 32 
Valor medi o 
Peso ................... . 6.800 gr. 
Talla de pie ..... . 
Tall a sen tado ... . 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
entici6n ............... . 
65'l ca. 
41'7 • 
43'5 • 
41'6 • 
1'5 • 
Promedio l'l 
Maximo 11 
Pequeno Polo 2 
Negatives 7 
19 • 
T• ~ 
a.n••-¢r-
Valor maximo 
9.300 cr. 
70 em. 
47 • 
50 • 
., • 
3 .. 
141 
Valor minima 
4.)00 &r• 
56 •• 
34 " 
41'5 " 
31 • 
1 
EDAD: 8 mesas 
Peso ............. . 
Talla de pie ... 
Tall a sen tado . 
Perirnetro cefalico .. 
Perirnetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
entici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NINOS: 15 
Valor medi o 
1.)00 U• 
67'8 n. 
43'5 • 
44•5 • 
42'j .. 
l'l • 
Prornedio 4 
Maximo 1.3 
Pequeno Polo 0 
Negatives 3 
)• C$ 
'. 
~ 
' \ 
Ve..l or maxi rna 
9.400 cr. 
71 =-
48 • 
46 .. 
47 " 
2 • 
149 
Valor minima 
6.200 gr. 
&2 ca. 
41 " 
43 • 
39 • 
0'' • 
EDAD: 8 aeaa¥ NUMERO TOTAL DE NIQoS:l4 
Valor media 
Peso ...... . T.\00 gr .. 
Talla de pie. 67 •• 
Tall a sen tado .... 42'7 tt 
Perimetro cefalico ..... 43'G u 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
42 • 
1'1 • 
Promedio 3'6 
Maximo 10 
Pequeno Po 1 o 0 
Negatives 4 
2. e 
entici6n ................ 6 • ~ 
Resto • J 1 1 
Valor maximo 
8 .. 600 gr. 
73 ca. 
48 " 
48 • 
47 • 
2 " 
1~ 
Valor minima 
5.0So cr. 
62'5 011.. 
l' • 
40 • 
38 • 
2 el:a r ..... l. 
EDAD: 9 meioifhi NUMERO TOTAL DE NIROS: ll 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor media 
7.,~00 &r• 
68''7 C~-• 
43'8 • 
44'6 " 
4l • 
0'9 • 
Promediol'2 
Maximo 6 
Pequeno Polo 0 
Negativos 2 
1 = --4r· --
D . . 6 \ 7 • -;-r~-ent1c1 n ................ 12 • .J'.t~,_-
( Re$tO ·~ 
Valor maximo 
9 .. 500 or~ 
74 em. 
48'5 .. 
45'5 .. 
47 • 
2 " 
151 
Valor minima 
6~000 e,r. 
64 e:a. 
40'5 .. 
42'5 " 
41 • 
2 ain tcmtanel1~ 
EDAD: 9 ._.. NUMERO TOTAL DE NI~S:l4 
Valor media 
Peso ...... . 1' 300 &f!• 
Talla de pie. '7'1 
-· Tall a sen tado ... 42'6 • 
Perimetro cefalico .. 44 • 
Peri metro To rae i co .. 42') • 
Fontanela anterior .. 1'2 • 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Promedio 3'2 
Maximo 10 
Pequeno Po 1 o 1 
, Negativos J 
2• $ 
3• ~ 
entici6n ................ 2 • ":i•J'~ 
' ' a .. -to • ,1,-
Va.lor maximo 
8.700 &r• 
Tl 
-· 47 • 
47 • 
47'5 • 
2 • 
152 
Valor minima 
,.000 &r• 
'' -· 36 • 
41 • 
3ft • 
1 • 
EDAD: 10 ..... NUMERO TOTAL DE NINOS: 25 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico .. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor media 
8.100 &r• 
70') oa. 
••. , . 
'''1 " 
43'9 • 
1'2 .. 
Promedio 3'3 
Maximo 10 
Pequeno Polo 2 
Negativos 5 
.1. $ 
' ---\ ll -:;::_ 
entici6n ................ 6 : ~---
Reeto • _.!_t• -
' I II 
Ve~lor maximo 
9.900 p!· 
7''' 
-· 49 • 
47'5 • 
48'5 " 
3 • 
153 
Valor minima 
5.500 .... 
65 ca. 
41 .. 
43 • 
41 • 
2 ala toa••RA'• 
EDAD: 10 ..... NUMERO TOTAL DE NIN&S: 11 
Valor medi o 
Peso ................... . 7.500 &r• 
Talla de pie ... 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Peri metro To rae i co .. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
&8•8 -· 
43'6 • 
44'2 • 
42'7 • 
l'l " 
Promedio 4'3 
Maximo 9 
Pequeno Polo o 
Negativos 1 
1 • --er--· 
--\ t' ~ Dentici6n....... ... . .... . l • _,, 
Valor maximo 
1.900 &r· 
72 
-· 46 • 
47 • 
45 " 
l " 
154 
Valor minima 
5.200 &r• 
63 aa. 
40'5 • 
40 • 
J8 • 
1 a1n fontanel • 
EDAD: 11 ..... 
Peso ....... . 
Talla de pie .. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NINOS: 10 
Valor rnedi o 
1.200 &r• 
70'8 ca. 
45 • 
'''1 . 
44'4 • 
1'4 • 
Promedio 4'6 
Maximo 13 
Pequeno Po 1 o 0 
Negativos 2 
1 • £$ 
2. -k-
'
• ll\\'1... 
-1 \~ 
3 • Ill I I 
... ,0. $ 
Valor maximo 
10.100 8r• 
17 oa. 
50 • 
50 • 
48 • 
3 • 
Valor minima 
•• 100 &r• 
" -· 41 • 
39 • 
39 • 
1 •1n foatuael• 
EDAD: 11 •••• NUMERO TOTAL DE NIRAS: 10 
Peso ...... . 
Ta 11 a de pie. 
Tall a sen tado ... 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor medi o 
?.SOO &r• 
10'6 -· 
•••a • 
44'4 • 
42'9 • 
1'3 • 
Promedio 5'5 
Maximo 12 
Pequeno Polo 1 
Negatives 0 
. 3. 
D t . . 6 ' 2 '1'-en 1 c 1 n 0 0. 0 0 ..... 0. 0 0 •• 
1 
a.:~o .'J ___,·,.___ 
Valor maximo 
a.aoo &r· 
19 
-· 48 • 
47 • 
44'5 • 
l • 
Valor minima 
, •• P'• 
,, 
-· 40'5 .. 
42 • 
31 " 
0'5 • 
EDAD: 12-13-14 ..... NUMERO TOTAL DE NINOS: 45 
Peso .............. . 
Ta 11 a de pie ... 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor medi o 
a.soo &r· 
72'' ... 
45'5 • 
46'4 • 
44'5 • 
0'5 • 
Promedio 3'4 
Maximo 9 
Pequeno Polo l 
Negatives 10 
9. 
Dentici6n ................ 8 •: 
. beto • 
Valor maximo 
12.)00 &r• 
19 ... 
49 • 
49 • 
50 • 
1'5 " 
151 
Valor minima 
6.100 &r• 
,, ... 
42 • 
44 • 
41 • 
1 ala fon,aael•~ 
EDAD:l2-l)-14 ..... NUMERO TOTAL DE NI~S: 40 
Valor media 
Peso ...... . 7.900 &r· 
Ta 11 a de pie. n•9 oa. 
Talla sentado .... 4.t.'7 .. 
Perimetro cefalico .... 45' .. 
Perimetro Toracico. 44'2 • 
Fontanela anterior. 1'06• 
Fontanela posterior .... 
Bazo ...................... . 
1 Promedio 3'7 
Maximo 14 
Pequeno Po 1 o 1 
Nega t i vos 10 
\ 
5 • ,t, 
-, ·-D t . . ~ • • l, en 1c1on ................ ~ 5 _ ·d ,,__...::: • -'l,t .... -
. leeto -. ~!l\,:. 
Ve.lor maximo 
u.soo &r• 
79 Oil. 
48'5 • 
48'5 • 
49 • 
4 • 
158 
Valor minima 
5.100 &r• 
64. em.., 
37'5 • 
42 • 
39'5 • 
10 81D i'ODtaul. 
EDAD: 15-16-17 aeeea NUMERO TOTAL DE NINOS: 2' 
Valor media 
Peso ................... . e.goo .:r• 
Talla de pie ... . 
Tall a sen tado .. . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toraci~o. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
75'4 ct. 
45'8 • 
4o'6 II 
45'1 " 
0'52" 
Promedio I') 
Maximo 9 
Pequeno Polo 1 
Negatives 10 
Valor maximo 
10.700 &r• 
8)• CE. 
50 • 
49 • 
48'5 • 
I • 
'159 
Valor minima 
6.500 &r• 
73 ... 
42 • 
44 • 
41 • 
ll alA tontan~ ~ 
EDAD: 1,_16-17 ..... NUMERO TOTAL DE NIN~: 12 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Valor medio 
8.100 &r• 
73'3 
-· . , • 
45'2 • 
44'3 • 
,., . 
Fontanela posterior .. 
Promedio 4'1 
Maximo lQ 
Bazo · · .............. · · .. ·.. Pequeno Polo 1 
Negativos 4 
- -z, \ "- -1'. 1,11, 1. l 1 • - ::J, I l' J.. ..._ ..::-
' --·u \"-..-
Dentici6n ......... · ....... 
1 
:: -·,\:- :.-,,~ · 
... , •• 1.1\1. 
Valor maximo 
10.100 .... 
11 
-· 50 • 
49'5 • 
50'5 • 
I • 
Valor minima 
'·300 Br• 
"'' -· 42 • 
41 • 
39 • 
1 81a , ....... ,t 
EDAD: li-2 alloa NUMERO TOTAL DE NINOS: 46 
Valor medi o 
Peso ................... . 9·300 ~· 
Talla de pie ... 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior .. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
15'1 
-· 46'1 • 
41'9 • 
45'9 • 
0'3 • 
Promedio 4'3 
Maximo 12 
Pequeno Po 1 o 1 
Nega t i vas 13 
1. ' \ ,_ 4 • t..\ l, l. ·u \ L 
15 - - - - - - -Lw l.. 1 \\ 1.. 
2.; ' ~ a .. to •L•- 'Z.I \\"\.. ....- L, 
--"t.l \1..-
v a 1 or max i m o 
1).000 .... 
II 
-· 51 • 
'1 • 
52 • 
I'' • 
Valor minima 
,.,oo .,... 
41'' -· 
36 • 
44 • 
41 .. 
21 alll toatoel • 
EDAD: li-Z .ao. NUMERO TOTAL DE NIN&S: )I 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado ... 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor medi o 
8.700 .,... 
15'2 oa. 
,, 
• 
.,.2 . 
,,., . 
0'' • 
Promedi o 4'2 
Maximo 14 
Pequeno Po 1 o 2 
Negativos ' 
1• "tl\\"l.. 
'L l \ ""l 
D t .. 6 l~ L "L•\'~ ,_, en 1 c 1 n ............ ·. . . u • • l. 1 , 1. 
• • I- - 1. I l \ 1.. -::::. L, 
. .u. .. o ..... - l J ' l.. --
Ve.lor maximo 
11.000 &r• 
84 oa. 
'1 • 
... , . 
52 • 
2 • 
1,2 
Valor minima. 
7.200 &I'• 
68 oa. 
41 • 
42'5 • 
42 .. 
19 aiD tcm._,.. r.. 
• 
EDAD: 2 atloe NUMERO TOTAL DE NINOS: 47 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Valor media 
10.200 IP• 
78 -. 
47'1 ft 
47'4 • 
47'5 • 
0'1 • 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Promedio 5'5 
Maximo 14 
Pequeno Po 1 o 0 
Negatives 9 
·12 • 5 ~ 
. . \ 8 -= 4 -Jcf \ '~ = 4 Dent1c16n ................ ) 1 = _-_1-_t_\ ___ -4 !!t~~ (Rea to at.. ', t, 
Vo.l or maximo 
1).100 P'• 
85'5 ca. 
52 • 
50 • 
13 • 
2 • 
L, 
Dl 
Valor minima 
1.500 P• 
'' 
ca. 
43 • 
., • 
•• • 
39 .81Jl , .. 
• 
EDAD: 2 allo• 
Peso ...... . 
Tall a de pie. 
Tall a sen tado .. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NINAP: 44 
Valor medi o 
10.)00 &r· 
78'8 •• 
41'1 • 
"'2 .. 
. ,... 
0'1 • 
Promedio 4'7 
Maximo 13'5 
Pequeno Polo 1 
Nega t i vas 10 
17 •5 l ;:~1 1' . - -- - -"1 ....... 
.. ~ \ ~ 2 l.l 11..-L. 
'. 4- '\...l\\"\....--
2 ·- "t..ll\1.. -.. 
- 'L\ \L -
Val or maximo 
10.100 cr. 
17 OlD • 
" 
• 
'1 • 
53'5 • 
1'' • 
Valor minima 
1.000 &r• 
" 
... 
41 • 
42 • 
43 • 
32 au t•b.••1 • 
EDAD: ) a!l08 NUMERO TOTAL DE NINOS: 64 
Valor media 
Peso ................... . ll.TOO &r• 
Talla de pie ........ . 84'8 =· 
Talla sentado .... . 49 • 
Perimetro cefalico. 48') • 
Perimetro Toracico ... 49 • 
Fontanela anterior ...... . S&laaeate a 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Promedio 5 
Maximo 15 
Pequeno Polo 1 
Negatives 9 
1 a: l, ---l., 
Dent i c i 6 n . . . . . . . . . . . . . . . . 3 •- ~ L• -
·Into • s- ~ 5 
Valor maximo 
14·.)00 &r• 
95 Oil~ 
55 • 
51 • 
,, 
" 
alJlo t1 ..... p~ 
165 
Valor minima 
7.500 &r• 
73 
-· 44 " 
44 • 
... , . 
ICJ,atdlo paato 
EDAD: 3 aaoe NUMERO TOTAL DE NINIS: 64 
Valor medi o 
Peso ................... . U.9QO B:r• 
Talla de pie ....... . 84'5 Cll. 
Tall a sen tado ..... . 48'4 • 
Perimetro cefalico ... 47'1 • 
Perimetro Toracico. 48'7 • 
Fontanela anterior. 2 Di!la• 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 3'9 
Maximo 15-
Pequefio Polo 2 
Negatives 21 
Dent i c i 6 n . . . . . . . . . . . . . . . . Todae • 5 5 
Valor maximo 
15.000 ~w 
92 Cll. 
54 tt 
11 • 
,,., . 
peqado Jill' to 
156 
Valor minima 
810400 cr .. 
75 =~ 
40 • 
43 • 
41 • 
EDAD: 4 doe NUMERO TOTAL DE NINOS: 4l 
Valor media 
Peso ................... . 1).800 &r· 
Talla de pie ...... . 
Tall a sen tado .... . 
Perimetro cefalico .... 
Perimetro Toracico .... 
Fontanela anterior .... 
Fontanela posterior ...... . 
Promedio ' 
Maximo 15 
90'1 aa. 
50'1. 
49'1 • 
52'3 • 
Bazo ...................... . 
Pequeno Polo 2 
Negativos 10 
- ~-2-~~s 
Dentici6n.... ... . . . ...... _t; 
leeto • 5 
Valor maximo 
17.800 ~· 
101'5 
-· 51 • 
52 • 
93 • 
111 
Valor minima 
10.100 &r• 
19 
-· 40 • 
., • 
45 • 
EDAD: 4 alloa 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Talla sentado ..... 
Fe rime tro cefal i co .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NI~S: '3 
Valor media 
1).400 ,r. 
11•2 -· 
'0'' fl 
48 
50 
Promedio ••& 
Maximo 14 
Pequeno Polo 3 
Nega t i vas ll 
1•(; 
...... • s ', 5 
• 
• 
Valor maximo 
17.100 &r• 
" -· '1 • 
'1 • 
" 
• 
111 
Valor minima 
10.200 &r• 
19 
-· 44 • 
" 
• 
43 • 
EDAD: 5 doe NUMERO TOTAL DE NINOS: ,, 
Valorrnedio 
Peso ................... . 15.068 gr. 
Ta 11 a de pie ..... . 9''35 
Talla sentado ... . 52'3 
Perimetro cefalico ..... 50'3 
Perimetro Toracico ..... . 51'1 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio f•l 
Maximo 1) 
Pequeno Polo 3 
. Negativos 15 
_.:; 
. I 1 ._ :.......;--+--5. __ 
entici6n ................ 
1 8~ o~la E> 
CA. 
• 
• 
• 
Val or maximo 
20.000 &r• 
112 oa .. 
, •. , • 
54 II 
,,., • 
169 
Valor minima 
12.500 cr• 
TZ ca. 
42 • 
47 • 
41 • 
EDAD : ' aflos NUMERO TOTAL DE NINAS: 65 
Valor medic 
Peso ............... . 15.075 U• 
Talla de pie ..... . 
Tall a sen tado .... . 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
96'5 
52'9 
49'1 
52'1 
Promedio 2'6 
Maximo 13 
Pequeno Po 1 o 1 
Nega t i vos 14 
--G s--
ca. 
• 
• 
• 
7 • -5 \ ~--
2 • - - - -6~-.. -' 
5 • CMmlo _\ 
Rea-to • s ---t- s 
Valor maximo 
19.500 az-. 
100'9 aa. 
59'5 • 
53 • 
58'5 • 
170 
Valor minima 
12.oco cr. 
11 ca. 
42'5 • 
47 • 
48'5 • 
EDAD: 6 afioe NUMERO TOTAL DE NINOS: 59 
Valor medi o 
Peso ................... . 17.7!3 gr. 
Talla de pie .... 
Tall a sen tado . 
Perirruetro cefalico. 
104'8 oa. 
55'8 .. 
50'1 " 
Perirruetro Toracico ..... . 55 ., 
Fonta.nela anterior ..... 
Fontanela posterior ... · .. 
Bazo ....................... . 
Denti ci6n ............... . 
Promedio J'J 
Maximo 12 
Pequeno Polo 4 
Negatives 17 
J7 • G ~r~ 
5 --5~-_.,...._--:? 
- 5 5 
Ras"o • s --t-s 
16 casb1an ~\~ 
3 ! a4-'• 
Vet.lor maximo 
~,-­
-·-
28.400 &r• 
117 aa. 
61'5 .. 
61'5 .. 
56 .. 
171 
Valor minima 
1).000 ~,r. 
89 em. 
50 • 
47 • 
49 • 
EDAD: 6 afl08 
Peso ........ . 
Talla de pie .. . 
Tall a sen tado .... . 
Perimetro cefal i co .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
NUMERO TOTAL DE NI~S: 4' 
Valor medi o 
1,.,ao &r• 
10)'9 -· 
55'7 
41'3 
52'7 
Promedi o 3'5 
Maximo 14'5 
Pequeno Polol 
Nega t i vos 12 
29- ~ \ ~ 
• 
• 
.. 
9 ........ ; l 5 ...... • ' 1 .; 
...... t; ---+--5 
24 ... blaa _t_ 
2 • .~. 
Valor maximo 
22.000 p:. 
113 
-· 62 " 
54 • 
54 • 
112 
Valor minima 
13.200 cr. 
..., 
-· 
'0 .. 
.,., . 
"''. 
EDAD: 1 aftoa NUMERO TOTAL DE NINOS: 49 
Valor medi o 
Peso ...... . lt.59l p. 
Talla de pie. 112'5 oa. 
Tall a sen tado ..... 51'4 • 
Perimetro cefalico. '0'8 • 
Perimetro Toracico. ,,., • 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
Promedio 4'9 
Maximo 14 
Pequeno Polo 2 
Negatives 9 
toclo• • ~ -+- G" 
15 • l. ~': l. 
.3. - 'l'--:.-
7 • 2~-'" ~- -'+-•'-\ I 
9 • 'l, -
Valor maximo 
17.500 &r• 
134'5 
-· 54'5 • 
, •. , • 
'4 • 
113 
Valor minima 
u.ooo cr. 
101 
-· 
'l .. 
48 • 
49'5 • 
EDAD: 1 doe NUMERO TOTAL DE NIIOS: '2 
Peso ...... . 
Talla de pie. 
Tall a sen tado . 
Perimetro cefalico .. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Valor media 
18.,,, &r• 
109'5 
57'8 
49'' 
54'7 
Promedio 2'45 
Maximo 12 
Pequefio Polol 
Negativosll 
s 
-· • 
• 
• 
2 • 5 ' ~ . -~ ' Denti ci6n................ • -• \ll, 8 • ·~· 3 • _l..' ~ l.- ,I,-
Valor maximo 
1).400 .,r. 
123 .... 
'J'5 • 
,,., 
• 
'' 
• 
114 
Valor minima 
u.soo r,r •. 
" -··· 53 • 
53 • 
50 .. 
EDAD: 8 a!ios NUMERO TOTAL DE NINOS: 51 
Valor media 
Peso ................... . 20.985 
Talla de pie ..... 113•4 
Tall a sen tado ... 59'2 
Perimetro cefalico .... 50'3 
Perimetro Toracico .... 56'9 
Fontanela anterior ... 
Fontanela posterior .. 
Bazoo. o .... o ........ 0. o ... . 
Promedio 2'85 
Maximo 10 
Pequeno Polo 2 
Negatives 18 
Dentici6n ......... · ······ 9 • 
a;e. 
ca. 
• 
• 
• 
Valor maximo 
26.gQO &r• 
138 •• 
17'5 .. 
54 • 
68 • 
115 
Valor minima 
1).)00 &r• 
94 .. . 
51 • 
48'5 • 
'2'5 • 
EDAD: 8 aflos NUMERO TOTAL DE NIN~: 53 
Valor medic 
Peso ................... . 21.188 gr. 
Talla de pie ...... . 
Talla sentado .... . 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
114'2 ca. 
59'' II 
49'7 • 
56'2 • 
Promedio 4'45 
Maximo 15 
Pequeno Polo 2 
Negatives 1 
19.' 
Rnte • o•pleta 
Valor maximo 
29.900 gr •. 
125 ca. 
64'5 • 
52'5 • 
60'5 • 
176 
Valor minima 
~,.000 C!• 
101'5 oa. 
51'5 • 
47 " 
51'5 • 
EDAD : 9 afloe NUMERO TOTAL DE NINOS: 48 
Valor media 
Peso ........... . 22.458 ~· 
Talla de pie ..... . 119' 
Tall a sen tado ... . 62'~ 
Perimetro cefal i co .... 51'1 
Peri metro Torac i co ... 57'9 
Fon tane la anterior ..... . 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
Promedia 3'81 
Maximo 10 
Pequeno Po 1 a 1 
Nega t i vas 11 
2. ~ 
leato o-.pl•"-
Gll. 
• 
• 
.. 
Valor maximo 
27.000 &r• 
1)2'5 Clll. 
85 .. 
54 ,. 
62'5 • 
117 
Valor minima 
18.400 gr. 
107 03. 
56 • 
49 • 
53'5 • 
EDAD: g a11oa NUMERO TOTAL DE NI~S: )) 
Valor media 
Peso ................... . 22.557 &r• 
Talla de pie ......... . 118'6 oa. 
Talla sentado ...... . 61 • 
Perimetro cefalico ... 
'0'19 • 
Perimetro Toracico ...... . 57'39 • 
Fontanela anterior ...... . 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Promedio J'35 
Maximo 13 
Pequeno Polo 2 
Negativos 8 
( '2.-- -1. (;" 
. . ' 2 • G" \ \, l.. 
Dent1c16n ................ 
1 
Reato ooaplea 
Ve..l or maximo 
30.400 &r• 
133'5 elf.. 
69 • 
53 • 
63'5 .. 
171 
Valor minima 
1~.000 ~ ... 
95 Clal. 
54'5 • 
4S • 
52 .. 
EIDAD: 10 d08 NUMERO TOTAL DE NIROS: 90 
Valor media 
Peso ................... . 24.)1& 
Talla de pie .... . 122'2 
Talla sentado .. . '2'5 
Perimetro cefal i co ... 61'2 
Perimetro Toracico. ,,., 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 3'3 
Maximo 11 
Pequeno Polo l 
Negatives 2' 
2-t--1 
&r• 
-· .. 
• 
" 
Valor maximo 
)1.)00 &r• 
137 
-· 10 • 
TO • 
,, • 
Dentici6n ............... · 6 baa oa14o •ntDH lat • 
..... ,_, 
119 
Valor minima 
1,.100 ,. 
11) 
-· 5''' . 
.,., . 
'' 
• 
EDAD: 10 doe NUMERO TOTAL DE NI~S: 44 
Valor media 
Peso ................... . 24.100 &r• 
Talla de pie ... 
Talla sentado. 
Perimetro cefalico. 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
122'3 ... 
'2'9 • 
50'2 • 
58 
Promedio 3'2 
Maximo 10 
Pequefio Polo 1 
Negatives ll 
• 
Valor maximo 
29~100 &r~ 
131 
-· n • 
'3 • 
,, 
• 
2 oeai.... a ltrotar el 71 1at. 1sq. 
Dentici6n................ 6 •• 1 .. baa oa14o 108 
ae.to 6 .. 6 
11at. 
110 
Valor m1nimo 
18.000 ~· 
112 •• 
54 • 
48 • 
53'5 • 
EDAD: 11 alloa NUMERO TOTAL DE NINOS: 140 
Valor media 
Peso ................... . 27.800 
Talla de pie ...... . 121•7 
Talla sentado .... . 54'7 
Perimetro cefalico ..... . 51'9 
Peri metro To rae i co ...... . 61'4 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Promedio 2'1 
Bazo....................... Maximo 14 
Pequeno Polo 10 
, N ega t i v o s 52 
12•7-7 
&r• 
-· • 
• 
• 
Val or maximo 
)7.200 cz-. 
143 
-· TS • 
'' 
• 
67'' • 
Dentici6n ................ ll _ro, .. 1• 1- 7 ala eJita 
)7 • lH oaDiDGII 
Resto 6- ' 
111 
Valor minima 
18~300 &r• 
110 
-· 4''' . 
49 • 
52'5 " 
EDAD: 11 d08 NUMERO TOTAL DE NINIS: 51 
Valor medi o 
Peso ................... . 26.)00 &r• 
Talla de pie ........ . 125'9 -· 
Talla sentado ...... . 64'2 • 
Perimetro cefalico ... 50'5 • 
Perimetro Toracico ..... . 59'5 .. 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 3'3 
Maximo 12 
Pequeno Polo 1 
Negatives 19 
1•7-7 
Dentici6n ................ 4 • 1 nperier 
2 eaa oaninoa caido• 
..... , .. , 
Valor maximo 
37.100 gr. 
144 
-· 72 • 
53'5 • 
,,., . 
182 
Valor minima 
20.,00 cr. 
129'9 oa. 
,,., . 
48 " 
5)'5 " 
EDAD: 12 alloa NUMERO TOTAL DE NINOS: 1)1 
Valor media 
Peso ................... . )0.100 Br• 
Talla de pie ...... . 134'5 ... 
Talla sentado .... . 67'1 • 
Perimetro cefalico ..... 52'5 " 
Perimetro Toracico. '3'3 • 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedi o 2'5 
Maximo 12 
Pequeno Polo 7 
Negatives 62 
Valor maximo 
42.400 &r• 
153 
-· 7' .. ,. • 
n•5 .. 
. ~10•1-1 
. . ' 34 l»rotaa loe 1 - 7 ala ord• Dent1c16n ........... · · · · ·1 1 • loe •ntnoe 
f a .. to ·• 6- 6 
113 
Valor minima 
21.500 ar. 
111 
-53'5 • 
« • 
,, 
" 
114 
EDAD : 12 afloa NUMERO TOTAL DE NI~S: 73 
Valor medi o Valor maximo Valor minima 
Peso ................... . z,.aoo ...-. 44.400 &r• 22.~ .... 
Talla de pie ............. . lll'' 
-
148 
-
120 
-
Tall a sen tado ........... . ,, .• 
" 74'5 .. 51 • 
Perimetro cefalico ....... . 51'1 • ,, • 47'5 • 
Perimetro Toracico ....... . '1'5 • 11'5 • 
'' 
• 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Promedio 1'4 
Bazo ....... I ....... I....... Maximo 14 
Pequeno Polo 1 
Negativos 34 
35. 1- 7 
Dent i c i 6n................ 26 ltrotaa loa t - 1 •ia orcle 
2 • loa oaninoa 
R•to • & - 6 
EDAD: llalloa NUMERO TOTAL DE NINOS: 114 
Valor medi o 
Peso ................... . 33.600 cr. 
Talla de pie ...... . 138'' 
Tall a sen tado .... . ,a., 
Perimetro cefalico ..... . 52'5 
Perimetro Toracico ..... . ,, 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
Promedio 2'4 
Maximo 12 
Pequeno Po 1 o 1 
Nega t i vos 79 
14 ltrotaa loe 7 
2•6-' 
Resto • 1 - 1 
.. 
" 
• 
• 
Valor maximo 
4.5.100 ~;r. 
1" Oil 
11 • 
,, • 
73 • 
Valor minima 
2).800 p. 
123'5 
-,. • 
48 • 
58'5 • 
EIDAD: 13 a!loe NUMERO TOTAL DE NINAs: 84 
Valor media 
Peso ............... . 33.000 ar· 
Talla de pie ......... . 138'4 -
Talla sentado ....... . 70'2 • 
Perimetro cefalico ..... . ,1.1 • 
Perimetro Toracico ....... . 'l • 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Promedi o 2' 3 
Maximo 14 
Pequeno Polo 1 
Negatives 45 
Valor maximo 
45.500 P'• 
157 
-15'5 • 
,. • 
72 • 
Dentici6n ............... . 
8 ~rota. loe 1 1~~'• 
Beeto • 7 - 7 
•aartuia ••••••••••••• 1 • 1 YeS 
Valor minima 
24.)00 &r· 
123 
-so • 
48 .. 
, •. , . 
j 
EIDAD : 14 alloa NUMERO TOTAL DE NINOS: 191 
Valor media 
Peso ...... . 37.950 U• 
Talla de pie. 143'2 ca 
Tall a sen tado .... ?0'3 • 
Perimetro cefalico. 52'5 • 
Perimetro Toracico ..... . '''3 .. 
Fontanela anterior ..... 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 1'9 
Maximo 12 
Pequeno Polo 9 
Negativos 108 
l•G-(;~--
3 --co ' -Dentici6n................ • ta 1 ~ 1 • -~ ' ,;:!:.-
.,.. 
a .. to 1. - - - -1- - "t 
Ve..l or maximo 
53•000 &r• 
1'9'5 
-12 • 
56'5 • 
T8 " 
liT 
Valor minima 
23.200 &r· 
126 
-64 • 
42 • 
57 " 
111 
EIDAD: 14 allH NUMERO TOTAL DE NINAS: 13 
Valor medic Valor maximo Valor minima 
Peso ................... . JT.'to &r• 52.100 ,.r. 17.500 &r• 
Ta 11 a de pie ............. . 143'5 - 1,1 
-
121'5-
Talla sentado ........... . n•19 • 79'5 • 'l • 
Perimetro cefalico ....... . 51'7 • 
'' 
• 49 • 
Peri metro To rae i co ....... . 65'85 • 75 .. 
'' 
• 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 2'2 
Maximo 10 
Pequeno Polo 1 
Negatives 4) 
3 ltro'hll loa 7 
Dent i c i 6 n ............ · · · · 1 " lH I 
aeauquall a loa 14 (1 ••) 
!oW. 5 2 a loa lli !ipo ~ 
•.. ,. . 
EIDAD : 15 d08 NUMERO TOTAL DE NINOS: 141 
Valor medi o 
Peso ................... . 41.190 ,;r. 
Talla de pie ......... . 152 
-· Talla sentado ...... . 73'9 " 
Perimetro cefalico ... 52'1 • 
Perimetro Toracico ..... . 70'4 • 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
Promedio 0'8 
Maximo 14 
Pequeno Po 1 o 5 
Nega t i vos 12) 
2 ltrotaa loa 8 
Ruto 1 1 
Valor maximo 
54.000 P• 
1" 
-80•5 • 
57 • 
71 .. 
189 
Valor minima 
19.900 ,.r. 
133'5 -
60'5 • 
41 • 
60 • 
190 
EIDAD: 15 alloa NUMERO TOTAL DE NIRAS: Cl 
Valor medi o Valor maximo Valor minima 
Peso ... 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 •••••• 4.3.UO &r· 
Talla de pie .. 0 •• 0 • 0 •• 0 0 0 148'9-
Talla sentado 0 ••••• 0 ••• 74'7 • 
Perimetro cefalico .. 0 0 °. 52 • 
Perimetro Toracicoo ..... 0 
"'' 2 • 
Fontanela anterior .. 0 • 0 •• 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ................... 0. 0 0 
Dentici6n. 0 •• 0. 0 ••••••• 0 • 
Promedio 1'9 
Maximo ll'5 
Pequeno Polo 0 
, Nega t i vas J6 
· 1 • brog el Dl I 
R••"o • 1 - 1 
58.000 &r• 32.,00 cr. 
1,5 
-
lll 
-II " '1 • 
,. • 49 • 
11 • 60 • 
Ill a 1 .. 15 .. AIQUU 2 • • 14 !l.a ....l=!.._ w !o'hlU ,_ ~-
(~ 
EIDAD : 16 aflo• NUMERO TOTAL DE NINOS: 117 
Valor medi o 
Peso ................... . 47.401 gr. 
TalJla de pie ............ . 156'3 oa 
Tall a sen tado ......... . 74 • 
Perimetro cefalico ..... . 52'1 • 
Peri metro To rae i co ...... . 12'8 • 
Fontanela anterior ...... . 
Fontanela posterior ..... . 
Bazo ...................... . 
Promedi o 1 • 3 
Maximo 10 
Pequeno Polo 5 
Nega t i vas 78 
18 ltrotaa lo• 8 
Dent i c i 6 n .. · · · . · · · · · · · · · · Rea"t o 1 ., 7 
Valor maximo 
&o.ooo ~· 
173 
-85 • 
57 • 
83 • 
1 4entio16a oaapleta 8 - 8 
Valor minima 
)0.500 gr. 
137 Oil 
61 • 
'1 • 
&2 • 
lt2 
EIDAD: 16 all .. NUMERO TOTAL DE NiaiS: 14 
Valor media Valor maximo Valor minima 
Peso ...... . 47.440 cr'• ,..100 &r• 40.000 &r• 
Talla de pie ............. . 151'3- H2'5 • 142'5 
-Tall a sen tado ........... . 15'1 • 10 • 11'5 • 
Perimetro cefalico ....... . 53 • 
" 
• 49 • 
Perimetro Toracico ....... . 10'2 .. Tl • ,, • 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
I a loa 1' dOll 
Promedi o 2' 3 
Bazo................. .. . . . . Maximo 14 
Pequeno Polo 0 
Nega t i vos 13 .. ARQDU ' a loa 1' ~1po Ji:h 
~otal 14 
1 aloa14 Upo~ 
Dentici6n ................ 14 l»I'Otan loa e 
/Ke•to7-7 
EIDAD: 17 atloa NUMERO TOTAL DE NINOS: '0 
Valor medic 
Peso ................... . '2.000 cr. 
Talla de pie ....... . 162'5 
-Talla sentado ..... . 77'5 • 
Perimetro cefal i co ..... . 53'4 • 
Perimetro Toracico ..... . 78'4 • 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo ...................... . 
Promedio 0'9 
Maximo 10 
Pequeno Polo 0 
Negatives 47 
20 ltrotaaloa 8 
Dentici6n ............... · 15 • 8 .. 8 
a..•·. 1-1 
Valor maximo 
,1.000 pt. 
1,9 
-84'5 " 
57 tl 
83 " 
19) 
Valor minima 
31.500 cr. 
130 
-
'' 
• 
51 • 
64'5 • 
194 
EIDAD: 17 do8 NUMERO TOTAL DE NI~S: 25 
Valor medi o Valor maximo Valor minima 
Peso ................... . 52.000 &r• 69.000 &r• 
Talla de pie ............. . 152'4 oa 166 
-Talla sentado ........... . 77'3 • 
Perimetro cefalico ....... . 53'2 • 
Perimetro Toracico ....... . 71'9 • 
Fontanela anterior ....... . 
Fontanela posterior ...... . 
Bazo .•..................... 
Promedio 1'1 
Maximo 6 
Pequeno Polo 0 
Negatives 17 
82 • 
57 " 
78'5 • 
4aloa15 
UIOQUIA 10 • 16 
~otal 20 ' • 11 
)8.,00 Cl'• 
139 .. 
72'5 • 
50 • 
'2 • 
Dentici6n ............... . 
9 ltrotaa loa 8 
4 • I- 8 
Res-to • 7- 7 
', ... n.,!! 
EIDAD: 18 alloa NUMERO TOTAL DE NIROS: 41 
Valor media 
Peso ............... . ,2.300 &r•· 
Talla de pie .... 
Tall a sen tado .. 
153'9 em 
79'9 • 
Perimetro cefalico .... 56'5 • 
Perimetro Toracico. 
Fontanela anterior. 
Fontanela posterior .. 
Bazo ...................... . 
Dentici6n ............... . 
78'7 • 
Promedio 1 
Maximo 9 
Pequeno Polo 1 
Negatives 
11•7-7 
4 • b~otan lo• 8 
Il.e•to. a- 8 
Ve..l or maximo 
62.800 &r• 
171 OJI 
89 • 
57 • 
87 • 
Valor minima 
43 •. 500 .,r. 
145 C1l 
13 • 
51 .. 
TO • 
198 
ElDAD: 18 atioa NUMERO TOTAL DE NI~S: 10 
Valor media 
Peso ................... . 54.7~ &r• 
Talla de pie ........ . 156'2 Cll 
Tall a sen tado ...... . 78'8 • 
Perimetro cefalico ... 53'3. 
Peri metro To rae i co .... 75 • 
Fontanela anterior .... 
Fontanela posterior ... 
Bazo ...................... . 
Promedio 0 
Maximo 0 
Pequeno Polo 0 
, Nega t i voslO 
Dentici6n ............... . 
. JW 4 brotan 1• a 
l a 7- 7 
!iuto • 8 - I 
-
Valor maximo Valor minima 
54.000 cr. 48.000 P'• 
16. 011 149 
-82'' • 74 • 
55'5 • 52 " 
81'' • 68'5 .. 
( 
('a 1 .. 1' 
DIAIQDI.l ~ 
~otal 10 (Into a 1• 17 
197 
Lo• proae41oa 4e 'o4oa loa 4atoa preoe4eatea, q~e4aa rea.-
a14H en un oudro 7 cr'tioa• que •• a1 tdaa al tiDal clel tralt.! 
~o. 
199 
no eetnr lisado. Ada-'s, laa miaaas ma4ree al baftar a aua hijitoa 
41ar1amente muavan al oord6n en dia~intaa 41reoo16ne• para taYore-
Of'r el de1prendiaiento. Ia eabeaoa qu' iJltluenoia pueda tener la 
11aa4ura del oord6n aobre el retraao en •~ oa{4a, pero el heaho 
concreto ee que entre loa 154 niftoa oontroladoa, el praaedio de 4~ 
rao16n era de 3'8 diae, plaso auoho -'• oorto que en loa oivilisa-
doa. 
El valor aedio del peao aaoiende r4p14aaen~e 7 al ouaplir el 
••• ha aumentado 1.686 &r• en loa ntaoe 7 1.118 &r• en laa D1Ba•1 
eh el 21 ••• aumentaron 299 gr. lo• Diftoa 7 1.203 &r• laa Difta•, 
aobrepaaando el peao de loa varon•• en 436 araaoa. A lo lar•o 4• 
la vida •• van en~reorusando loa valor•• del peao entre T&ron•• 7 
heabraa, para terainar a loa 18 doe aloaa.&an4o la• h•'bru IIIla de 
2 kl•· eobre loa Yaronea. 
200 
Eate rdpido aumento de peso de los prtmeros aea•s, va lueBO 
dieainuyendo y entre lo• 6 y 7 mesea inoluao llegan a ~erder loe 
varonea 201 gr. gana.ndo en tota.l entre los 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 •.! 
sea, o sean ouatro meees, 323 gr., y las hembras,en al m1•ao lapso 
de tiempo, ganan 900 gruoa. 
A partir de esta edad, el auaento de peao proaigue despaoio •u 
aTanoe y al a~o pesan 8.500 gr. los varones 7 7.900 gr. las hea-
bras, y este aumento no se haoe un poco mas r'pidamente basta lo• 
lQ-12 afioa en que, muy lentamente, ya sa va preparan4o el organi.!. 
mo para la exploa16n puberal que tiene su maximo apogeo entre loa 
15-17 anoa, oasi por un igual en varones que an hembraa, 1 el peao 
aaciende en la grafioa mia perpendioularaente que haata entonoea. 
La talla ae camporta en distinta forma que el peao, ya que en 
ninguna edad las hembras aobrepasan la medida de loa varonea, a~ 
101 
t•• ea adlt1pl•• ooa•lonee rOMD loa al ... puato•, para alo81111ar 
4ef1Dlt1Yaaente, a loe 18 aDM, M7or alt1&ra loa ftl'ell••· 
ranto en Bi!loe ooao en D111aa la prop-eel&a 4e la talla •• ... 
Ulllfome au ouan4o 4arant• lN ••••• o•preD414M etn lo• '-T 
a loa 18-24, el auaento ••• .ie lento. 
-----
H.aoe quer14o ooaparar nueetroe 4atoa oltteJdctoe penoaala•t• ea 
tre lo• paauee,oon loe olltell14M por 41fereat•• aateree ••'re a111 .. 
eepaflolee 1 noa heaoe enoontraclo ocm al..... 1DoODYealeat••, eliDte 
el pr1no1pal 4e ello• qu,ea aeneral,lo• eaton• •pallolee baoa la-
•••t1.-o1on•• exolue1YU~ente en laotantee PetU.doe unoe,otroe e ••• 
lare• 7 aolaaente laa ••ta4iat1o~• 4e lo• ~.,.~ .. Oa'••• tlem~a 
una aapll tud aiallar a la maeatra ,a11Dque recluol .. • aa •cia p.-.,l&a. 
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de Eapaf1a. 
Deliberadamente no haoeaos oa.peraoionea con niftoa de ditere~ 
tea paiaes extranjeroa, puee esoa eatudioa no teneaoa 1nteno16n de 
llevarlos a cabo porque los miaaos au~ores que nos han taoili~ado 
los datos de los nif1os eapaf1olea, ya han heoho el estudio ooapara-
tivo. de '•toe oon loa extranjeroa. 
En las graticaa adjuntas hemos parangoni4o loa 4atoa obtenidoa 
de niftoa eap&aolea de 11at1ntos tipoa •ooialea con nueatroa ni~oa 
pamuea, obteniendo del estudio oamparativo lo que ya aia o menoa 
h8b!amos supuesto a primera vista. 
Al naoer los ni~oe pamuea son m'e pequeftoa que loa eapaftolea 
en 11noe 500 gr., pero r&pidamente ea oanpensada esta diterenoia 7 
a las pooa.s eemane.e ya ha alcanze.do y sobrepasa.do el peso del ni-
fto pamue al peso del eep~ol. ~tavent~ja de peso •• aantiene baa 
20) 
~a que paaan loa 5-6 aeaea 7 en~onoea el auaen~o de peao del 1D4f-
sana pamue ae haoe auoho da lento que el del Dif1o eapa!lol, per lo 
oual es eapanol aloansa y sana da nuevo al pa•o del nifto paaae. 
Ea1a diterenoia de peao a p~ir de loa 6-7 aeaea ae ...ttene 
oaai UDifor.ae haa'a loa 18 aftoa entre loa hl~o• 4e ~nero• aatuzi~ 
noa 4• Mitree, bien altaentado• 7 lo• ntaoa paau••· 
Pero ••~a diterenoia •• aenor, per e~ .. plGf en loa ntao• 4e un 
oolegio cle su.burbio, auy mal aliaen~a4oa 7 deaou14a4o•. Por el A 
tioo no• daaoa ouenta, que a loa 5 aftoa el ntao peor aliaenta4o 4e 
Eaptlfla peaa unos 700 cr. da que el paaue, (aepraaente 4ea4e lo• 
6-8 ••••• hae~a loa 5 .&oa ••~e nifto eapaftol peaa aia que el p ... e, 
pu.ea •• ouando ha reoibido d• aa1a1enoia aoo1al lten,tioa que ha 
ooapenaado \111 poco au d6tio1 t al1aent1oio) pero ante a de loa ' afloa 
au.be por anoia& el peao del paaue, el oual, a peaar de au hipotro-
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fia aanitieata, tiene .uoho ae~or pe•o, e inola•o talla, que el n1 
.... 
fto eapaaol de auburbio. 
En oontrapoaio16n a eate nifto eapaftol hipoaltaentado, ••~' el 
nifto espaftol de olaae aoamodada, oon altaentao16n -'• que eutioiea 
te y 'ate sa eleva en todo aomento, tanto en pe•o oaao en talla,~ 
por eno1ma del ni~o pamue a incluso de loa niao• eepaftolea de olaae 
media. Claro eat' que eete grupo de niftoa aooaodadoa •• ·~ pequ.ao, 
relativamente, y por lo tanto loa datos son algo an6aaloa1 ••sura-
sante con un promedio un poco mayor estoe no aerian tan elevadoa 7 
llaaativoa, pero de todaa maneraa, sa pone auy claraaen~• de aani-
fieato en estoe dos grupoa extremoa de ninoa ea~anolea, la intluea 
cia de la aliaentao16n, entre otraa ooaaa. 
Loa niftoa hijoa de aineros de Aaturiae oon al1aentao16n regular 
y buena, as maa al t'rmino medio del nifto eapaftol y prueba de elle 
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ea que son ba~tanto aemejantea, tanto en paao oaao en talla, lae 
ourvae 4e oreoimiento de eete nifto de Mierea 7 otro eeoolar ae41o 
de oolesioe del E•tado, y eon loa m&e ooaparablae con el t6r.mino 
medio de niftos pamuea. 
Eatimamoe, puea, ~u• un eatudio oomplBto de la •vol~o16n y d~ 
&arrollo del nino ••p~ol debe baearse en ~ tipo OU70 aabiante 
eoon&aioo aea aproxiaa4amente el de loa niftoa de Miere• o en gene-
ral loa eaoolares del E•tado, 7 ••sdn un has eetad!atioo .nilQgo 
al taaado en au trabaJo por lo• Dr••· Parnindes Oabesa. 
Preo1•amente, antes de nueetra ida a Guinea hab{aaoa ooaansado 
no•otro• ai.moe una investiBaoi'n eobre loe niftoe eepaftolee, lo• 
oual•• 4•••'bamoe ooaparar con los aleman•• en o~ae o1roun.tano1 .. 
noe hab{aaoa 1n1~1a4o d~rante nueetroe eatudioe en el ~•1•er1n 
Ausu•ta V~tor1a Haua" de Berlin; 7 aproveohando lae tao1114ad•• 
!.!12• La h1pertrot1a que uperiaenta el baso •• 4e gran 1nter4e en 
loa paf••• tropical•• por ••r '•• un !ndioe au.y i.Japorta.nte para 
4arno& ouente. a~Jroximada del grado de 1nteoo16n peld41oa que pre-
••ntan loa nifloa ind{&anaa. Cls.ro est4 que esto no ae debe enten-
der de un modo absoluto F-ino solEmente ooao un exponent• o !n41ae 
ppro11a&do de la intaoo16n. 
Entre loa niftoa aenoree de 3 d!ae que hamoa aed14o, de 22,n1n-
gu.no ten!a hipertrofi£ 4a baso, a•{ ooao ~aapooo la pre•ental»an 
lo• 31 niftoa aed14oa coapren414oe entre 3 7 15 df••· A partir de 
e&ta e4a4 ya ae ooaiensan a ver nifto• oon hipertrotia e•pl,nioa c~ 
4a vez en -.ror ndaero y de mayor tema~o, hasta que al afto, el 10~ 
de niftaa y el 90i1 4a Di~oa tienen eaplenomagalia con un !ndice de 
4'6 y ''5 res~ectiYam&nte. 
lOS 
que para d1•poner de au~etoa eapaKolea noa otrecfaa lo• oar••• que 
entono•• dee .. pe~baaoat •'41oo-D1reo~or de trea Bosare• Iatantl-
lea de Auxilio Sooial de Barcelona 7 Jete de la Cl!nioa de Lact~ 
tea de la C'tedra de Pedlatrfa 4e la Paoulia4 4e Ke41o1na de la 
miaaa oiudat. 
~aw, las segundo gQerra mundial hiso tmpoe1ble el eetu41o 4e 
loa niftoa «l .. Rn•• y por nueaira parte la aeroha a Guinea iDie~ 
p16 loa eetudioa aobre loa niftoa eapa!ol••· Tanto por eu oardoier 
tragmentar1o ooao por aer loa 1n41Y14uoe ut111sa4oa eata4iat1oa-
aen~e propioa 4e lo• -'• hu.il4ea ••otorea aooialea/eoon6aioaaente/ 
de Eapafta, ooaa natural 4ada la 1n4ole de loa aervioioa hoapiiala-
rio• o ben,tiooa en que apareofan, deaia~~oa, ooao ya 1a4ioaaoa, 
de ut111sar el aa••r1al ou,o aoopio bab!aaoa prinoipia4o 7 prete-
rtaoa valernoa de laa tQent•• alu414ae aunq~e oon laa reaerYa8 ·~ 
BAZO. La h1per~rot1a que experta•n'• el baso •• 4e sran 1nt•r4• en 
loa paf••• tropical•• por ••r '•'- UD b.clioe auy 1aporta.n'te para 
4arno5 ou•n•a aproxima4a del sra4o 4• 1nteoo1~n pald41oa que pre-
••ntan loa niftoa 1n4{&aua•. Claro est4 que eato no ae debe anten-
der de un modo absoluto sino sol£mente ooao un exponent• o !n41oe 
!proxia&do 4e la 1ntaoo16n. 
Entre loe niftoa aenor•• de 3 dfe• que heao• aed14o, de 22,n1D-
guno ten!a hipertrofis 4e baso, as! ooao -.uapooo la pn•entaban 
loa 31 niftoa ae414o• ooapren414oe entre 3 7 15 4!••· A partir 4e 
e&ta e4a4 ya •• ooaiensan a ver ni!lo• oon hipertrotie ••pl,nioa c~ 
4a vez en -.ror n4aero 7 de ._,or tamafto, hasta que al afto, el 10~ 
de niftaa 7 al 9~ 4a Di~oa tienen ••plenaaesalia can un {n41ce 4e 
4'6 y 5'5 reapectiYamente. 
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Ba~• poro•n'•~• Ya 4eaoen41eD4o ~ paala'l .... ate por •~ 
sar a ao~r laa 4etea.aa la8uDitar1aa 7 a lee 18 aloa aoa ... ..-
traaoa oon que el 1~ 4• Diflaa 7 •1 9~ •• alllea ao t1eaea ••Pl!. 
n••aalia. 
DEI!IOIOI. AD~ea de loa 4 ••••• no h .. oa Yia'o D1ac4D peqa.ao a1 
qu.e le brotaran loe 41entee 1 a loa 4 ••••• aol••ate h•oe eaoOD-
trado 1lll8 nenaa a lo• 5 ••••• baa l»rotado a 2 D.llloa 7 3 D1Jiaa, o 
••• 5 en total. 
Loe doe 1no1•1•o• l~eralea auperio.rea, le -'• preo ... ente t•• 
apareoen e• a loa 1 ae••• en un ohiooa 7 en la• ail••• a la8 ... ~ 
venea que lea .. P••aron a 'rotar, 1• ten1aa 9 ...... 
La apar1o16D -'• preoos de loe 1Do1e1YOI lateral•• 1Dteriorea, 
ru• en UDa nifla a lo• 10 •••••• en loe lllllea ao ooaeuaroa a )rotar 
lot 
kaeta loa 11 aeaM. 
Kl priaer aolar ~apareo161 tanto en n1flo• ••o a Diflae, • loe 
14 •••••• 
in ana Dlfta ooaensaron a )rotar lo• 4 oantDoe a lo• 18 •••••· 
A loa 2 allo•, 4oe ohio•• •• 46 en total, ten!aa la clentlo16a 4e lt, 
ohe o•pleta. 
A 4o• Dilloa 7 \lD8 allla 4e 4 a!lo•, entre 11 7 'J n•peot1Yaaa-
te, 1•• roapieron lo• ' 7 ' • 
Loa prtaeroa oaabioa 4e lo• 41entea 4• leohe por loa 4et1D1t1-
ao•, t.eron en una D1fta •• 5 aBo•. 
A 108 7-8 &aoa, trea Dilae t1enea 108 8 1Do181Y08 4ef1Dit1YO., 
oaapletaaente oreo14oe. 
A ' niflM 7 a 6 ni!la• entre 90 7 44 Ddaeroe total•• re•peot1Y•• 
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•• lea lum oa1do lo• oaninoa • loa 9-10 doe. 
A loa lo-ll alloe brotan lo• o8llill08 7 oOid.euaa a 31 oh1ooa, 
de 140, a ••lirle• loa 7 - 1 •ln or4ent le .t .. o a 4 Diftaa. 
A loa 16-17 afloa brotan a UIUl n1fta loa 8 - I 7 a a Ditlo tea-
bien, entre 82 1 198 en total. 
Al lado de ••'•• , .. ,~. e4a4ea 4• apar1o16D 4e lae plesa• 
4entar1aa, tenao• aoho• Difloa aenoa preoooea q"• ••toa 7 qae,ein 
o.uaa aparente, tlenen la dent1o16n -'• tart!a. Lo• Yalore• eztre-
aoe que h .. o• enoontra4o ban e14oa 
1 Difto de 11 aeae• - Bo tlen• DialdD diente 
' Difloe 4e 14 • - !ienen la t6r..ula a11Uientea 
1 
1 
" 
" 
" 
" 
2 afto• - • 
3 • 
- " 
" " • 
" • • 
\ J I 
l'\'l. 
1.. I \ t 
'1... \ \I 1.. ,.,. 
~I ' '1... 
'"' 
ll 
t, 
2 ni!1oe 4e 9 B!loa - Alhl oaab1m 1• 41ntee •• leolle 
I " • 13 • - !ienen •elo ~•'• •1 I - ' 
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101TAN3L.\. AJ.cwloa ni!loa, 111q poooa, •a•n oOD tma tontaaela poe-
terlor tan pequefta que en tr•• oaaoa 7• •• ba't• oerrate a 1.. 18 
4faa de cao14o. 
Al ••• ouapll4o •• 1•• ba~fa oerrado la ton~ela a 9 ataoe 7 
eol .. ente a 2 Diftaa. 
De 37 niflos ¥ .30 nUla•, a l't• 4M ..... oupl14o•, 20 7 15 r., 
peotlv .. ente, la tenfan oerra4a. 
lntre 2 y 3 •••••• todoe los nlftoe 7 Dllae tleaen la tontanela 
po•ter1or cerra4a. 
Al priaer niilo que •• le oerr6 la ton•aa•l• aater1or, en a 
ohloo cle 5 •••••• la prlaera m.aa tezda 6 •••••· BD •••• aaoeel-
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voe Ge loe ha ido ~errando la tontan•l• a·m&¥or adaero de Diaoe, 
ocao •• Datllrlll, pero a loa 2 doe to.S.!a 21 ohloH,entre lH 91 
ni!loa 7 niflee ae414o• a e•a ecta4, '•afu 1a fontanel• all1erta ua 
punto. A lo• l atloa to4aY{a tre•, entre 118 a1Jlo•, tedaa 1111 pe-
tuetlo pun~o •'1erto. 
Ee notable,eate cran retraeo en la deaaparlo16n 4e la fOftt~ 
la anterior que preaentan el proae41o 4e e•toe Difloa 1 en eaaltlo 
eate a18Bo pro .. 41o tleae UD •1ateaa 4entar1o le eYolae16D aor.aal 
o l~eraaeate preoos. 
xm.AIQUIA. Una 4e la• •orpreeu 111\YOrM qae ll•08 tenilo en Chllaea 
ha •14o al ooaprobar que la puberta4 4• 1.. ~&Yeaee 1n4{•eD&8 e•t• 
•••an•• retre•eda •1 •• ooapara ooa la de ~6Yen•• o1Y111Sada8. 
R•o• leido 7 prlnolpalaente o14o ocan.tar, la preooo14a4 JN'.! 
21} 
ral de lm eazn ne,p-a y ie que au3•ra~ ~oveno!a1aas, 4e 1o-12 e.floe, 
er.n 7a madre• 4e familia. !al vea llaYa ha-14o •lldn oa•o, ano~ 
en que eeo tuera ver4a4 1 otao tub14n loe bay en ~tro• lqare•, P.! 
ro •• exoepoional!~o 7 eD Gu1Dea DUDOa h .. ee vl•t• a1 o14o •••• 
. lll&wlo de ••• tipo. 
Lo que •! ocurre ••• que ls mu~er paaue, ea ouan•o •• pa-er, 
7• la oaaa au padre 7 pue4e oonceblr a lo• 9-10 ••••• •• oon•ert1-
4a en rauJer, ,or lo oWll re••lta uaa aaU. •UI' ~oYea en oaaate pct-
oo an-tee era una nift._, pero ao en ouaato a 1a e4a4. 
De 267 Diftaa aa414ae en,re los 13 y 18 aBo•, •61saente '9 eran 
I 
p4-eres 7 a la •1auiente e4e4a 
2 a lo• ll 
8 • " 14 
25 fl • 1' 
23 • " 16 
11 • • 17 
a!lo• 
• 
• 
• 
• 
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Haoiendo loa taatoe JOr olentoa oorre•paa41eat•• a ea4a .a .. 
en relao16a oon el mSaero total 4• nilla• ae414ae ta•••• 
13 alloe - 1'1 f. 
14 " • ·----.... ' 
f. 
15 • •. ··---- 24'' 'It 
16 " '8'1 f, 
17 " --· • • - ao 
-18 • ____ ,. ...... _ 100 f. 
Por lo "an to v•oa qv.e tanto en lo• JUSaeroe iotalee 4e 1• e4a-
4ea a qu.e han a14o plberee lae ~6ven••• a•o en loe tu'08 per oi.F 
"oa oox·reapondientue a la• p\18er•• 4e oada allo, lo• 1' 7 11 all•, 
•on lo• ori,1oo• para el de•arrollo pubcrnl de las ~6••••• ,..a••· 
La oauaa cie q&Ae ••ta pubertad sea krdia •• clebida por a la-
4o a la hipoalilaen~o16n 4e loa nifioa 1 cle oiro lado a la• ellfenae-
dk4ea infeocioaaa y p•na•i tariaa prop1aa 4• la Guinea, priulpal-
aeate el palu41 .. o que 4eterataa UDa hipotrofla .. Ditle•ta. 
DISftRIQHkO PSIQDIOQ 
Junto a ••ta eYoluo16n t!eica, el nifto ,..ae ooao to4oa lo• ~ 
aoa, pr•••n•a una evol~o16n p•!q~ioa que ~reT .. ente 4e•or1-1reao•, 
pQ•• no h.-o• heoho el ••~u41o tan 4etalla4o oomo para el 4e•ar.ro-
llo t!aico, pero per~ .. oa bacerlc mia edelente. 
En el aoto de naoer, el retleJo de •~cu16n •~t4 nota\l .. ente 
aeaarrolladoa a loa doa •••ea 7 a&41o oa.ieDSMD e levantar la ••'~ 
sa ••t~ndo ~ohado en poe1o16n ue decdbito prono1 oaaieasan a 8eD-
tar•• alre4edor de lo• 7 ••••• 7 ~ teneree en pi' a 1.. 1o-11 ae-
ses. f.~da loa pr1meros paao• entre loe 15 7 18 me•••· 
~te retrueo en el tenerae en pi,, en el aadar, lo atri~oe 
a la costumbre q~• iienen lao muJerea 1~n4!aanaa de lleYar el DiBo 
n• 
aoaltalla4o en la oadera, lo ou.l 41st1ea4e loe 11 ... ent08 4e la ar-
t1ou1ao16n ooxo-t .. oral 1 41t1oulta la ••ta-ll14a4 4el allo. , ..... 
la• aaclrea raraaente euellall a uclar a •u lll~o• 7 •••o• aprea4ea 
•oloa oue4o •u 1ut1nto • la neoea14a4 •• lo 1D41oa. 
El 4e•arrollo 4el lacu~· taalti'n •• \Ill .... taz-Uo. a..s. ..... 
lo• priaeroa 'al~o•o• a lo• 1o-1z •••e•1 41een la• prt.era• pala-
~ra• a loa 16-20 ••••• 7 hablaa 1• ba•~•• a lo• 14-30 •••ea. 
La Mclre paaue (7 en s•neral 1• M7•re•) ao t1eaea la eoetua-
're de ao.rioiar 1 ba'lar a 1o• nlftoe o lea ba'laa -., pooo 7 ao ~ 
aan oon el1oa, por ••o al peque!lo 1• ou.e•t·a aprencler a ha'lar 7 tq 
4a -'• t1eapo en haoerlo. 
Se ba dieoutldo auoho eobre la intel~aoia tel DiBo ,...e.lo•~ 
tro• or••o• qRe el paaue •• ua 1n41Y14uo traD.Oaaente lateltBente 
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ea te4aa 81&8 e4a4 .. , pen que •• ••'•D14o oultaral •• atq tietia-
to al 4el Dilo earopee 7 qae por el .. ~lent• tea totalaente tlat~ 
•o .. que uo 7 o'ro •• 4eanwelnn, no tlenen 14eaa, , .... n1 tO£ 
aae de reaooiour o•panl'ttlea. 
Sl a u nifio plllllle 4e ltoet"•• •• por •3•plo 10 allo•, •• 1• PI'S 
aunt• qal •• 1Ul tren o que ••flal• la bora en liD reloJ, no aallri ha-
oerlot en oealtlo aalae baoer tnapa• laaeioet•iaa• para oasu, lle-
Daa 4• ooab1Dao1oaea 7 ooapl1oadoa DU4oa oorre41soa, 41terent•• P.! 
ra .... ol••• •• antul•• que qaiera apreevt •• ,. 1aprort .. r •••.! 
lo• ocm pdaa 4• paeroM•pla 7 •Hal•• oon t1ltra• de 11uu 4el ltN-
qaea aalte 41•t1DC'l1rt reoonooer 7 eepir haell••• lllola•o temt••• 
4e ant .. lea ••• •••· eto., o ••a que aalte baoer .aoba• ooaaa qae 
otro llillo o1Y111&a4o,4e au. e4al, ao eabrta baoer. 
n llif1o europeo baata qu.e •• JIIITor, ••'' proteailo en 'o4o por 
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eu tudl1area que ae enoaraaa 4e au e4uoao16a 7 ~~aDUteno16a 4• la 
••~or a&n8ra poei-181 en •~l»io 81 DiKo p..ae en ouanto JUe4e va-
lene un pooo por •! aolo, Ya al 1Joat"8 a reoolectar proa.ae'oe 7 
aprende a oasar y a p880ar para ooapl .. enta~ la eeoeaa ~o16a t•• 
eu taa111area 1• proporolollBil 7 que le •• notor1•eat• 1utaf1o18J! 
... para su euet8nto 1 •• adn para 811 deearrollo. 
Eat& 41terente e4uoao16o trae como ooaaeoueno1a uaa 41attata 
aentalidad entre el nifto ,..U8 7 81 europeo, pero no quiere ••• ·~ 
oir que la 1ntel1••no1a del ntfto 1D4{18Da ••• .. Qbo aenor ,.. la 
4• loa nifloa o1Y1liaa4oaa son oul~• or1eatatae 4e d1terente •-
Dera 7 por ahora no •on ooaparabl8a, pu•• para po4er !laoer ua ••ts 
dio ooaparat1Y~ exaoto, bl»r!a que ecluoar a 1oi0l1poa 4e Di!lH •• 
81 ai .. o aabiente deade oh1quit1n•• 7 oriemtarlo• en to4o 11Ual• 
intono•• 88 ouando 88 po4rian oaaparar 7 ae41r. 
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En oaao de que no ee puedan poner a 1M doe t1poa 4e ni!loa en 
el aiamo eiente y edu.oao16n, ha'brie que )Weer •teat•" eep•olelee 
pare Dif!oe peauee, a4apte4o• a au mentel14a4 1 orientadoe -. eu 
clll ture. R oeotroa tenemoe pro:reota4o pare lUI• a4elaete •1 ••tucU.ar 
Wloa •t••"•" 146neoe para el Diflo 1n4~seaa, 7• Yereao• q"' reeulta-
da no• darin. 
Fero poner a los nUloa pamu.ea ln• aiemas pru.ebae 4e 1ntel1sen-
o1e que •• emplean •n loa nifloe eu.ropeo• ( a•o ae ha heoho) , no lo 
enoon~o• edecua4o n1 nos pueden oonYenoer •u• re•ulta4oa. 
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~•n~1~o3 qua la informaai6n to~o,~tioa inol~ida en tate t~ 
'ba3o 3ea tan aaoa.sa 7 de pNtba• me41ooree, :totoar-Jtioaaen•el 
ello ea debido a que una buena ooleooi6n de ella• 7 por ••~ore•, 
eaoosi4a•, laa de~aaoa al Profe•or •ohr, 4el •t.,eniDaiitmt•, 4e 
Haaburso, ~~o• unoe •••e• en ooaa16n 4e halL.raea real1S&D4o ~ 
inveatip.oione• en 41oho Iutitutoa l .. eDt•o• no ha7a11 po414o 
llecar a tieapo para inoorporarlu a eete -.ralt~o, ooao era nu•.! 
tro 4eeeo. 
OAPI!tJI,O TI 
OOIOIDSIOJBS 
Ill 
PIDIEila ~tre los psmue1 d• la ~uin•• Oontin•n'al Z.pa!ola, •••' 
41ninuida la natal14a4. 
smUlfDAa La ••~•r1114a4 4e la1 aujeres paauea aloaua el 11'3~ 4e 
ella.a, pr1no1~laente muJeree j6Tenee.La eawae ••• iapor-
tante de ••~•rilidad •• la Gonoooo1aa en lU&ar •UT po•~e­
rior eat'n el matrimonio precoz, 1a.utic1eno1a• aoaa4al••• 
!uberouloaia, aneaiae pa~eitariaa, eto. 
!EBCERA1 El ndmero de aeataoione• abor~ada 7 4e nao14oe auertoa 
entre laa 982 au~erea interrQSadaa, oorreepon4e al 17'2 ~ 
del total de aeataoionea hab14••· La prtaera oau.a 4• ••-
ta mortalidad fetal 7 aortinatalicla4, •• la Lu••a JR\13' por 
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deb~o est4n el Peludismo, enterme4ades ~~ero-anexialaa, 
auperetioionaa, ~rebs~o exoeaivo de la madre, eto. Para 
aumantar la taound14ad de la mujer pamue; d1aminu1r la ~ 
tinatalidad y loa abortoAIY elevar el nivel moral eooial 
de 1& Colonia, •• preoiso ••~ableoer otioialaente una Lu-
oha An~iTen,rea por aedio 4e t~.-ientoe inteneo• 7 ooa-
pletoa en loa D1apeD8arioa ya eatableo14oa 7 poner, 41etr1 
buidoe por el bo•que a4ltiplee Diapeu.arioe pequeftoa rura-
lea,bien oon~rola4o• por la Zona Sanitaria oorreapondient~ 
OUAR!Aa Laa caueaa de aortalidad del priller ••s aonaPreaatur14a4, 
aepaia, ateooionee del aparato reapiratorio, aaltoraaoio-
QtJINTAa La Guinea Continental •• un centro de .van enduia pallid.! 
oa pro4uoida por el Pla .. odiua taloiparua, y el cien por 
citn 4• los Diftoe ~reeentsn aocesos pal441coa con m'e o ~ 
nos trect.i.tincia.Aumentendo las deteneee 4el nitlo eon tre.ta-
mientoe exclusivamante t~nicos, ~on vitamlnas, calaio, h!-
~edo, ato. el es~scic accaeionsl ot alarge. 1n4ependiente-
mente del tratamiento aspec{tioo emplta4o. La proporo16n 
de tormaa ,raTee que preaenta el Palu41•ao Tropieal en a~ 
nea, en proporo1&a al mlaero 4• ·~•raoa pal4tieoe tra-.a-
4oe, •• de 1' 37 "· La 1aUD14&4 pal441aa •• a4quiere a 1• 
lar8o 4• Jllloho• &flo• y tra• iJlt~naaa luohaa en laa ••• •s 
cua\en sran nllaero 4• 1a41rt4uoa. 11 tra-.aaien'o antipalj 
41oo t•• ••~ore• reaultadoa aoa ba proporoionado, ba aido 
oon 4oa1a 4Dioa de "Re•oohtnw, por la tao1114a4 4e a4a1~• 
trao16n, aepri4acl de que •• hace !n-tegro el trataaien-.o, 
por la etioaoia del ai .. o 7 ~or la eooaoa~a de tabletaa 
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SBI!Aa La• enterae4a4•• ltroaoo-p\llacmare• oauaan p-an aonal14a4 
en~r• lo• ntao• ~·· 4e to4aa laa edadea, pero ,einoi-
pal.aente laotant•• .Haata ahora la 'fuberoulo•1• no era f£.8 
ouente pero 4e•4• haoe uno• aBoa ee Ya di~diendo r4p14A 
aente 1 en la ac~14a4 el 22'8~ de lo• nifto• e•oolarea 
eon -tuberoulino po.111vo•. Para 1ape41r que auaente •'• la 
41tu•16n 4• la entermeda4, •• debe poner en pr4ot1oa ina~ 
41ataaente ~ ~oha An~i~beroulo•a bien d1r1c14a a baae 
del aialaaienio de loa enteraoa baoilitero•a colonia• o 
preYentorioe para niBo& 1 vaounaci6n antituberouloaa. 
SEP!x.Aa La foaterina,Yarioela, Saraap16n y Parot141t1a aon en44-
aioaa en la Colonia, padeoi,ndola•, en una u otra e4ad,oa 
-
22, 
tre loa 1D4faeaaal para aa trataaiea~o .. pleaaoa loa ar.~ 
· Dioalea a 1~ 4oa1tioao16n que para la S!t111a, puea a 
aenor 4oa1a reo141Ya la enter.ae4al. La aarna, .tooaia 7 
p1odera1~1a, aon treouen~!ataaa taa_i,n, aa! oaao laa oa-
riea dentariaa. 
OO!AVAa Loa Diftoa paauea naoen oon un peao aedio 4e 2'7 ~·I la 
p'r414a t1a1ol6s1aa ea nula o •UT pooo aahitieata 7 reaoa 
tan el peao rip14aaen~e. El oor46n ua'111oal oae a 101 3'1 
4{aa 4• Dao14o, o ••• •'• preoosaent• que a loa niftoa ••-
paftol••· 
IOYEIAI A partir 4• loa 6-7 ••••••• oonaeoaenoia 4e la dentioi'n 
~ 
7 4e no oaaplllir laa aa4r•• la altaentao16n 4• loa Diftoa, 
•atoa auaentaa aenoa 7 el peao ae eata,111sa, ..oteni,n-
4oae por deba~o 4• lo nor.aal haata loa 1o-12 aaoa en 
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que oaaieua • reaon-.&Ne 08 npiclaaente. 
DECIIU 1. La 4en,.ioicSa •• alao •'• preoos que en lo• nillo• ••pallo-
1••• pero •1 oi•rr• de tontanela• en aeneral •• -'• tar41o. 
UIDEO~A& La puberta4 4• la ~oYen paaue tiene lusar •'• retraaa4a, 
.. en 3-4 a!lo•, a 1a de la• ~ 6Yen•• ••paflola•. La dllraoi6n 7 
ri~o •• ••••~ante en lo• 4o• pa!•••· 
· l ~,::-;c~.DA EN El DIA DE HOY LA LEOU.<A DE LA TESIS TITULADA: 
~~~---~~~ ... ~-&~~4<£~ 
~ !!1.1.2itz~ .... ~ .. 4-r_~--~~~ ~ 'I 
{__ -- -- ---- - - // c 
DE LA QUE ES AUTOR DONA ....... -~,4;.:~-~---·--
·····--~-·-··tf.i:,_ _____ ~~~---·=·-·····---·---·--~····-----
UNANIM1DAD 
OBTUVO POR LA CALIFICACION DE.<.1-'···········-················-MAYCi?IA 
EIVocaL 
Madrid .......... de ............ ·--···--····-·---de 19 .... _ 
El Presidente, 
It Vocal, 
IIVacai. II Vocol Sritt, 
0) Aprobado, Notable, Sobresa1tente. 
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0 ll • nv . t!pioa llev r lo niflos. 
Pi n terciario, en plan"taa de pi' 7 n hue•o. 

t1loer Tropical. Poliad ni tia cervical tub roul 
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